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Пригородныя елободы и еелешя Эетляндекой губернш: 
Н\ЗВ\Н1Е ГОРО- ^ Присоединенный при разработка къ городамъ: 
Въ нихъ жителей: 
Назвашс пригородовъ. 
м. ж. об. п. 
Ревель Форштадтъ 5°7 I 8  5 25 
Нригородъ Гавань 127 142 269 
„  Ци г е л ь с к о п п е л ь  . . . .  72 59 131: 
Ревельсюй порть 289 31 320 
Нригородъ Бришитовка 9 2 и 
„ Фишермайсшй 76 — 76 
„ 1о*имсталь 86 — 86 
Местность публичнаго покоса . . . 172 — 172 
Постройки въ Екагеринтальскомъ 
дворцовомъ парк'Ь 35 25 6о 
Пригородъ Шварценбекъ 14 21 35 
Предместье Балтшеко-Портское . . 24 18 42 
2) Расположенный вблизи городовъ, но къ нимъ 
иг присоединенный: 
ПезеиСергъ . 36 Пригородъ Молельная гора . . . 
„ Палермо 4 
Деревня Кукке 445 





















Назваше носелешй. Въ нихъ жителей: 
м. ж. об. п. 
Войсенштейнъ 
С.1 (»б()да Солдатекая 
„ Рубасаре . 
Нригородъ Садама . 
54 89 43 
20 17 37 
4 4 8 
40 47 87 
Гапсаль Кладбищенсшй форштадтъ .... 
Лохмяшск1й г  .... 
Постройки на Нейгофскомъ иолЪ . 
К а й з е р о р т с кШ фо ршт а д т ъ  . . . .  
ГОЛЫНСКШ я .... 
Кшшельсшй в  .... 
Постройки за Графекимъ садомъ . 
267 3" 578 Ранцальсий форштадтъ 
89 Ю2 191 
32 50 82 
40 бЗ 103 
184 Х85 369 
1ОО 116 216 
74 8о 154 
До начала 1902 года I Центральиымъ Статистическимъ Комитетомъ были обнародованы по 18 гу-
бершямъ и об-Ьимъ столицамъ „иервыя" тетради результатовъ Первой всеобщей переписи населешя 
Имперщ 189? года и по 6-ти губертямъ „вторыя". Тетради эти, кром-Ь таблицъ, проектированныхъ 
для разработки Главною Переписною Коммисс1ей, содержать еще значительнбе число таблицъ, вы-
работанныхъ самимъ Комитетомъ, который цосл'Ьдшй признавалъ полезными въ паучномъ и прак-
тическомъ отношешяхъ. 
Особое СовЪпщше, образованное по Высочайшему повел-Ьнно, въ январ'Ь 1902 г., иодъ предсЬ-
дательствомъ Товарища Министра Внутреннихъ ДЬлъ, сенатора II. Н. Дурново, на которое, — въ 
виду опред-Ьливгнагося къ тому времени недостатка первоначально ассигнованныхъ на перепись 
суммъ,—было возложено окончательное установлете общаго плана дальнейшей разработки матер1а-
ловъ Первой всеобщей переписи населешя 1897 г. и опредЬлеше суммы необходимыхъ для сего 
расходовъ, напшо предложенную Центральнымъ Статистическимъ комитетомъ программу разработки 
слишкомъ обширной и признало необходимымъ, съ цЬлыо возможнаго сокращешя дальнгЬйшихъ 
расходовъ, значительно ограничить ея рамки. По этимъ соображешямъ Особое СовЬщаше выработало 
въ окончательной формгЬ 25 таблицъ, которыя и были представлены на разсмотрйше Государствен-
наго Совета вм-ЬстК со сметными исчнслешями суммъ, необходимыхъ къ ассигнований на окончаше 
разработки. Эти таблицы, одобренный Государстваннымъ Сов-Ьтомъ въ общемъ ихъ составь, были 
указаны къ неуклонному исполнешю. 
Въ отли'ие отъ принятаго ран-Ье Комитетомъ плана, Особое Сов&щате постановило производить 
разработку одного только паличнаго населешя, безъ раздЬлешя его, какъ это дкпалось до того, на 
постоянное и временно-пребывающее, и включить по всЬмъ таблицамъ въ общую массу населешя 
иностранныхъ подданныхъ, которыхъ Комитетъ предполагалъ разработать, по всЬмъ занесеннымъ 
въ переписные листы иризнакамъ, отдЪльно отъ русскихъ подданныхъ. Засимъ св'Ьд'Ьшя о числен­
ности постояннаго населешя, съ выдЬлешемъ временно-пребывающихъ и временно-отлучившихся, 
Особое Сов'Ьщатпе предложило дать только въ^1 -й общей таблиц^. 
Вм'ЬстЬ сь тЬмъ, Особое СовЬщатпе признало болЪе цЬлесообразнымъ, чтобы результаты переписи 
были издаваемы по губертямъ, общею книгою для каждой, за исключетемъ лишь таблицы ХХ-й 
(занятая населешя), которую Комитету предложено обнародовать по районамъ, т. е. для цЬлаго ряда 
изв-Ьстныхъ губернШ или областей вмгЬстгЬ, причемъ определение состава районовъ и ихъ число пре­
доставлено усмотр'Ьнш Цептральнаго Статистическаго Комитета. 
Разработка данныхъ переписи, согласно съ требовашями выработаннаго Особымъ Сов'Ьщашемъ 
плана, производится Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ, какъ и ранЬе, посредствомъ счетно-
табличныхъ электрическихъ машинъ, изобр-Ьтенныхъ Гермаиомъ Голлеритъ. Путемъ ряда пропусковъ 
черезъ эти машины личныхъ карточекъ зарегистрованнаго при переписи населешя, Центральный 
Статистически! Комитетъ получалъ всЬ требуемые подсчеты какъ простые, такъ и сложные, за исклю­
четемъ таблицы I, которая составляется изъ мЬстныхъ подсчетовъ и исправляется сообразно съ 
болЬе точными результатами, получаемыми изъ машинныхъ подсчетовъ. 
Настоящее издаше Центральнаго Отатистическаго Комитета содержитъ разработку дапныхъ 
переписи 1897 года по Эстляндской губернш, разработанной по установленной новой форме, и за­
ключаешь все таблицы указанный Особымъ Сов'Ьщашемъ и, сверхъ того, еще 3 слгЬдующ1я: заглавную 
(безъ нумера), представляющую итогъ наличнаго населешя по уЬздамъ и городамъ, съ показашемъ 
О/о грамотныхъ, пространства губернш и плотности населешя на 1 кв. версту; другую безъ нумера, 
дающую составъ населешя обоего пола по месту рождешя, главнымъ вероисповедашямъ, родному' 
языку и сослов1ямъ; зат^мъ, иодъ № Ша,—содержащую итоги населешя по полу и Ю-летнимъ воз­
растнымъ группамъ. Кроме того, такъ какъ таблица XX въ подробномъ виде будетъ дана лишь по­
районно (несколько губершй вместе), то, чтобы не прерывать нумерации таблицъ въ пастоящемъ из-
данш, подъ № XX дается губернстй итогъ этой таблицы и только по группамъ, а не по видамъ 
занятШ, съ распредЬлешемъ по возрастнымъ группамъ, согласно установленной Особымъ СовЬтцашемъ 
для этой таблицы форме. 
Окончательная сводка и печаташе настоящей работы исполнены подъ наблюдешемъ редактора 
Центральнаго Статистическаго Комитета В. В. Неудачипа, которымъ составленъ и кратки! обзоръ 
цифровыхъ данныхъ Первой всеобщей переписи населешя по Эстляндской губерши. 
ЗаведывающШ разработкою переписи населения, Сенаторъ Н, Трошнцтй. 
/ 
15 1юня 1905 года. 
Эстляндская губершя занимаетъ па материк^ уголъ, образуемый БалтШскимъ моремъ 
и Финскимъ заливомъ, гранича на западЪ съ БалтШскимъ моремъ,. на сФ»верГ» съ Фин-
скимъ заливомъ, па восток1>—съ С.-Петербургскою губершею и на югЪ—съ Лифляндскою 
губершею и оз. Пейпусомъ или Чудскимъ. Но кром4 этой материковой части къ пей 
принадлежать еще многочисленные острова (около 80), изъ которыхъ самый значительный 
о. Даго. Ея крайшя точки: на югЬ - островъ Керксаръ въ Перновскомъ залив-Ь, подъ 
58° 191 оЬвер. широты, на с/ЬворГ, — необитаемый утесъ Стенскеръ въ Фиискомъ залив-Ь, 
подъ 59°49' сЬв. шир., на занад'Ь—мысъ Дагерорта (Калланиина) на остр о вЬ Даго, подъ 
2°8' зап. долг, отъ Пулковскаго мерид1ана, на восток'Ь—р. Иаорва близъ г. Нарвы (С.-Пе­
тербургской губ.), подъ 28е 12' вост. долготы. 
По измерен 1ямъ г. Стр'Ьльбидкаго все пространство, занимаемое Эстляндской губер­
шею исчисляется въ 17791,7 квадр. верстъ, изъ нихъ 1032,7 кв. в. занимаютъ острова 
(островъ Даго 843,7 кв. в.), а 485,4 кв. в. озера (подъ частью оз. Пейнуса—468,5 кв. в.). 
Изъ 89 губершй и областей Российской Имперш (исключая Финляндш) только 10 при-
вислинскихъ и Черноморская губерши уступаютъ по величин^ своей площади Эстлянд­
ской губерши. 
Нынешняя Эстляндская губершя присоединена къ Росши въ 1710 году въ царство­
вание Императора Петра I, подъ назвашемъ Ревельской губерши. Въ 1745 году она была 
разделена на 4 дистрикта, которые впосяЪдствш были переименованы въ у!>зды. Адми­
нистративное раздЪлеше губершй на 4 у'Ьзда сохранилось до настоящаго времени. По 
пространству, занимаемому ими, угЬзды располагаются въ слЪдующемъ порядка. 
Везенбергскш уЬздъ (Вирляндсю 11) занимаетъ. 
ГевельскШ „ (Гарр^енскШ) „ 
ГапсальскШ „ (Виксюй) „ 
Вейсенштейнскш „ (Гервенсюй) > }  
6О9?,5 КВ. В. ВЪ Т. Ч. подъ частью оз. Пейпусъ 468,5 кв. в 
5°43>3 •> V и ъ  т' ч- П (5дъ оз. 16,9 кв. в. 
4 1 2 8  „ 
2522,9 „ „ 
Все наличное населсше Эстляндской губернш, по даннымъ первой, всеобщей пере­
писи населешя Российской Имперш, состояло изъ 412.716 чел. (202409 м. + 210307 ж.). 
Изъ 50 губернш Европейской Россш только Архангельская и Олонецкая губерши усту-
— ш — 
иаютъ въ численности населешя Эстляндской губ. По отдЪльнымъ уЬздамъ населеше 
распределялось следующим!» образомъ: 
въ Ревельскомъ уЬзд-Ь 157.136 чел. (78.486 м. 79.250 ж.) 
„ Везенбергскомъ „ 120.230 „ (59'°4 2  * +61.188 „) 
„ Вейсенштеинскомъ я  5 2-б73 » ( 25-73° в + 26-943 ») 
„ Гапсальскомъ „ • . . 82.077 „ (39.15 1  „ -(- 42.926 „ ) 
Наиболыше по пространству уЬзды, какъ видимъ, имеютъ и более многолюдное на­
селеше. Сопоставляя численность населешя всей губерши и каждаго уЬз^а съ простран-
ствомъ, занимаемымъ ими, находимъ, что плотность населешя въ губернш въ среднемъ 
равна — 23,20 чел. на квадр. версту, но если возьмемъ только одно сельское населеше, 
то на 1 кв. в. придется лишь 18,86 чел. Плотность населешя отдЪльныхъ уездовъ выра­
жается следующими цифрами: 
съ городами безъ город. 
въ Ревельскомъ уЬзд11 на I кв. в. приходится З г< 2 8  ч е л- 18.29 чел. 
„ Везенбергскомъ „ „ I „ я  19'7 2  » 1 8<75 » 
„ Вейсенштейнскомъ „ ,, I „ „ „ 20.88 „ 19,88 „ 
„ Гапсальскомъ „ „ I „ „ „ 19.88 „ 19> г о  >< 
Ревельсгай уЬздъ, благодаря многочисленному городскому населенно въ немъ, сильно 
превосходить общею плотностью населешя другие уЬзды губернш, но если сравыимъ плот­
ность сельскаго населешя. то увидимъ, что все уезды заселены очень равномерно. Та­
ковая плотность населешя Эстляндской губернш близко подходитъ къ средней плотности 
населешя Европейской Россш, где на 1 кв. версту, приходится 22,12 :0л. (считая и 
городское населеше). 
По предварительному подсчету о числе и размерахъ населенныхъ месгъ Российской 
Имперш, по даннымъ переписи, населеше Эстляндской губернии составляло 9284 отдел: -
ныхъ населенныхъ местъ, такъ что на каждое населенное место приходилось 44 чело­
века, что указываетъ на преобладаше въ губернш очень мелкихъ селенШ, такъ какъ въ 
Европейской Россш въ среднемъ на одно населенное место приходится 158 чел., и 
только въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ замечается еще большая дробность 
поселенш, Наиболее многочисленны въ губернш населенныя места съ 1—10 жите­
лями (5639 поселешй), который составляютъ 60,7о/° всего числаноселенЩ, тогда 
какъ более крупный т. е. съ населешемъ въ 500 и более челов1>къ очень 
редки, всего 16 поселенш. Въ это число входятъ и 5 городовъ губерши, а имеяно 
. 
Губернсшй г. Ревель—съ населешемъ. . . • 64,572 чел. (33462 м. -}- 311x0 ж.) 
безъ уЬзд, г. Балтшскш Портъ (Ревельск. у ). 900 „ ( 446 м. 454 ж.) 
„ у"Ьзд. г. Везенбергъ 5®9° » ( 2 833 м- 3°57 Ж.) 
„ „ „ Вейсенштейнъ 2507 „ ( 1117 м. + 1390 ж.) 
Гапсалъ З 2* 2  „ ( 468 м. + 1744 Ж.1 
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Изъ городов!» только одинъ губернски городъ можетъ быть названъ значительными» 
городомъ, остальные же очень малолюдны, и пес1 населеше ихъ составляете лишь 16,2«/о 
всего городского населешя губерши, такъ что на долю г. Ревеля приходится 83,8°/о. 
Такимъ образомъ, лишь благодаря значительности губернскаго города, городское населеше 
въ Эстляндской губернш, равняющееся 77081 чел. (39326 м.—37755 ж.), составляете • 
довольно высок! й проценте, а именно 16,3°/°, тогда какъ въ Европейской Россш оно въ 
среднемъ составляете только— 12,2"/о. 
Сравнивая данныя всеобщей переписи населешя 1897 г. съ данными переписи, на­
селения Эстляндской губернш 29-го Декабря 1881 года, находимъ, что населеше въ 
губерши увеличилось за 15 л^тъ на 36.379 чел. или на 9,7°/о т. е. приблизительно 
по 2.425 чел. въ годъ. причемъ проценте увели чеша городского населешя чЬмъ сель-
скаго, почему въ 1881 г. городское населеше составляло лишь 15,9°/Р всего населен 1я 
губерши. По отд-Ьльнымъ городамъ населеше возрасло: въ ВезенбергЬ па 2.381 чел. 
или на 40,4°/о, въ Ревел^ на 14.084 чел. или на 27,9°/о, въ Вейсенштейне па 507 чел. 
или на 25,4"|0 и въ Гапсале на 328 чел. или на 11,3°|0 и только въ г. БалтШскомъ ПортЬ, 
оно напротивъ убавилось на 33 чел. или на 3,5°|0. 
Все населеше губерши составляло—85.628 отдельных!» хозяйствъ, изъ нихъ 17.408 хоз. 
или 20,3° о городских'!» и 68.220 хоз. или 79,7°',, сельскихъ. Распределяя хозяйства на 
1) хозяйства казенныхъ и общественныхъ учрежденШ и 2) хозяйства частныя, которыя 
въ свою очередь могутъ быть разделены на 1) хозяйства лицъ, связанных'!, родствомъ, 
2) хозяйства лицъ одипокихъ и 3) хозяйства лицъ, не связаныхъ родствомъ, мы в-ь 
следующей таблице даемъ св-Ьд^шя о численности каждой группы. 
Въ губер) пи Въ городахъ Въ у-Ьздахъ 
Абсол. °| о всего Абсол. 0  о всего Абсол. °/о всего 
чис. хоз. чис. хоз. т чис. хоз. чис. хоз. число хоз. чис. хоз. 
хоз. лицъ связанныхъ родствомъ. . 76-534 89,38 14.251 8г ;87 62.283 91.30 
хоз. лицъ одикокихъ 8.295 9,69 2.816 Т6Л8 5-479 8.03 
хоз. лицъ, не связанныхъ родствомъ 556 0,65 198 1.13 358 0,52 
хозяйства учрежденш 24З 0,28 43 0.82 ТОО 0,15 
Число хозяйств'!» учрежденШ, какъ видно изъ этой таблицы, ничтожно (0,28" „), срав­
нительно съ ЧИСЛОМ!» хозяйствъ частныхъ, изъ которых!» преобладающими являются 
хозяйства лицъ^рвязанныхъ родствомъ (89,38°|„). Хозяйства лицъ одиноких!» сосгавляютъ 
вторую по численности группу (9,694.), почти въ 15 разъ превосходящую группу хозяйствъ 
лицъ, не связанных!, родствомъ, самую малочисленную изъ частныхъ хозяйствъ (0,65°о). 
Такъ какъ образрраше хозяйствъ учрежденШ и хозяйствъ лицъ, не связанных!, родствомъ 
вызывается разви'Аемъ общественной и промышленной жизни въ населенш, то въ городах!», 
которые являются \ культурными центрами губерши, хозяйства этого рода встречаются 
чаще, чемъ среди сельского населешя. Тоже замечается и относительно хозяйствъ лицъ 
одиноких!,. Па одно хозяйство, въ среднемъ по губернш, приходится 4,8 человекъ. Въ 
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сельскомъ населении средняя величина хозяйства несколько больше (4,9 чел), чймъ въ 
городскомъ (4,4 чел.), благодаря исключительно большей величине иреобладающихъ 
родственныхъ хозяйствъ, такъ какъ сельсшя хозяйства другихъ типовъ по величине 
уступаютъ городскимъ хозяйствами какъ это видно изъ следующих!» данныхъ: 
Въ городахъ. Въ уЬздахъ (безъ город.). 
На одно хозяйство лицъ, связанныхъ родством!, приходится 4,40 чел. 5,2 чел. 
„ „ „ „ одинокихъ 1,8 „ 1,4 „ 
„ „ ' „ ,, не связаныхъ родствомъ 6,8 „ 5,9 ,, 
„ учреждешй 50,2 „ 11,5 „ 
Наибольшая разница въ величине хозяйствъ городского и сельскаго населешя наблю­
дается въ группа хозяйствъ учрежденШ, такъ какъ наиболее крупны я хозяйства этого 
рода преимущественно находятся въ городахъ. 
Большая средняя величина родственныхъ хозяйствъ въ сельскомъ населенш зависитъ 
отъ иреобладашя въ немъ более крупиыхъ хозяйствъ, состоя щи хъ изъ 6—10 лицъ, 
которыя составляют!» около трети (31,68°[0) всего числа сельских!» родственныхъ хозяйствъ, 
тогда какъ въ городскомъ населенш напротивъ преобладают!» более мелшя хозяйства, 
а именно: изъ 2 лицъ (27,57% городскихъ родствен, хоз.) и изъ 3 лицъ (23,70°|о), тогда 
какъ хозяйства изъ 6—10 лицъ составляютъ только 15,61°[0. Большая распространенность 
крупных!» хозяйств!, въ сельскомъ населенш сравнительно съ городскимъ зависитъ отъ 
бытовыхъ и экономических!» условШ сельской жизни, благодаря которымъ разделъ семей 
и следовательно дроблеше хозяйствъ въ сельскомъ населенш встречается реже, чемъ въ 
городскомъ населенш, однако въ русских!» губершяхъ процеитъ крупиыхъ хозяйствъ 
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въ 6 и более лицъ въ сельскомъ паселеши'Вообще более значителенъ, чемъ въ Эстлянд­
ской губернш. 
Большинство лицъ, входящихъ въ родствениыя хозяйства (89,4°/0), иринадлежитъ къ 
составу семей, постороншя же лица, т. е. прислуга, работники, постояльцы и т. п., ко­
торых!» насчитывалось 41.227_челов_екъ, составляют!» лишь 10,6% всего состава родствен­
ных!» хозяйствъ, иричемъ въ городахъ ироцептъ постороинихъ выше (15,6%), ч!»мъ вне 
городов!» (9,6%). 
Большинство, какъ хозяйствъ лицъ, связанныхъ родствомъ, такъ и лицъ одинокихъ 
не имеютъ наемныхъ лицъ, какъ это видимъ изъ следующих!» данныхъ: 
X  о  з  я  й с т  в  а  л и ц ъ  с в  я  3  а  н  ны  х ъ  р о д с т в о  м ъ  
безъ наем. съ съ съ съ СЪ II И 
лицъ. I Н. Л. 2—3 н. л. 4--5 "• л. 6 ю н. л. бо.. ''.с ц. л 
Въ городахъ . . . 82,18°/о и,59"/о 512°/ 0 0,78" /0 0,04° 0 0,04®'0 
Въ уЬэда\ъ . 8288 11,05 5.16 о.57 0.26 0,08 
§ X О .1 я й с  т в а  л и ц  ъ  о д II И 0 1С Н X ъ 
Въ городахъ . . 84,93" о 12,29°/0 3,о5°/о 0,32" 0 0,2Х" О 
ёд&Ч* Въ уЬздахъ . . . . • 90.27 5,86 2,5° о,75 0,46 
Обращаетъ внимаше, что среди родственныхъ хозяйствъ потребность въ наемиыхъ 
лидахъ почти одинакова, какъ въ городахъ, такъ и въ уЬздахъ, тогда какъ обыкновенно 
наблюдается, чго ироцентъ хозяйствъ, безъ наемных ь лицъ въ уЬздахъ значительно выше, 
•гЬмъ въ городахъ, какъ это, иаирим1>ръ, замгЬчаемъ въ настоящемъ случай въ хозяйствахъ 
лицъ одинокихъ. 
Половой составъ населешя Эстляндской губернш, подобно большинству губершй Евро­
пейской Россш, характеризуется чпслеииымъ преобладашемъ женскаго населешя. Въ 
среднемъ, въ губернш на 1.000 мужчинъ приходится 1.039 женщинъ. Въ сельскомъ на­
селенш такое преобладаше жешцинъ еще значительнее, а именно: на 1.000 мужчинъ 
приходится уже 1.059 женщинъ, благодаря тому, что въ городскомъ населенш напротивъ, 
замечается обратное явлеше, т.е. численный перевесъ мужчинъ, а именно: на 1.000муж­
чинъ приходится лишь 960 женщинъ. Это явлеше свойственно вообще городскому на­
селенно, вследсше сосредоточешя въ некоторых!» городахъ войскъ, и пришлаго населе­
шя преимущественно мужскаго пола. 
Нъ незначительныхъ городах!., где нетъ войскъ, и не развита ни торговая, -ни про­
мышленная деятельность на столько, чтобы могла привлекать значительное количество 
пришлаго населешя—половой составъ населешя не отличается отъ сельскаго, что можно 
видеть и въ городахъ Эстляндской губернш, где только въ одномъ городе Ревеле муж­
ское населеше многочисленнее женскаго (на 1.000 мужчинъ -929 женщинъ), въ осталь-
иыхъ же городахъ преобладают!, женщины: такъ: 
Въ Кал'пйекомъ ПортЬ на т.ооо мужчинъ приходится 1.017 женщинъ. 
„ Вез<?нбергЬ „ я  1.079 „ 
„ Вейсенштейнъ „ „ „ „ 1.244 ,» 
„ Гапсалв ,, „ „ „ 1.188 „ 
Численное еоотиошеше половъ въ сельскомъ населенш отдельных!» уЬздовъ выра-
жа< 'тем с л еду ющими ц иф) >ам и: 
Въ Ревельскомъ ут.здъ на 1.000 мужчинъ приходится 1.070 женщинъ. 
Везенбергскомъ „ „ „ „ „ 1-°34 
„ Вейсвнштейнскомъ „ „ „ „ 1,038 „ 
„ Гапсальскомъ „ „ „ „ 1-°93 » 
Такимъ образомъ въ городахъ Вейсенштейне и Гапсале численный перевесъ жен­
щинъ даже более значителен!», чемъ въ сельскомъ населенш какого либо уезда. 
Чтобы ознакомиться съ возрастнымъ составомъ населешя Эстляндской губернш въ 
следующей таблице дано расиределеше по десятилетним!» возрастным!» группамъ насе­
лешя всей губернш, а также городского и сельскаго. 
По губерши в ъ городах! Въ уЬздах! 
о/о всего числа: о/о всего числа: о/о всего чис, та: 
м. ж. об. и. м. Ж. Об. ц. м. ж. об. и. 
о До 9 л. 22,85 21,61 22,22 '7.37 17,72 '7-54 24> 17 22.46 23.29 
10 .. '9 .. 18,90 18,25 18,56^ 16,78 17,18 16.98^ т9»4 1  г8,48 18,93 
20 ., 29 .. 17,45 16,10 16,76 28,82 17,16 23,1 I * 4,7° 15,87 15-3° 
3° ,. 39 .. 14,10 14,26 14,18 4,74 16,17 15,44 т3)95 13,84 13.89 
4° >, 49 » 10.24 10,78 1°,5 2  10,28 11,92 11,08 1 0, 23 т°>53 ю,39 
5° ^ э9 '«57 8.37 7.98. 6-3 2  8,77 7-5 2, 7.87 8,28 8,09, 
6о V 69 „ 5.79 6,72 6,26 3,81 6,88 5-3 2  6,27 6.69 6,48 
7° 79 „ 2,60 З- 2 1  2.92 1,59 3,44 г,49 2>85 ЗЛ7 З.о 1  
8о „ 89 0,44 О.бт °>5 2  °> 23 о,68 °>45 о,49 °.59 °-54 
9° и бол'Ь Р о,о6 0,09 0,08 о,об 0,08 0,07 о,об 0,09 0,08 
В с е г о . .  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Въ сельскомъ населенш, какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ наиболее многочи­
сленною является первая возрастная группа, т. е. дети моложе 9-тн летъ (23,29%), за­
тем!» численность последующих!» возрастныхъ группъ постепенно падаетъ, по мере пе­
рехода, отъ младшихъ къ более старшимъ возрастнымъ группамъ, при чемъ такое паде­
те особенно у мужчинъ более резко во второй и третьей возрастныхъ группахъ, чемъ 
въ старшихъ группахъ. Большая разница въ численности второй группы относительно 
первой, главнымъ образомъ, зависитъ отъ значительной детской смертности и отъ ухода 
въ города лицъ въ возрасте отъ 10-ти до 19-ти летъ на заработки или въ учете. Но 
такъ какъ уход!, на сторону более значителен!» среди мужчинъ и въ возрасте отъ 20-ти 
до 29-ти летъ, чему способствует!» еще и отбьтваше воинской повинности, то является 
вполне нонятнымъ, что численность третьей возрастной группы (20—29 л.) у мужчинъ 
сильно уступает'!» численности предшествующей группы (10 19 л.). 
Разсматривая возрастной составъ городского населешя, замечаем!» характерный разли-
ч 1я между нимъ и сельскпмъ населешемъ, вызванный особенностями городской жизни. 
Самой многочисленной возрастной группой для обоихъ половъ будетъ не одна и та же. 
Въ женскомъ населенш въ городахъ, какъ и въ уФ.здахъ таковою является первая группа, 
загЬмъ численность последующих!» группъ упываетъ, съ темь однако разлшпемъ, что въ 
младшихъ группахъ эта убыль гораздо слабее, чемъ въ старшихъ группахъ. Въ мужскомъ 
же населенш наиболее многочисленна третья группа (отъ 20 до 29 летъ), что вполне 
понятно,, такъ какъ часть сельскаго населен!я, уходящая для заработков!» на сторону и со-
стоящая преимущественно изъ мужчинъ въ этомъ возрасте, находитъ зашгпя, главнымъ 
образомъ, въ городахъ; кроме того, присутств1е въ некоторых!» изъ нихъ значительнаго 
количества войскъ (въ гор. Ревеле), еще более увеличивает!» численность этой группы. Убыль 
въ численности второй группы относительно первой, въ городскомъ мужскомъ населенш. 
также какъ и въ женскомъ—-незначительна, сравнительно съ наблюдаемой въ сельскомъ 
населенш, благодаря тому, что въ городахъ проживает!» значительное число подростков!» 
обоего пола, изъ сельскаго населешя, въ виде учеников!» учебных!» заведетй, а также 
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въ виде учениковъ, подмастер!й и т. п. въ различныхъ торгово-промышленныхъ пред-
пр1ят1яхъ; кроме того и детская смертность въ городахъ значительно меньше, чемъ въ 
уездахъ, вследетв1е луп нихъ гипспичеекихъусловШ большей части населешя и более дей­
ств иге Л ь II ой М еди 1Щ11С КО Й ИОМО111, и. 
Такимъ образомъ, города привлекаюсь наиболее работоспособныхъ лицъ, (главнымъ 
образомъ, въ возрасте отъ 20-ти до 29-ти летъ), что особенно заметно въ мужскомъ населе­
нш, въ которомъ лица отъ 20-ти до 50-ти летъ въ городахъ составляют!» 53,84%, въ уездахъ 
же- 38,88%. 
По семейному состояние населеше Эстляндской губерши распределяется следующимъ 
образомъ: 
По губернш. Въ городахъ. Въ у-Ъздахъ. 
м. ж. м. ж. м. ж. 
Абс. ч °/о Абс. ч. °/о Абс.ч. °/о Абс. ч. и/о Абс. ч. °/о Абс. ч. °/о 
Холост, и девицы . . . 123.792 61,16 115 820 55,07 25.851 65,73 20.683 54-7 8  97-94' 6о,о6 95-137 55» 14 
Сост. в ь  б р а к 1 *>  . . . .  72.380 35,76 72.338 34,40 12.602 32,05 1 1 .847 31,38 59.778 36,66 60.491 35,о б  
Вдовые 5939 2'93 2 1  -744 '9.34 778 1,98 5.068 13,42 5.161 3.16 16.676 9,66 
Разведенные 121 о,об 165 0,08 ^8 0,12 93 0,25 73 0,04 72 0,04 
Не указ, сем. сост. . 177 0,09 240 о,ц 47 о,г2 64 0, 1 7  130 о,оР 176 о,ю 
Итого 202.400 (100) 210.307 (100) 39.326 (100) 37.755 (юо) 263.083 (100) 172.552 ноо) 
Наиболее многочисленна группа холостыхъ (61,10%,) и девицъ (55,07%), при чемъ, 
какъ видно, девицы среди женщинъ встречаются несколько реже, чемъ холостые среди 
мужчинъ. Такъ какъ въ это число холостыхъ входить и все малолетше, до 14 летг. число 
которыхъ сравнительно велико, а именно: среди мужчин!»—малолетних!» 66.428 чел. или 
32,8о/о всего ихъ числа, среди женщинъ — 65.319 чел. или 31,6%, то исключив!» ихъ, 
находимъ, что взрослые холостые составят!» лишь 27,4°/° мужчинъ, взрослый лее девицы 
23,5°/о женщинъ т. е. уступают!» въ численности лицамъ, состоящимъ въ браке, число 
которых!» среди мужчинъ и женщинъ почти одинаково. Обращает!» внимаше очень высок]й 
ироцентъ вдов!» сравнительно со вдовцами, что наблюдается повсеместно, такъ какъ жен­
щины вступают!» въ бракъ обыкновенно въ более раннемъ возрасте, чемъ мужчины, но 
во вторичный бракъ вступают!, реже последних!»; кроме того женщины чаще мужчинъ 
доживают!» до глубокой старости. Число разводе и ныхъ, какъ среди мужчинъ, такъ и среди 
женщинъ ничтожно. Сравнивая численность семейныхъ группъ въ городахъ и уездахъ, 
видимъ, что в!» городахъ процент!» холостыхъ выше, чемъ въ уездахъ, прон/ :тъ же де­
вицъ несколько ниже, но если исключимъ малолетних!» до 14 летъ, ироцентъ которыхъ, 
какъ мы видели, въ уездахъ, выше, чемъ въ городахъ, то заметим!» что въ городахъ не 
только ироцентъ взрослых!» холостыхъ, но и девицъ значительно превзойдетъ таковой въ 
уездахъ, т. е. въ городскомъ населенш стремлеше къ брачной жизни значительно слабее, 
чемъ въ сельскомъ населенш, почему относительное число состоящих!» въ-браке въ го­
родахъ ниже, чемъ въ уездахъ. Въ -городахъ процент!, вдовъ выше, чемъ въ уездахъ, 
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тогда какъ ироцентъ вдовцовъ значительно ниже, почему разница между числомъ вцовъ 
и вдовцовъ становится более резкою, чемъ въ уездахъ, такч» какъ услов1я жизни, при-
веденныя нами для объяснешя этой разницы, чаще встречаются въ городахъ, чемъ вне 
ихъ. Разведенные вгь городахъ встречаются несколько чаще, ч1>мъ въ уездахъ. 
Интересна комбинащя данныхъ по распределен!ю населешя по семейному состоянию 
и некоторымъ возрастнымъ группамъ, каковую даемъ въ следующей таблице: 
м у ж ч и н ы. ж е н щ и н ы. 
Проценты. Проценты. 
Возрастъ. Холост. Жен. Вдов. Разв. Неуказ. Д-Ьв. Замужн. Вдов. Разв. Неуказ 
Отъ 15 до 16 л-Ьтъ 100,00 — — — — 99.73 0,26 0,01 — 
„ 17 ». *9 99.72 0,27 0,01 — 95-99 3.79 О/19 0,02 о,от 
„ 20 ,, 29 „ 78,63 20,92 0,32 О.ОЗ о, ю 57.25 41,69 0,92 0,02 0,12 
„ зо » 39 " 25.4° 73.34 Г,02 О, II ОДЗ 21,05 74.02 4.59 0,20 о,14 
„ 4° - 49 10,72 86,77 2,24 олб О,II 11,79 74.71 1ЗД7 0,24 0,09 
,. 5° .. 59 ... 6,6о 87,46 5,68 0,17 0,09 9.7б бЗ.'З 26,82 0,10 0,19 
„ 6о л-Ьтъ и бол. 5.9° 70,41 23,41 о,ю 0,18 10.51 ЗЗ.69 55.32 0,0д °.39 
Неизв. возр 22,Об 25,00 5.88 47-° 6  41,12 26,17 «. 16,82 15> 89 
Изъ .этой таблицы видимъ, что до 19 летъ не только мужчины но и женщины всту-
пагатъ въ бракъ редко, въ возрасте 20 -29 летъ число состоящихъ въ браке, особенно 
среди женщинъ, сильно увеличивается, и такое увеличешс ихъ наблюдается и въ после-
дующихъ двухт» группахъ т. е. до возраста отъ 50 до 59 летъ, при чемъ число девицъ 
постепенно убываетъ, но съ этой возрастной группы число состоящихъ вт> браке уже 
уменьшается, благодаря быстрому возрастание числа вдовъ, между темъ какъ у мужчинъ 
число состоящихъ въ браке увеличивается и въ более старшемъ возрасте и только въ 
возрасте 60 и более летъ оно несколько уменьшается, такъ какъ ироцентъ вдовцовъ 
значительно повышается (23,41%), но далеко не въ такой степени, какъ у женщинъ. 
среди которых^», благодаря большой смертности мужей, вдовы составляютъ более поло­
вины (55,32°/0) всего числа женщинъ этого возраста. 
По распространению грамотности въ населенш Эстляндская губершя опередила не только 
все друпя губерши, но и города и даже обе столицы: такъ какъ въ Москве грамотные 
составляютъ ~>658°/0 всего насел., въ С.-Петербурге 62,0°|о> а въ Эстляндской губ.—79,9%. 
Следующая сведенья даютъ ясное ионя'пе о грамотности мужского и женскаго населешя 
въ губерши, городахъ и уездахъ. 
Абсолют, число грамот- °]о грамотныхъ къ общ. 
ныхъ числу 
м. ж. об. пола. м. ж. об. пола. 
губерши . . . Г 60,346 169,401 329.747 79,22 80,55 79,90 
городахъ . . . . . . 31.537 31.157 62,694 80,19 82,52 81.34 
уЬздахъ . . . 138,244 267,053 78,98 8о, 12 ^9.57 
Изъ этихъ данныхъ видно, что грамотность распространена почти равномерно, какъ 
въ уездахъ, такъ и въ городахъ, между темъ какъ въ русскихъ губершя хъ ироцентъ гра-
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мотныхъ въ уездахъ ниже, чемъ въ городахъ, кроме того въ русскихъ губершяхъ жен­
ское населеше сильно уступаетъ въ грамотности мужскому, въ Эстляндской же губернии 
напротивъ, женское населеше даже несколько превосходить въ этомъ отношеши мужское 
населеше и не только въ городахъ, но и въ уездахъ. По отд^льнымъ уездамъ грамотность 
населенья выражается следующими цифрами: 
грамотныхъ. грамотныхъ. 
Въ Ренельскомъ у-Ьзд-Ь . . . 8о,6 ( )/о с. насел. Въ Вейсенштейнскомъ у-Ьзд-Ь . . 80,4% с. насел. 
„ Везенбергскомъ „ . . 8о,о"/о „ „ „ Гапсальскомъ „ ... 78,2% „ „ 
Только въ одиомъ Гапсальскомъ уезде, ироцентъ грамотныхъ несколько ниже, ч1,мъ 
въ другихъ уездахъ. Но въ общемъ грамотность распространена очень равномерно въ 
населенш всехъ уЪздовъ, что указываетъ па хорошую постановку дела народнаго обра-
зовашя въ губернш. 
По Грамотности населешя города располагаются въ сл1>дующсмъ порядке: 
Г. Вейсенштейнъ . . 86,3"/ 0  грамотныхъ. Г. Ревель. 80,9 й/ 0  грамотныхъ. 
„  В е з е н б е р г ъ  . . . .  83 , 2%  »  , ,  Б а л тш с кШ 1 1 о р т ъ  .  8 о , 7 " / 0  „  
„ Гапсаль 82,3% »» 
(Следовательно менЬе грамотно населеше самого губернскаго города—Ревеля и за-
темъ г. БалтШскаго Порта, что можно объяснить проживашемъ въ этихъ городахъ, какъ 
увидимъ ниже, значительнаго числа русскихъ, среди которыхъ грамотность распростра-
пена меньше, чемъ у лицъ другихъ народностей, находящихся въ Эстляндской губерши, 
какъ это видно изъ следующей таблицы: 
79,89"/» м. И 81.57«»/„ ж. 
69,24% „ 52,89% „ 
84,81 "/о „ 87,57% „ 
7^"/0 „ 74.01'7О „ 
69.84°/,, 55-4°°/о „ 
71,66"/о „ 7°,89"/П „ 
Такимъ образомъ, далее евреи более грамотны, чемъ русски», кроме того, какъ у 
техъ, такъ и у другихъ грамотность среди женщинъ менее распространена, чемъ среди 
мужчинъ, у немцевъ же, эстовъ и шведовъ, у которыхъ ироцентъ грамотныхъ значительно 
выше, женское населеше превосходить грамотностью мужское. 
Такъ какъ въ населен!и Эстляндской губерши преобладают!» эсты, то большин­
ство населешя грамотно не на русскомъ, языке, хотя значительная часть эстовъ— 
112975 чел. или 38,2"0 всехъ грамотныхъ грамотно по русски. Къ грамотным!» 
на другихъ языкахъ нужно еще присоединить и часть немцевъ и шведовъ имею­
щихся въ губернш въ довольно значительном!, числе. Въ общее число грамотныхъ 
У Эстовъ грамотныхъ 
„ Русскихъ „ 
,, I Немцевъ „ 
,, Шледовъ „ 
„ Евреевъ „ 
,, Поляковъ „ 
вопгли также и лица получивппе образована выше начальнаго, т. е. въ среднихъ и выс-
шихъ учебныхъ заведешяхъ. но такъ какъ при переписи не обозначалось окончило ли 
известное лицо курсъ въ учебномъ заведеньи, или же пробыло въ немъ короткое время, 
то подразделеше лицъ получивтпихъ образоваше выше начальнаго, на обучавшихся въ 
тЪхъ или другихъ заведешяхъ не имеетъ большого значешя, почему въ следующей таб­
лиц'!'» мы даемъ абсолютный и относительный цифры о числе лицъ грамотныхъ по русски, 
на др. языкахъ, и получившихъ образование вышеначальнаго изъ которыхъ, видно, что 
грамотные на русскомъ языке и получ ивьше образоваше выше начальнаго встречаются 
чаще въ городахъ и особенно въ г. Ревеле. 
Грамотн. по Грамотн. на Получ. об]), Грамотн. по Грамотн. на Получ. обр. 
русски. друг. яз. выше нач. русски. друг. яз. выше нач. 
в ъ  а б с о лю т  ны х ъ  ч и с л а х  ъ .  в  ъ  и  р о  ц е н т а х  ъ .  
По  г у б е рши  . . .  134 , 0 6 7  1 8 8 . 3 7 6  7 .  з ° 4  4 ° . 6 6 » / 0  5 7> г З ° / о  2 , 2 1%  
В ъ  г о р о д а х ъ  . . . .  38 , 3 6 8  1 9 ) ° 2 5  5 - 3 ° '  6 1 , 1 9—  3 ^ 3 5—  8 , 4 6—  
„ уездахъ 95.699 '69,35 х  2  °°3 35.83— 63,42— 0,75 — 
„ гор. Ревел-Ь. . . 32,792 Ч.589 4-88о 62,75— 27.9*— 9'34~ 
Получившихъ образоваше выше начальнаго более всего находится среди немцевъ— 
28,2°/° всего числа грамотныхъ и среди русскихъ —10,0'Уо, тогда какъ у эстовъ число ихъ 
сравнительно очень не велико—0,4°/о, такъ какъ сельское населеше губернш состоитъ 
преимущественно изъ эстовъ. 
По сослов'тмъ населеше Эстляндской губ. распределяется следующими образомъ: 
По губернш. Въ у-Ьздахъ. Въ городахъ. 
Абсол. ч. % Абсол. ч. °/ 0  Абсол. ч. % 
Дворян, потом 3-74 1  о.Э 1  1.248 0,37 2-493 3> 23 
Дворян, личн 2-!53 °>5 2  294 °'°9 1-859 2>4 1  
Духовн. зван 630 0,15 331 одо 299 0,39 
Пот. и лич. поч. гражд. 1Л9Г 0,29 311 0,09 88о 1,14 
Купцовъ 626 0,15 68 0,02 558 0,72 
М-Ьщанъ 31.618 7,66 9.336 2,78 22.282 28,9т 
Крестьянъ 3б7-935 89,15 322.691 96,14 45.244 5 8.7° 
Вонсков. каз 12 0,00 II о,оо I °,°о 
Финляндск. урож. . . 58 0,02 9 о,оо 49 °>°6 
Иностран. поддан. . . 2.037 °.5° 653 0,20 1-384 ',8о 
Остал. сослов 2.426 0,59 627 0,19 1-799 2>34 
Неуказ. сосл. 289 о,об 56 0,02 233 0,30 
Самымъ мпогочислепнымъ сослов1смъ являются крестьяне (89,1 о"/®) и не только въ 
уездахъ (90,14°/о всего населешя), но и въ городахгь (58,70°/,,) за ними идутъ уже мещане 
(7,60°/о), большая часть которыхъ проживаегь вт» городахъ, составляя 28,91 "/о всего го­
родского населенья. Изъ нрочихъ соеловш более многочисленны: дворяне потомственные 
(3741 чел. или 0,91"о всего населенья), дворяне лычные, въ число которыхъ вошли и 
чиновники не изъ дворяиъ (2153 чел. или 0, 52°/0 всего населенья), иностранные под­
данные. (2037 чел. или 0,50"» всего населенья) и почетные граждане (1191 чел. или 0,29"/о 
всего населенья). Гюлыппнство лицъ этихъ сословШ проживаешь въ городахъ (гл. обр. 
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В1, г. Гевел^). II37, иностранныхъ подданныхъ большинство принадлежишь къ подданнымъ 
Германш (1105 чел. или 68,97% всего числ. ихъ) зашЬмъ идутъ подданные: Даши (199 
чел. или 9,77°|0), Великобританш (114 чел. или 5,60°|о), Швецш (110 чел. или 5,40о/о), 
Австро-Венгерш (97 чел. или 4.76°/о), Швейцарш (49 чел. или 2,41%), Францш (29 чел. 
или 1,42%), Голландии (7 чел.), Турцш (7 чел.), Норвепи (4 чел.), Болгарии (3 чел.), 
Сев. Амер. Соед. Штаты (3 чел.), и Китай и Итал1я (по 1 чел.). Ниже приводятся данныя 
о распределены ихъ по городамъ и уездамъ Эстляндской губернш. 
Въ Ревел+> 1270 или 1,97°/ 0  всего населешя. Въ уЬздЪ (безъ городовъ 131 чел. или 0,14% всего населешя. 
„ Балтшскомъ ПортЪ 2 „ 0,22% „ „ „ 
„  В е з е и б е р г Ь  . . . .  62  „  1 , о 5 ( ) / ' 0  »•  » »  . .  , ,  . .  . .  3 ° 9  »  »  ° 2 Т / °  »  »  
„ Вейсенштейн-Ь . . 21 „ 0,84% » >• » „ „ .» 82 „ „ 0,16 й" „ „ 
„ Гапсал-Ь 29 „ 0,90% ,• „ „ ,, „ », 131 „ „ 0,90% „ „ 
О распределены населешя но вероисповедашямъ приведены сведешя въ следующей 
таблице. 
Въ городахъ Въ уЬздахъ. 
Абсолюта, ч. о/о Абсолютн. ч. ч/о 
П р а в о с л а в ных ъ  . . . .  12 . 8 8 0  1 6 , 7 1  2 4 . 9 3 7  7 , 4 3  ,  (  >  
о  С т а р о о б р я д ц е в ъ  . . . .  53  0 , 0 7  2 7 5  0 , 0 8  
Арм.-Грегор I о,оо — —» , 
Арм.-Катол I о,оо 
Римск.-Катол 1.624 2,11 410 о,12 
Лютеранъ 61.005 79. т4 309.100 92,1 о 
Реформат. 39 0,05 38 0,01 
Баитистовъ 75 о,ю 587 °.'8 
Менонитъ . — — 1  о.оо 
Англикаиъ 37 0,05 44 
Караимовъ 2 о.оо — — 
1удеевъ 1-3°4 т'69 99 0.03 
Йагометанъ 42 о,об 33 о>°1 
Ост. испов 18 0,02 и. 1  0.03 
Такимъ образомъ въ населенш губерши преобладают лютеране, составляющее 92,1°/о 
всего сельскаго населешя и 79,14% городского. За ними идутъ православные (7,43°/о сель­
скаго и 16,71% городского населешя), наибольшее лисло которыхъ находится въ Ревель-
скомъ уезде -16.067 чел. или 42,5°/о всего ихъ числа, изъ нихъ въ самомъ гор. Ревеле 
11.798 чел. или 31,27°; затемъ въ Гапсальскомъ уезде—10.799 чел. или 28,5%, Везен­
бергскомъ 9.671 чел, или 25,6о/0 и всего менее въ Вейсенштейнекомъ уезде: всего 
1.280 чел. или 3,4°/о. Если сравнить эти данныя съ данными о числе русскихъ въ от-
дельныхъ уездахъ, то заметимъ, что число православныхъ значительно превосходить 
число русскихъ, особенно въ Гапсальскомъ уезде, где православныхъ числится па 10.000 
чел. слишкомъ более, чемъ иоследнихъ. Такая разница, съ нерва го взгляда порождаешь сомне­
те въ правильности имеющихся данныхъ, темъ более, что въ такой степени она замечается 
лишь въ одномъ уезде, но по даннымъ, приведеннымъ въ изданномъ Губ. Ст. Комитевомъ 
Сборнике с веден ш ио географ) и и статистике Эстляндской губерши видно, что въ Гапсальскомъ 
уезде съ 1882 г. по 1886 г. включительно, т. е. вътеченш лишь пяти летъ, въ правослаше 
изъ лютеранства перешло около 8 тысячъ человекъ, тогда какъ въ другихъ уездахъ число та-
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ковыхъ было сравнительно не велико. Старообрядцевъ и вообще уклоняющихся отъ пра-
вослав1я въ губерши не много—всего 328 чел., изъ нихъ около половины—158 чел. или 
48о/0— въ Везенбергскомъ уезде, менее же въ Вейсенштейнекомъ уеаде—32 чел. 
Большинство лицъ другихъ исповедашй находится въ городахъ и преимущественно 
въ гор. Ревел^; такъ изъ 2.034 римско-католиковъ въ гор. Ревеле—1.550 чел. или 76,2о/0, 
изъ 1.405 1удеевъ—1.193 чел. или 84,9%. 
Распределение населешя губерши по народностимъ, по даннымъ переписи, можетъ 
быть сделано лишь на основанш показанш о родном], языке. 
Ниже приведены сведемя о числе лицъ, ноказавшихъ одно изъ наречш евоимъ род-
нымъ языкомъ. 
°/о къ общ. 
м. ж. Всего. числу. 
Великорусски! 12.441 7.998 20-439 4<95 
Малорусскш 2ю 20 230 о,об 
Б-Ьлорусскш 215 15 230 о,о6 
ПольскШ 921 316 1.237" °< 29 
ЧешскШ 15 8 23 о,о! 
Болгарский I I 2 о,оо 
Литовский 63 23 86 0,02 
ЖмудскШ , . 2 I 3 0,00 
Латыптсшй 351 121 472 о,II 
РуМЫНСК1Й I I 2 0,00 
ФранцузскШ 19 68 87 0,02 
Италъянскш I ( I 2 о,оо 
ГГЬмецщй 6.99 г 9.046 16.037 з,9о 
Шведскш 2.725 3°43 5-768 1.39 
Норвежскш 131 29 160 0,04 
Голландски! I — I 0,00 
АнглшскШ 73 38 III 0,03 
Греческш 5 8 13 о.оо 
Армянсшй 2 — 2 О.оо 
ЦыганскШ 30 23 53 °> 0 1  
ЕврейскШ 852 417 1.269 0,31 
ЧеркесскШ I I 2 0,00 
ФиНСШЙ 271 91 362 0,09 
КорельскШ. . . , 4 — 4 0,00 
ИжорСК1Й . . 7 14 21 0,01 
Эстонский 176.972 188.987 365.959 88,67 
Вотяцкш 2 4 6 о,оо 
МорДОВСШЙ 20 I 21 0,01 
Венгерский 3 4 7 о,оо 
ТатарскШ 5 5  15 70 0,02 
Тептярсюй " 2 т з 
Турецкш 6 —*• 6 0,00 
Чувашек ш 7 — 7 0'°° 
КирГНЗСК1Й I 4 5 О,ОО 
Башкирский — I I о.оо 
Неуказав. яз. ..... 8 7 15 о» 0 0  
гГакимъ образомъ, населеше Эстляндской губерши, принимая за основанш показанш 
о родномъ языке, состоишь изъ лицъ, принадлежащихъ 35-ти различнымъ народносг ямъ, 
но большинство этихъ народностей имеетъ въ губернии незначительное число своихъ пред­
ставителей и пребывай 10 ихъ носитъ временный и случайный характер!» (въ войскахъ 
и т. п.), почему они не нредставляютъ особа го интереса и значешя въ отногпенш пле­
менного состава населешя губерши. 
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Кроме Эстовъ, являющихся кореннымъ и преобладающимъ населешемъ губерши 
(88,67% вс. нас.), более многочисленны, какъ видно изъ таблицы, руесие (20899 чел. 
или 4.95% всего насел.), немцы (16037 чел. или 3,90%), шведы (5768 чел. или 1,39>), 
и отчасти евреи (1269 чел. или 0,31°/о) и поляки (1237 чел. или 0,29°/°). Кроме шве­
довъ, проживающих!» большею частью вне городовъ, и главнымъ образомъ въ Гапсаль­
скомъ уезде (80°/о вс. ихъ числа), остальныя изъ вышеуказанныхъ народностей встре­
чаются преимущественно въ городахъ и конечно особенно въ г. Ревеле, такъ: русскихъ 
въ г. Ревеле 10318 чел. или около 50% всего ихъ числа, въ другихъ городахъ 700 чел. 
или 2,8°/о, остальные же 47,2% проживают!, вне городовъ, преимущественно въ Везен­
бергскомъ уездЬ (8411 чел. или 40,3°/°), немцевъ въ Ревеле—10382 чел. или 64,7% всего 
числа ихъ, въ остальныхъ городахъ 1330 чел. пли 8,3%, остальные же 27% разееяны 
по всемь уездамъ довольно равномерно (несколько больше въ Везенбергскомъ уезде). 
Евреевъ въ Ревеле 1058 чел. или 83,4%, въ другихъ городахъ—116 чел. или 9,1%, вне 
же городовъ только 95 чел. или 7,5%. Поляки также преимущественно находятся въ 
г. Ревеле (до 80.7°), прпчемъ более половины изъ нихъ состоишь въ войскахъ. Вообще 
лее эсты наиболее преобладают!, надъ остальными народностями въ Вейсенштейнекомъ 
уезде (96,8°/°), наименее же въ Ревельскомъ- (82,9°/°). 
Пришлаго населения въ губерши, т. е. родившихся въ другихъ губершяхъ имперш или 
въ другихъ государствах!, насчитывается до 37183 чел. (21989 м.+15194. ж.), что со­
ставляешь 9,(Х>/° всего населешя губерши, изъ нихъ 19533 чел. или 52.5°/° вс. числа 
проживаешь вне городовъ и 17650 чел. или 47,5% въ городахъ, где составляешь 
22,90% всего населешя. 
По уездамъ они распределяются следующим!, образомъ. 
м1;ст. урож. урож. др. губ. урож. др. госуд. 
абсол. число °| 0  вс. пас. абсол. чис. 0  о всего нас. абсол. число °/о вс. нас. 
Въ Ревельскомъ у+,зд+, 139.522 чел. 88,45% ^17.192 чел. ю,90 1022 чел. 0,650/0 
въ т. ч. нъ г. Ревел1» 48-588 •• 75- 24 15.063 .. 23.33 921 „ 1,43 
въ г. ВалтШскомъ ПортЬ. . 782 „ 86,89 114 - 12,67 4 », °,44 
Въ Везенбергскомъ уЬзд1» 109,369 „ 9о,96";о 10.624 ,• 8,84 2З7 „ 0,20 
въ т. ч. въ г. ВезенбергЬ 5088 ,, 86,39 767 13,02 З5 ,, 0,59 
въ Вейсенштейнекомъ у-ЬздЬ 47.702 „ 90,56 49 г 3  »• 9 ,3 3  од О» 1 1  
въ т. ч. въ г. ВейсенштейнЪ 20З6 „ 81,21 468 „ ^,67 3 и  о,12 
въ Гапсальскомъ уЬзд-Ь 78.940 „ 96,18 Зо5б „ з,7г 81 „ о.ю 
въ т. ч. въ г. Гапсал-Ъ . . . 2.937 „ 9т.,44 268 „ 8,34 7 > (  0,22 
Такимъ образомъ, въ городахъ ироцентъ неместныхъ уроженцевъ выше, чемъ въ 
уездахъ. Наибольшее екоилеше пришлаго населешя замечается въ Ревельскомъ уезде, 
благодаря г. Ревелю, являющемуся торговойромьтшленнымъ и административными» центромъ 
губерши. 
Главная масса неместныхъ уроженцевъ состоишь изъ уроженцевъ другихъ губершй, 
(35785 чел.), число же родившихся въ другихъ государствах!» сравнительно незначи­
тельно (1398 чел.). Изъ родившихся въ другихъ губершяхъ более половины, а именно 
18080 чел., уроженцы соседней Лифляндской губернш, затЪмъ много уроженцевъ С.-Петер­
бургской губ.- 7182 чел. и наконецъ 10517 чел. или 29Д°/о всего ихъ числа родились 
въ прочихъ губершяхъ и областяхъ Имперш. Среди уроженцевъ другихъ государства», 
более многочисленны уроженцы Германии (846 чел.), Даши (134 чел.), Великобриташи 
(92 чел.), Австро-Венгрии (83 чел.). Швсцш (80 чел.), Швейцарш (43 чел.), Францш и 
Болгарш (по 22 чел.) и проч. 
Переходя къ краткому обзору занятой населешя Эстляндской губернш необходимо 
заметить, что даннымп переписи определяется, собственно, число лицъ, получающихъ 
главный средства кт, существование отъ какого-либо занятая, такъ какъ при подразде­
лен! и населешя на самостоятельно всдущихъ дело и членовъ семей, нельзя установить 
принимаютъ ли последше, живутще на средства главы семьи, активное учаслте въ его 
занятш. . . . 
О распределен1и населешя но зашпчямъ даетъ пошгпе следующая таблица. 
Въ нижеприведенной таблице приведены данныя въ относительных!, числахъ (въ 
0 о) о количестве лицъ, имеющихъ главныя средства къ существование отъ следующихъ 
группъ зашшй. 
Въ томъ с Въ томъ числ гЬ обработка или « , Въ томъ числЪ: 
а) 0- числ-Ь: . Ег изготовлеше: и с 
=  «  §  "  » § *  к  4 . ,  я  
П . Й  6  о  о З  о  с .  ~  5  ' й  А  5  ~  
Л • 5 О Д 3 ^ й X . Н •• Г- -2 к1  й с 
* .2 а §§ * 1 2* $ I и з 
& 2 аз ^ § н я ^ 2 о в; "" о Я Й 2 ^ «Г 
2  С  ^  Ш  л ,  Н  Я  о  3  Я  •  Н  н  Й с О - ' Я  - *  "  1 - 3  9 *  т о  > • >  я  г *  ^  
Е г о * о 3 с ц и г- =- к н Г? в о и ^ з п с? о о 5 3 оЬ п л  Ч а аз й я й « 2- 4 1  Яг- ,  Н 5 н с с ^~ (-> о с о- « ̂  ^  о  й  Е  '  5  с .  о .  Э  н  а  а "  &  н  ?  г  ® и  ^  Я  с и  а д -  с;  с о  я  Я ,§ ь х »— с С ^ В Я х В а, 1 Л >1 о Й н - Й с ^. 5 с  р: а, Р: —« 
к 5 о со !ч ^О- я Я Й Я1 ~ 1 к н о Й ч о о « о ! = ! Э е -  | = ;  - <  я  й  о  > © <  о  к  
По губернш 4x2.716 67.30 56.52 1.56 о. 1с 12.27 2 0 0  0.36 169 1.21 2.77 о.17 3.21 2.63 2.99 3.01 18.70 1л8 0.33 1.05 10.29 
В Ъ  т .  ч .  
въ городахъ 77.081 2.81 2.150.100.0723.475.54 0.09 4.41 1.78 6.82 0.45 0.92 4.928.1410.7649.834.400.61 2.0621.26 
Изъ общаго числа лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ, рыболовствомъ и 
охотою, часть ихъ (21071 чел. или 8,50°/°) имеютъ еще въ свободное время другхя по­
бочный заия'пя, который до некоторой степени способствуют увеличению ихъ средства. 
Изъ этихъ побочныхъ занятш въ губернш наиболее распространены следующая: льня-
ныя и пеньковый издъл1я (преимущественно среди женскаго населешя), морское рыбо­
ловство, исключая населешя Вейсешнтейнскаго уезда, (особенно развито оно въ Гап­
сальскомъ уезде), плотничество, слесарное производство и др. Въ следующей таб­
лице приведены данныя въ обсолютпыхъ и относительных!, числахъ о числе лицъ, за­





Рыболовство морск. . . 
Куст, произв. льнян. и 
пеиьковыя 
Произв. чулоч. И три к. 
Произв. слесарное . . 
Изготов. дам. илатьевъ. 
Плотники 
Остальным занятая . . 
Всего 
Въ заключеше этого краткаго обзора привсдемъ некоторый сведешя о лицахъ, одер-
жимымъ физическими недостатками, а именно: о слеиыхъ отъ рождешя, о слЬпыхъ, глу-
хонЬмыхъ. нг1.мыхъ и умалишениыхъ. Такихъ лицъ въ губернш зарегистрировано 2.070 
чвловЬкъ (1.033 мужчинъ 1.037 женщинъ) или около 0,50°/о всего населен!я (0,51% 
у мужчинъ и 0,49% у женщинъ). При этомъ лица, страдающ1я названными недостатками 
чаще встречаются въ сельскомъ населенш (0,54°/° мужчинъ, 0,51°/° женщинъ), чЬмъ въ 
городскомъ (0,37°/° жужчинъ, 0,39о/0 женщинъ). 
По отд'Ьльным'ь категор1Ямъ физическихъ недостатковъ, лица, страдающая ими, рас­
пределяются следую щи мъ образомъ. 
По губерши. Въ городахъ. Въ у-Ьздахъ. 
°/о вс. числа °/о вс. числа °/о вс. числа 
Абсолют, ч. ихъ. Абсолюч.ч. ихъ. Абсолют, ч. ихъ. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
Слепые чт* ш 9,39 10,71 23 • 24 15,86 16,11 74. 87 8,33 9,80 
Осл-Ъшше 201 325 19,46 31,34 ] 2  21 8,28 14,09 ]89 304 21,29 34,24 
Глухонемые 212 182 20,52 17,55 24 2 2-7 6  175 15 8  20,16 17,79 
Н-Ьмые 59 68 5,71 6,55 4 9  2-7 6  6»°4 55 59 6,19 6,64 
Умалишенные 464 351 44,92 33,85 73 71 5°,34 47' б5 З 9' 280 44.03 31,53 
Всего 1.033 1.037 100 145 149 100 888 888 100 
Какъ видно изъ этой таблицы, среди лицъ, страдающихъ этими недостатками, какъ 
въ мужскомъ, такъ и въ женскомъ населенш более многочисленны умалишенные --815 
человекъ (44,92о/о мужчинъ и 33,85% женщинъ), загЬмъ идутъ осл^шше 52(> человекъ, 
особенно часто встречающееся среди женщинъ (31,34% женщинъ и 19,40% мужчшгь), 
глухонемые—394 человекъ, слепые—208 человекъ и, наконецъ, немые 127 человекъ. 
о/о отношение къ общему числу лицъ, 
Въ абсолютныхъ числахъ. им'Ъющихъ побочный занят1я. 
Л г' V — 11 ^ 
к ~ а Ч ® а " 4 ) Г " ц э  —  ^ и щ а ^ с  
>, г а ^ « >. г а о я с- о! ^ о о 
и со за С ш сп «К • И 
О <ц а ее 
П С ч С Р э з и  с р ч с а т и  
1400 1003 254 73 70 6,64 13,9о 4.78 2,74 1,19 
766 276 181 67 242 3,64 3,82 3,41 2,51 4,12 
977 140 676 68 93 4,64 1.94 12,73 2,55 1,58 
1925 624 179 — 1122 9,14 8,65 3,37 — 19,09 
З623 1155 565 1056 847 17,19 16,00 ю,64 39,62 14,41 
1208 281 146 82 699 5,7з 3,89 2,75 3-°8 11,89 
1045 354 256 125 310 4,96 4,90 4,82 4,69 5,28 
1019 247 352 240 180 4,84 3,42 6,63 9,01 3,06 
1690 552 445 176 517 8,02 7,65 8,38 6,6о 8,8о 
74(8 2586 2256 778 1798 35,20 35.83 42-49  29,20 30.58 
21071 7218 53 1 0  26б5 5878 





























З а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и .  








































































































ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕШЯ 
РОСС1ЙСКОЙ:ИМПЕР1И, 1897 г. 
ИЗДАН1Е ЦЕНТРДЛЬНДГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ. 
ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЮ Н А. ТРОЙПИЦКАГО. 
ХМХ. ЭСТЛЯНДСКАЯ ГУБЕРШЯ. 

















н а р| Щ 
приходится. 
ВЪ ЧИСЛ'Г» НАЛИЧНАГО 
НАСЕЛЕНШ БЫЛО: 
Временно Иностран-







I. Ревельсшй уЪздъ 
г. Ревель 
г. Балтшскж <поргь . . . . 
2. Везенбергсш уЪздъ. 
г. Везенбергъ . . . 
3. Всйсенштейнсмй уЬздъ 
г. Вейсенштейнъ . . 
4. Гапсальскш уЪздъ. 












59.042 61.188 120.230 
2-833 З 057 ^ 5.890 
25.730 26.943 
1.117 I.3901 











I . 420 
55 

























ВСЕГО ВЪ ГУБЕРШИ 
Въ томъ ч1СлЪ въ городахъ. 
17.791,7 202.409 210.307 412.716 
39 326 37 -755 77 °8) 








По м'Ьсту рождешя. 
Другихъ 
М'Ьст- уЬздовъ Другихъ Другихъ 
Эстлянд- госу-












Кум/" МЬ- Кресть- I1'10: Осталь-стран-
иыя ные 





1. Ревельснш уЪздъ . . 
г. Ревель. . . . 
г. Балтшскш портъ . 
2 Везенбергскш уЪздъ. 
г .  В е з е н б е р г ъ  . . . .  
3. Вейсенштейнскш уЪздъ 
г. Вейсенштейнъ. . . 
4. Гапсальснш уЪздъ 
г. Гапсаль 




























н 4  
10.624 
767 










































































Всего въ губернш. 
Въ т. ч. въ городахъ . 
412.716 
77.081 
335.974 39.559 35.785 1 398 
33.363 26.068 16.680 970 
5.894 630 626 31.618 367.935 2.037 3.97Ь' 
4.3521 299 558 22.282 * 45.244 I.384 2 .96. 
I. Наличное населен1е и 
У Ъ 3 д ы 
И 





Временно 1фебьт? шин 
въ мьсгЬ иереи иен. 
| н о е н 
Иностранные подданные; 
Ил ь постоя ниаго 
населешя. 
Временно пребынаьш 
ВЪ М Т.СТТ» переписи 
1 
ВСЕГО ПО ГУБЕРНШ .... 
в ъ  г о р о д а х ъ  . . . .  
въ уЪздахъ безъ городовъ 
1. Ревельсшй уЬздъ 
въ г. Ревел% . 
въ г. Балтшскомъ портЪ 
въ уЬздФ. безъ городовъ 
2. Везенбергскш уЪздъ .... 
въ г/ ВезенбергЬ . . . 
въ у'Ьзд'Ъ безъ города . 
3. Вейсенштейнскш уЪздъ 
въ г. Вейсенштейн'Ъ . . 
въ уЪзд-Ь безъ города . 
4- Гапсальснш уЪздъ 
въ г. ГапсалЪ 
въ у-^зд-Ь безъ города . 
ПримЪчаюе: Во всЬхъ 
197.225 
















































54 1  
1 .680 
495 































































УЪзды и города. 
таб.тцахъ цифровым данныя 
II. РаспредЬлеше населешя по хо 







- 2 лицъ. 
1 
ВСЕГО ПО ГУБЕРШИ 
въ городахъ 
въ уЪздахъ безъ городовъ 
1. Ревельскш уЪздъ 
въ г. РевелЪ 
въ г. Балт1йскомъ иортЬ . 
въ у-Ъзд4 безъ городовъ . 
2 Везенбергскш уЬздъ 
въ г. ВезенбергЬ 
1сь у'Ьзд'Ь безъ города 
3- Вейсенштейнскш уЪздъ . 
въ г. Веисенштейн'Ъ 
въ уЪэдЪ безъ города 
4. Гапсальснш уЬздъ . . 
вь г. Гапсал'Ь . . 














































25 • 553) 
42.926 
1 • 744 

















' .1 О X О •'» Я Й С Т В Ъ, с  О  с т о я  Щ  И  X  
Изъ Изъ 
Изъ 11.;' I • Г; Йзт» б -10 И бол'Не 1 
лицъ. | 4 ЛИЦЪ- э ЛИЦЪ. лицъ. лицъ. \ 
6 7 < )  10 
13.989 14.621 12 334 21 956 72я! 
3 • 37 8  2.836 . 8 6 3  2.225 2 [ | 
Ю. 6 )  I  и .785 ю . 4 7 1  0.731 707! 
5.651 5.494 4.397 7 488 \щ 
2./88 2.З48 1 . 562 1.837 18| 
45 41 21 27: 
2.О14 3- '°5 2 .  8 1 4  5.624 1 Хо! 
3.890 4.309 3 70ь 6.901 
СО СМ 
271 224 '37 '97 А 
3.619 4 08^ 3-57 2  6.704 229» 
1 .992 2.125 1 804 2 660 зз{ 
133 98 58 56 
| • 859 2.027 1.746 -.604 33 
2 456 1 2.693 2.424 '907: з:-
'37 г 25' 851 то8 
2 3 Т9 2  • 568 2-3391 32 
населешя обоего пола. 







Другие, преобладающ)?- въ губерши. 
Поль-; •' а~ ПЬмец-
тыш- 1  
СК1Й. с к 1 й. К1Й. 
IIIнед- ГСврей-






14 15 16 1 18 19 20 21 22 
068 1 055 








290 11.577 1 116 1.091 
25010.382 393 1.058 
108 14 2 
106 2 .295 27 119 
20 694 2 93 
3 3  1 . 1 5 5  5  4 1  
4 389 4 
4 3  1 0 1 0  4 . 6 2 0  1 8  









2  2 . 8 1 9  
20 899 1 .237 
11.018 1.033 27711.712 447 
*) Въ томъ 'йЙсл! караимовъ 2. 
47<^ 16.037 5.768 1 269 
1 . 1 7 4  
362 365.959 
290 50.719 


































396 1 1 - 7 9 8  
2 1 об 
199 9.671 
7 433 
10 1 280 
2 190 
65 10 799 
4 353 
24 <45 26 27 28 29 30 
55 1 .654 138.558 44 1 228 130 






















2 . 283 









о е л е 
Русские и иностр. под и 
328 2 034 370 926 
53 1.624 61.156 
N 
75 1.405 131 
42 I .306 20 
II 1 
' ПМЬСТЪ. 
Изъ ностояннаго Временно цребыв. 
населешя. въ м-всть переписи 











































1  . 3 1 2  
'39 







1  . 7 1 5  
522 























44-57 8  
59.042 
2 8 3 3  
56.209 1  
'25.730 

































2  5°7 
50.166 
82.077 




С К I1 о. 
ис. Обоего иола 




17 1К 19 20 21 
202.294 210.453 412.747 4.254 1.861 
38.498 37-556 76.054 396 3 23 
163.796 I72.897 ЗЗ6.693 3-858 1 -538 
78 100 79 170 157.270 1 618 739 
32-739 30.916 63-655 267 236 
4' 2  456 868 12 II 
44-949 47-798 92-747 1 -339 49 2  
58.790 61 256 120.046 1 .060 150 
2  • 777 3-°42 5 - 8 1 9  83 4 2  
56013 5°•214 1 Ч- 2 27 977 508 
25.833 26.986 52,319 583 285 
1 . 119 1  -399 2.518 20 21 
24.714 25-5 87 ^0.301 5бЗ 264 
39.571 43.041 82 612 993 287 
1 - 4 5 1  ' • 7 4 3  3 '94 Ч 13 
38.120 41.298 79 - 418 979 274 
зяйствамъ и составъ таковыхъ. 
с т в л ч л с т н ы 
•| и ц ъ, '• в я з а я н ы х ъ р о д с т в о м ъ7 
В Ъ II II X Ъ .1 II Ц Ы 
1 1  
76.534 
1 4 . 2 5 1  
62.283 
28.886 





























I  .  121 
180.068 
28.528 












I. з 1 г-
Посторонних'!». 
М. ж. 
В С К Г О. 
М. 
14 
1 9 . 3 1 7  
4.300 
15.017 
8 . 1 1 9  


















^. 02 I 
5 406 
































2 . 7 7 8  
56-4 24 
26.141 
1 . 2 1 4  
24•9 а7 
41.594 
.  | - 5 5 - - ;  
\.>.1япгтпа, н>И;ниц|;| м;н-мш.т- раоптгпковъ или прислугу 
ЯЪ '1ИС.1+.: 












































































II. (Продолженге). Р81СПрвД1эЛ6Н1в НВС0Л0Н1Я 
Т г 
X О 3 Я Й С Т В А 
УЪзды и города. 
X < | :1 я Й с т п а Л И Ц Ъ  О .  Д И II )  К  II X  Ъ. 
Г>езъ наемныхъ работ-




ирислугу въ числЪ. Итого хо­зяйствъ 
лицъ оди-
нокнхъ. 




• скихъ. 1 2 и 3 4 и 5 | 6-10 
11 II 
болЪе. М. Ж. 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
) 
3.617 3.698 667 223 50 31 9 8.295 6.444 6.537 
х.193 1. 176 34 6  86 9 6 2.816 2.389 2.679 
2.424 2.522 321 137 41 25 9 5-479 4-°55 3-85,8 
1 .625 1 .608 333 102 18 15 2 3.703 2.971 3 . 1 5 1  
9^5 886 262 59 6 4 2. ]б2 1-925 2.080 
22 18 5 I — 46 32 ЗО 
658 704 66 42 12 II 2 т  -495 I .014 I .041 
971 794 163 67 13 7 3 2.018 1.838 1 .492 
98 99 28 16 3 2 246 219 237 
8?3 695 !35 5 1  ю 5 3 1 .772 I .619 1-255 
532 446 64 26 11 5 4 1 .088 851 722 
76 89 22 3 190 то8 ^-161 1 
456 357 42 23 II 5 4 898 743 561 
489 850 107 28 8 4 — 1 .486 784 1  . 1 7 2  
52 84 29 7 — — 172 1°5 171 
437 766 78 21 8 4 1 - 3 4  679 I .00 ! 
I 
ПО ГУБЕРН1И 
в ъ  г о р о д а х ъ  . . . .  
въ уЬздахъ безъ городовъ 
1. Ревельсмй уЪздъ . 
въ г. РевелЪ 
въ г. Балтшскомъ портЪ 
въ уЬздЪ безъ городовъ 
2 Везенбергск1й уЪздъ . 
въ г. ВезенбергЬ . 
въ уЪздЪ безъ города 
3. Вейсенштейнсшй уЪздъ 
въ г. Вейсенштейн^ . 
въ у'Ьзд'Ь безъ города 
4. Гапсальсиш уЪздъ. 
въ г. ГапсалЪ 
въ уЪзд-Ь безъ города 
1Па. Численность населешя по десяти 
Группы возрастовъ. 
УЪзд ы и города. 
Дътн моложе 
года. 
Отъ 1 года до 
9 лт>тъ вклю­
чительно. 
10--19 20- -29 30--39 40--49 
м. Ж. м. ж. м. Ж- м. Ж. м. ж. 
/ 
м. ж. 
2 Я 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 1 5 4  5.092 41.095 40.352 38.249 38.378 35.315 33 859 28 541 29.987 20.726 22.676 
747 766 6.083 5 923 6-599 6.485 И-337 6-479 - 795 6. 103 4.042 4.501 
4.407 4.326 35-° 1 2  34-4 29 31-650 31-893 23.978 27.380 22 746 23•884 16.684 18.175 
1 .818 1 .868 14.706 14.559 14.083 14.150 16.831 12.842 11 318 1 1 . 7 1 8  8.005 8.693' 
629 654 4-9 85 4.886 5-39' 5-304 10.426 5-433 4 9 13 5.092 3.410 3.776! 
8 7 83 72 76 69 81 67 7° 81 ч 47' 






6.324 7-342 6 335 6-545 4-54 8  4.870 
1.638 1 556 12.633 12.472 11.347 11.339 8.970 9.969 8 779 8.794 5.984 6.254 
67 6о 530 517 564 554 436 497 
8 
455 498 324 318 
1-57 1  1.496 12. ЭЗ ч 955 1°•783 Ю.785 8-534 9.472 324 8.296 5.660 5-936 
682 713 5.545 5.374 4.940 4 878 3.705 4 248 3 5 1 1  3.670 2.597 2 . 9 1 7  
24 20 192 202 245 252 169 229 т8о 185 104 ' 5 '  
658 693 5-353 5 - ' 72 4-695 4.626 3.536 4 0 19 3 23> 3-485 2-493 2.7Г. 
1 016 *>35 8.211 7.947 7 879 8  0 1 1  5.809 6.800 4 933 5.805 4.140 4 8 Г? 
19 25 293 246 323 • 3°6 225 253 177 247 157 2^' 
997 930 7.918 7.701 7- 556 7 -7°5 5 • 584 6-547 4 ~5 (> 5-558 3-983 4-
ПО ГУБЕРН1И 
въ городахъ 
въ уЪздахъ безъ городовъ 




въ г. Балтийск. портЪ . 
въ уЬад-Ь^безъ городовъ 
2. ВезенбергсШй уЬздъ . . . 
въ г. ВезенбергФ . . 
аъ уЬздЪ безъ города. 
3 Вейеенштейнскж уЬздъ. . 
зъ г. Вейсенттейн-Ъ 
въ уЬзд-Ь безъ города. 
4 Гапсальскж уЪздъ .... 
в ъ  г .  Г а и с а л Ъ  . . . .  
въ уЪзд'Ь б^зъ города. 
4 — 
по хозяиствамъ и составъ таковыхъ. 
ч А С Г1 
•» ' 
И ы Я. Хоялягтна учреждевш: вааенныхь, 
общественны хъ и других'». бпгадЬ-
ленъ, прттовъ, ллкрытых-ь учебвыхъ 
занедевш, казарм'ц монастырей и »р. Хозяйства 
отъ 
лицъ, н»' связаиныхъ ]>одствомъ: артели, отдЬ; 






В1. и и х ъ: 
Число ХОЗЯЙСТВЪ, СОСТОЯЩИХ!. изъ: 
н 
В  ъ  н и х  ъ :  
М. Ж. 














аяйствъ. М. Ж. 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4<) 
305 134 43 17 57 556 2.719 739 85.385 195 134 209.254 243 7.275 1 .053 
134 33 18 12 I 198 I .096 253 ]7.265 32.802 37-°97 43 6.524 658 
171 Ю1 25 5 56 35 8  I . 623 486 68.120 162.332 172.157 I ОО 751 395 
195 57 25 12 54 343 1 .536 383 32.932 71.979 78.575 138 6.507 675 
127 27 г5 12 I 182 I .01& 225 14 085 27.191 З0.51З I Ю 6.271 597 
I — — т Ч 2 234 427 445 2 19 9 
68 30 9 53 160 5°4 156 18.613 44-361 47.617 26 217 69 
64 42 12 3 3 124 830 184 24 590 58.629 60.878 41 413 310 
6 3 2 — II 51 21 1.416 2.721 З036 7 112 21 
58 39 Ю 3 3 "3 779 163 23- 174 55-9°8 57 842 34 ЗО! 289 
23 25 4 52 237 53 11.449 25.654 26.916 11 76 27 
2 ч — — 2 7 7 ' 5  1  -°53 1-375 7 64 15 
23 23 4 — 50 230 53 40.734 24.6о г 25•54 1  4 12 12 
23 10 2 2 — 37 1 1 6  1 1 9  16.414 38.872 42.885 53 279 41 
1 I — 2 6 5 815 I .410 I . 728 17 58 16 
22 9 2 2 35 по 114 '5-599 37.462 4* 157 36 221 25 





70- 7«.) 80-89 90 99 100-
. 1Ю 
109 Л 4 К" « Я оолТ.е. 
Неизвьстна-
V го возраста. 
И Т О Г  0 
м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. : Ж. М- Ж. 
1 
М- ж. м. ж. Оо, пола. 











































































































































































= 8 11 
8 11 
25.730 

















































11м, •" ^ 
Шб. Распределение населешя по полу, 





















м. ж. м. Ж. 
10 11 12 13 




3 • 858 4.024 
4 - 1 7 3  4.036 821 841 
3.966 3 • 7 2° '-295 I .309 
3 745 3.966 1 .994 2.280 
3-844 3.609 3 - 4 5  2.640 
3.646 3487 3-495 2-95' 
35.012 34.429 10.750 10.021 
3-798 3-596 3-499 3-315 
3 224 3-159 3 - 1 1 9  3 0 3 9  
З З 8 7  3-430 3-324 3-347 
3-309 3.198 3.264 3- 45 
3 - 1 7 5  3 . 2И  3- '32 3 47 
3 0 1 4  2. 9 71 2-975 2.919 
2-943 3-°5 2  2.885 2-999 
2.992 3 . 1 1 1  2-937 3 °59 
2.873 3 -П5  2 833 3-°47 
2-935 3 • 050 2.884 2.985 
31 650 31 893 30 852 31 032 
3 • 003 3 • 203 2.975 3-137 
2.480 2  • 883 2.426 2833 
2  • 4бЗ 3 • 253 2.421 3 - '88 
2.404 3.012 2 . 360 2.946 
2.081 2.669 2.054 2.606 
2.528 2.948 2-499 2879 
2.622 2.643 2.583 2.568 
2. 170 2 . 3И  2ЛЗЗ 2.236 
2. |66 2 .328 2. 127 2.269 
2.061 2. 1 30 2.017 2.073 
23 978 27.380 23.595 26.735 
2 5 8 3  2.839 2.541 2.724 
2.115 2. 120 • 2.О7О 2.075 
2.485 2.624 2.438 2-55' 
2.528 2.68о 2.492 2.612 
2.171 2.246 2 . 1 3 1  2. 176 
2- 1б5 2-577 2 . 1 1 5  2.484 
2-534 2.518 2-477 2.450 
2. 188 2.275 2. 140 2.214 
2.193 2.211 2. 13° 2. 129 
1 .784 1  794 1-741 1  -75° 
22 716 23 884 22.275 23.165 
2. 187 2-539 2.116 2-445 
I -397 1.472 1-354 I • 425 
I .821 2.017 I .761 ' -957 
1 .689 I .702 1 .631 1 .648 
Т 521 I .651 ' -475 1  • 59 2  
1 834 2.о8о 1.746 I .981 
1 .770 1.787 1 . 702 ' -719 
1 .622 '• 7 7 3  1-542 1 .691 
' -539 1  - 767 Г. 447 I .699 
т  -3°4 1-387 1 • 250 1 • 327 
16.684 18 175 16 024 17 484 
| .522 1 .889 * -4-12 1.768 
933 г. 025 884 993 
1 259 1 - 379 1-185 1  309 
|.г*С т-5б7 I .217 1.490 
1 .224 1.474 1.147 1 -398 
























































1 • 832 
I . 1б1 
















3-767 3 - 7 * 9  
4.098 4.026 
3 • 883 3 933 
3-843 3 815 








3-971 3 - 7 7 7  
3-734 3.869 
3-3*5 3-557 








3-274 З -ю з  
3-319 З 1 6 3  
2.800 2.668 




2.274 2. 196 
29 987 27 951 
3.201 2.667 
1.854 1.736 
2 5 4 1  2.248 
2.137 2 .002 
2.087 I .841 
2-599 2.137 
2.241 2.074 
2.151 I .890 
2.157 1.777 
I .708 I . 520 
22 676 19.892 
2.384 1 - 7 3 2  
1 - 3 * 3  I .092 
I 740 1.440 
I 9Ю 1-458 
I .800 1.372 
2-055 1-5*7 
— 747 766 — — 
. 701 670 — 
— 737 686 — 
649 700 • -
685 632 
912 672 658 58 71 
1 .482 676 66о ,87 173 
2.624 693 667 372 344 
3.088 665 643 481 448 
3.462 605 607 537 5 1 1  
11.568 6.083 5.923 1 .635 1 .547 
3-976 5б5 688 53° 631 
3-625 628 608 боо 586 
4.001 727 668 702 654 
3.818 674 685 669 673 
3.768 692 632 683 621 
3 - 5 1 2  699 603 691 593 
3 629 642 633 636 630 
3.710 648 659 642 65' 
з 723 689 684 672 676 
3-598 635 625 627 613 
37.360 6 599 6 485 6 452 6 328 
3.846 696 720 682 709 
3.466 I 739 643 1 - 326 633 
3 904 I 741 718 г. 35 6  716 
3 658 , 1 862 722 ' ..509 712 
3 2 4 7  I 874 6 4б 1 503 641 
3-5 24 808 654 735 645 
3 19 1  769 629 724 623 
2.813 659 58' 622 577 
2.869 620 607 603 боо 
2.624 5б9 559 560 55' 
33.142 11 337 6.479 9.620 6.407 
3-5°° 671 803 659 776 
2.568 5б5 507 554 493 
3.Т80 675 650 665 629 
3-231 681 639 671 619 
2.710 546 554 537 534 
3.091 544 636 537 607 
3 -ПО  61 О 686 592 ббо 
2.779 522 587 504 565 
2.667 5 18 561 502 538 
2.208 463 480, 455 458 
29 044 5.795 6.103 5.676 5.879 
З059 567 662 551 614 
1  • 795 39' 382 382 37о 
2 - 4 4 7  501 524: 487 490 
2 .066 387 435 371 418 
2.012 386 436 366 420 
2.470 406 519 39' 489 
2. 14О 392 454 37 2  421 
2.О49 362 37 8  348 358 
2.об2 356 39° ЗЗО 363 
I .628 294 321 270 301 
21.728 4.042 4.501 3.868 4 244 
2.228 31° 495 290 460 
1 .267 228 288 208 274 
1.647 271 361 255 ЗЗ 8  
1.803 2Л4 343 241 313 
1 .704 242 326 225 306 
1 .903 258 351 237 3°8 
(5 — 
Ч* 1 
возрасту (по годамъ) 
С-€ДАЛ 
Нзды и 
• срода. По г у о е р н 1 и. 




годамъ. V. ж. м. ж. 
1 2 3 4 5 
56 1 .689 1.917 ' -569 I .786 
57 1 • 483 I .621 1 • Зб2 1.516 
-з 1.501 I .580 1 -349 * -4 67 
' • 457 I .286 1.3*3 I .208 
69 15.324 17 606 14.204 16.529 
>о " 1 .921 2.212 I .664 I .988 
61 I .068 I . 112 957 1-045 
62 I - 265 1 5 6 5  1 -И5  1.448 
• 3 I .33° I .682 1.158 1-551 
01 I  . 1 7 7  1.384 I . О46 1 .278 
' 
1 . 2о8 1-557 1 .056 1 З84 
Со I . 198 1.417 1 .025 I 295 
б 7  1 .097 1.361 956 I .227 
68 824 1 1 1 3  7II 1.С05 
<>9 638 721 555 660 
60 -69 11 726 14.124 10.243 12 881 
7о 982 1 .361 823 1 • 173 
71 535 684 464 618 
72 643 819 55о 743 
73 601 817 501 727 
74 55* 689 460 6о2 
75 586 759 487 664 
76 482 559 404 489 
77 331 447 280 387 
78 374 4 1 3  285 355 
79 188 2 1 3  1 5° 181 
70 79 5.273 6.761 4 404 5 939 
Но 285 400 209 329 
81 V ИЗ 138 88 121 
82 124 .88 95 1б2 
«3 89 '53 64 '3* 
84 84 104 68 83 
8.5 62 Ю1 53 8о 
86 5 2  81 43 7* 
87 34 59 27 46 
88 23 ЗО *9 22 
89 15 27 12 18 
80 89 881 1 .281 678 1 .063 
оо 23 37 Ч 32 
91 8 12 6 ю 
92 5 7 5 5 
93 3 7 3 6 
94 3 4 3 2 
95 4 2 3 1 
3 4 3 3 
97 2 I I 1 
98 4 6 3 4 
<)9 2 3 2 3 











109 1 1 
• болЪо 
• нозр. 68 107 27 79 













мот н ыхъ. 






































































































*5 1  
122 
79 
7 2  
1 333 
1 Ю 



























































1 .3° I 





' • 157 
I .023 
I .Об! 













































I . 289 
I . 401 
I . 117 
I 28о| 
I .149 
















I I I  
156; 
















I . 1б1 




















































1 6 3 5  
873 
I • 195 
I .298 
1 035 




















































Шб .  (Продолженье ) .  Распределена населешя по п< л 
Ревельскт уЪздъ. 
Всего наев- Въ томъ 
чисяЬ гра-
Ленш. мотныхъ. 
м. ж. м. ж. 
Въ г. Ревс.тЬ. 




Въ г. Балтгёскомъ портЬ. 
Всего пасе- Въ томъ 
числЪ гра-
1Р1ПЯ- МОТНЫХЪ. 
Въ у-Ьзд'Ь безъ городов' 




1 2 3 4 Г» 15 7 8 V) К) 11 12 13 14 
Д'Ьти мол. 1г. 1 .818 1 .868 , 629 654 8 7 1 .181 
I I -7°9 1.668 — 587 561 7 8 — 1.И5 
2 1-731 I . 678 614 575 — — II 6 I . Юб 
3 1-549 I .666 — — 517 591 — — 9 12 — 1.023 
4 1.615 1.649 55° 5'о — ТО 7 — — 1.055 
5 1776 1-594 290 274 533 538 46 58 II 6 >— 1.232 
6 1-633 1-532 500 477 557 544 146 44 7 8 2 4 I .069 
7 1.623 I .762 820 978 569 548 294 277 ю ю 6 4 • °44 
8 1-571 1.522 1. 125 I . 1О4 557 526 399 361 8 9 3 5 I ,ООб 
9 1-499 I .488 I .292 I .278 5°1 493 445 406 Ю 6 9 6 988 
1— 9 14.706 14.559 4.027 4.111 4.935 4.886 1 .330 1 .246 83 72 20 19 9.638 
ю 1  -5°5 1-546 1.388 1-447 442  563 417 513 9 6 I 6 1 -°54 
II 1-432  1-ЗбЗ 1-377 1.318 5'8 485 5°4 464 II 9 9 903 
12 1  -5°4 1-5°3 1 .468 1 • 472 574 547 557 534 7 12 12 923 
13 1.468 1.410 1,45° 1-39° 5 I6  539 54' 528 8 6 8 6 914 
4 1.370 1-455 1-350 1-434 539 525 53' 5'6 6 5 6 5 а2? 
15 1.412 1 • 363 1,393 1-315 577 484 569 478 2 7 2 7 8зЗ 
16 1.327 1-373 1  .306 1364 52' 520 515 517 II 8 1 1 8 795 
17 1-339 1-394 1 .321 1.382 537 551  531 546  5 6 5 6 797 
18 1-349 1.422 1 -324 1. 4 1 0  591  578 576 571 6 3 6 з 752 
19 I 377 1 • 321 I .366 I • 3°3 546 5'2 539 5°' II 7 II • 7 820 
10—19 14.083 14.150 13 740 13.865 5.291 5.304 5 280 5.168 76 69 50 69 8.616 
20 1-437 1.489 1-415 1-472  608 6О2 595 592 11 9 11 9 818 
21 2.328 1326 I .898 1 .306 1.639 535 1 . 228 527 5 6 5 6 684 
22 2 • 305 1.478 1.919 I . 469 1 ,635 593 I . 2бо 592  4 13 ' 9 •3 656 
23 2.426 1.402 2,о66 1.388 1  • 763 595 1-413 587 12 8 12 8 65 • 
24 2.327 1.3°3 1-952  I .287 I .780 569 I . 412 564 6 4 6 4 541 
25 1 -425 1.336 1-349 1-3'9 729 552  658 546 8 6 8 
8 
5 688 
26 1.383 1.230 1.328 1.215 668 546 624 54' 8 5 5 707 
27 1.082 1.125 1.041 I . 114 57° 484 533 480 4 8 4 8 5°8 
28 I °94 1.115 I . 070 I . ЮО 54-3 495 5:26 492 II 3 II 3 54° 
29 1.024 1.038 I .ОН I -030  491 461 482 455 2 5 2 5 531 
20—29 16.831 12.842 15.049 12.700 10 426 5 433 8 731 5 376 81 67 76  66 6.324 
ЗО I .284 I -425 1-259 1-385 579 663 568 640 '5 4 4 13 690 
31 I . ТОО 1.043 1.080 1.021 486 434 475 42 • 9 8 9 8 605 
32 1-3°6 1.280 1.292 1.250 578 546 57° 526 3 7 з 7 725 
33 1.305 т .281 1.294 1-255 578  525 57° 5°6 8 9 8 9 719 
34 I .076 г. 124 1.о6о I .099 463 463 455 446 5 5 4 5 608 
35 I .062 1.238 1.044 1.203 474 524 467 497 7 ю 7 Ю . 581 
Зб т. 176 I .282 I- 15° 1.249 5Г3 577 496 554 7 5 7 5 656 
37 1.°59 I. Ю5 1.032 1.°73 423 493 406 473 8 ю 8 ю 628 
38 I .062 1-045 I О34 1 ,01б 438 453 424 432  2 9 2 8 622 
39 888 895 868 866 381 44 373 392  6 4 6 4 501 
30—39 11.318 11 718 1 1 1 1 0  11 417 4 913 5.092 4.804 4.887 70 81 68 79 6.335 
40 1.022 I .220 995 1. 166 456 563 44' 521  2 4 2 3 564 
41 763 757 747 734 337 324 328 312 4 3 4 3 422 
42 949 987 926 947 428 438 4'7 405 • 7 [О 7 1 О 514 
43 758 845 735 823 33° 364 34 347 6 5 6 5 422 
44 814 816 790 794 331 368 3 I 6 353 6 2 6 2 477 
45 854 975 82 I 937 343 438 328 412  4 
6 
5 4 5 5«7 46 833 863 796 • 82т 342 383 323 352 6 6 6 485 
47 747 780 716 753 302 3'° 289 292 3 3 3 3 442 
48 700 805 657 774 294 323 273 298 4 5 4 5 402 
49 565 645 532 611 247 265 223 246 5 4 5 4 313 
40—49 8.005 8.693 7.715 8 360 3.410 3.776 3.252 3.538 47 47 47 46 4.548 
5° 694 916 661 866 255 44 237 384 7 6 7 5 432  
51 44о 541 408 52г  193 243 •74 229 4 4 4, 4 243 
5г 581 698 554 659 219 304 205 282 3 7 5 7 357 
53 575 698 551 ббо 205 271 • 94 243 3 8 3 8 Зб7 
54 535 655 5°4 626 207 •>6о 190 241 3 5 3 5 325 




1  • °97 
1 .063 











































































































238 0 .4 






















































































































З22  '511 




























2 — I 
17 27 
45 46 
78 486 79.250 
уЪздъ. Въ г. Ревел^. 
Вт. томъ Всего насе- Въ томъ 
числъ гра­ числ Ь гра-
мотных!.. лешя. мотныхъ. 
м. Ж .  м. ж .  м. ж. 
4 5 б 7 8 9 
544 653 240 267 224 228 
499 560 192 221 178 200 
475 566 151 23° 142 195 
45 6  471 133 179 1 16 164 
5 . 1 9 3  6.258 2.009 2.674 1.855 2.415 
554 715 180 313 163 277 
343 424 95 155 88 
118 
137 
431 580 137 217 200 
419 6ю 136 220 123 195 
373 480 121 200 112 
389 5 21 122 222 Ю7 192 
343 548 126 2 Г5 Т02 192 
344 462 107 201 9° 176 
237 419 70 183 59 159 
222 293 70 1 25 62 III 
3.655 5.052 1 . 164 2.051 1 .024 1 819 
286 460 89 197 81 177 
•77 271 56 96 52 87 
201 3 • 2 56 И5 47 99 
193 287 ' 58 •25 55 I об 
181 244 50 123 43 109 
1б5 278 44 I Об 38 89 
13° 207 36 86 З 2  77 
ЮО 176 28 77 24 64 
1°3 '33 тб 56 4 46 
53 69 16 29 4 24 
1.589 2,437 449 1 .010 400 878 
75 134 '5 59 '3 53 
39 53 15 21 13 '9 
33 71 9 23 7 22 
18 7о 8 31 7 28 
21 
24 8 9 8 8 
22 З 2  6 16 1 6  12 
13 35 2 17 2 15 
7 21 1 9 1 7 
ю 8 I 7 I 6 
3 9 I 13 I 7 
241 457 66 205 59 177 
21 9 I 4 4 
3 5 I 2 I I 
2 2 — I г 
3 4 
2 
— з  _ л 3 
2 I 2 1 I 
I I I 
2 
14 24 4 12 2 10 
— 
I 1 32 (6 •3 4 6 
62.344 64.713 33.462 3 1  . 1 1 0  2 6  7 4 1  25.520 











































мот II ыхъ. 
Въ уЬд1; безъ городовъ. 










I I  





























































































































































































47 686 35 .263 38 807 
Х.ЫХ. Устлан Декан губ. и 2 




























































































• '59 1 








ТО [ПЛ. гР а" 
мотн. 
м. ж. м. ж. 
Въ у'Ьзд'Ь безъ города. 












. 129 I 
.079 I 
.339 11 























































































































































6 7 8 9 
67 60 — 
52 48 ^ 
59 54 — 
7° 52 — 
73 67 
61 62 8 










59 5 6  
57 49 






























558 537 10 








6 ' 5° 
49 43 . ..
35 58 35 56 
43 43 43 41 
436 497 428 488 
46 53 
Зб 4 1  
бо 61 
54 64 
З 6  5° 
З 8  57 
46 5 1  
36 40 
59 6 0  
5 2  64 
36 48 
38 56 















. Ю1; I 
096 
5° 57 49 57 
51 48 50 47 
43 43 4' 42 
4:1 24 41 24 
455 493 448 489 






22 30 22 30 
ЗО 26 2б 26 
32 40 32 37 
28 33 281 33 
22 28 21 28 
ЗО 28 27 28 
22 22 22 21 
324 318312310 
23 34 21 зз 
17 24 1б; 24 
2б 22 26 22 
2] 22 21 
'3 27 13 

























































. 222 I . 207 
°8з 1-°54 
•44 1158 
. 082 I . 092 



















































































I . ОО! 
3.687 
1. 164 
1  .052 
























































Ж. ! ж. 
В ъ у 15. !/]; без.. 
города. 





















































































































































4 1 7  
481 





2 1 4  
252 
1Н Г) 120 21 
24 20 
24 28 — 
28 23 
18 24 — 
24 ТБ 
23 20 4 6 
15 22 5 11 
21 29 12 17 
22 24 19 24 
24 18 23 I 
19 19 19 19 
20 26 20 26 
27 34 27 34 
38 26 38 26 
27 23 27 23 
2д 24 20 24 
22 32 22 32 
20 27 20 27 
19 24 19 24 
245 252 244 251 4 
16 22 Тб 21 
1б 21 Хб 21 
21 31 20 ЗО 
18 26 18 2 
16 17 14 17 
23 27 23 2 7  
12 II II II 
(8 20 18 20 
11 25 II 2 
18 29 18 29 
169 229 165 226 3 
18 27 ] 8 27 
16 15 16 
21 18 21 18 
23 20 23 20 
21 15 21 15 
14 20 Ц 20 
18 21 |8 20 
22 ] 2 22 12 
12 18 12 18 
15 19 '5 19 
180 185 180 184 3 
13 19 13 19 
9 и 9 
5 16 5 
16 18 } 6 18 
8 и 8 ю 
II 13 1  1  т3 
5 1 2  5 12 
14 21 14 20 
16 14 15 14 












































.840 104 151 ЮЗ 149 2 
•3 23 13 23 
8 5 8 
5 13 5 13 
Ю 21 9 20 
8 13 8 13 
8 1 0 7 0  






596 623 113! 148 
607 552 236 212 
575 572 357 342 
667 556 496 404 
56 / 542 482 457 
5.353 5 172 1 .684 1 563 
58" 532 532 495 
498 457 483 439 
51 I 508 498 502 
5 1 3  4 7 8  5 0 5  4 7 0  
478 469 472 459 
433 421 426 416 
442 500 428 403 
385 423 374 418 
423 411 418 406 
43' 427 424 423 
.695 4 626 4 .560 4-5° 1 
429 469 426 405 
337 439 332 435 
344! 49° 339 486 
375 438 369: 433 
292 387 287 384 
388 428 378 421 
368 374 364 371 
Збо 364 354 354 
325 326 322 322 
318 304 314 298 
.536 4 019 3 485 3.969 
377 4°8 374 4°6 
309 357 3°4 35° 
367 334 ЗБО 36/ 
З63 393 361 386 
328 327 326 322 
338 377 ЗЗб 369 
393 356 392 35' 
3°5 325 304 321 
34 3[6 3°7 ЗП 
237 252 234 247 
.331 3.485 3 .298 3.430 
33' 393 319 389 
187 226 182 221 
279 ЗЮ 271 305 
259 2б2 253 25 ; 
203 233 201 227 
273 299 265 287 
287 262 279 255 
234 290 221 280 
237 263 228 254 
203 228 198 220 
493 2.766 2 .417 2.691 
252 320 247 310 
164 142 Т58 138 
199 205 187 1до 
200 213 Тдо 207 
205 212 200 201 
224 264 210 243 
10 











М. . ж. 








м. ж. м. ж. 





































м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
506 556 475 
449 459 416 
442 482 399 













640 547 57° 
261 291 255 
4°4 319 374 
443 324 4°7 
349 281 320 
420 282 375 
364 323 34° 
342 414 306 
279 3°8 253 
•57 193 4° 
3.431 3.796 3.066 
289 362 242 
155 ' 63 134 








167 224 140 205 
155| 1б5 128 151 
190 1  [78 154 158 
'34' 131 ИЗ , 2° 
84  1 1 5  7 2  1 0 3  





431 4 6  
1.527 1.700 1 -275 1.521 
8О 94 94 63 69 
81 29 35 23 31 
82 37 49 22 41 
83 21 27 17 22 
84 1б 33 12! 28 
85 19 24 4 19 
86 19 4 4 I 1 
87 8 15 6 II 
88 4 5 4 4 
89 4 5 2 3 
80 89 251 301 177 239 
9° 9 8 5 6 
91 2 3 I 2 
92 1 I I 1 
93 — 
94 I I — 
95 * — 
96 2 2 — 
9/ 
98 3 2 
99 1 1 
90 99 18 14 12 10 
1 оо 
Ю1 — — — 
102 ' — 
ЮЗ ' — 
104 — 
Ю5 —- — 




100 -109 — — 
10 и бол. — _ 
••изв. воз. 6 43 5 29 
т г 59 042 

















2 7  


















8 0  1 1 0  
4 6 
3 3 
1  4 
1 I 
I 






24 1  
2 1 1  
22 






















































10 11 12 13 
476 520 447 490 
427 428 395 4°9 
422 455 379 435 
426 338 393 314 
4 240 4 684 3.948 4.367 
599 613 525 544 
293 250 275 244 
327 379 3°° 35О 
360 423 313 388 
295 322 272 296 
~32з 393 276 3 48 
344 345 3°° 321 
324 388 290 346 
266 288 240 267 
152 179 136 163 
3 283 3.580 2.927 3.267 
282 343 236 281 
1 4 1  1 4 7  1 2 о  1 3 8  
I73' зоо 148 
158 204 132 
1 47 158 I 20 
182 166 146 
127 126 107 
82 108 70 
I I I  8 9  8 6  
44 49 38 









. . .  _  ,  4 4  
.447 1.590 1.203 1.417 
90; 88 59 64 
26 32 20 28 
Зб 45 21 37 
20 2б 17 2] 
1б 32 12 
18 22 13 
19 1 3  1 4| 
8 13 О 
4 5 4 
3 5 1  
240 281 167 220 
9 8 5 6 




14 12 10 









































































































































2 833 2.332 
3-057 2.569 58.131 45 942 
56 209 45 304 
I I а и 5 
25.730 |2С511 








































































3 1 0  
2 15 
3 9 
60 123 1 
9 16 










I 1 17 12 
2 3 •9 23 
1 2 ю 4 
2 21 18 
I — 8 12 
1 8 12 
1 7 6 
I — 4 4 
2 3 
7 14 142 154 
2 4 7 
— 1 — 1 







•4 '  
156 
180 









































































1 1 I 
2 — 1 
11 ~ 
I | — 






































1 227 25 553 20 625 
24 613 19 574 
















м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Д'Ьти мол. 1 г. 1 .016 955 19 25 
I 954 888 — 31 25 
2 812 878 
25 28 
3 886 86о 35 21 
4 899 955 — 28 32 
5 998 906 151 161 44 32 1 
. 6 976 874 235 232 4о 2б 12 1 
7 924 907 37' 4°9 33 29 19 12 
8 864 842 5°2 527 3° 23 22 17 
9 898 837 621 6=^6 27 зо 25 29 
1—9 8.211 7.947 1 880 1 .9335 293 246 78 60 
ю 937 903 821 794 31 38 31 36 
II 7 91 789 744 742 зб 39 35 39 
12 818 862 801 840 44 28 44 28 
13 824 802 809 785 43 29 43 29 
Ч 816 742 808 728 3° 21 4° 21 
15 775 757 768 747 34 33 34 32 
16 74о 721 729 715 24 33 24 33 
17 797 801 783 789 ЗО 28 Зо 28 
18 694 8ю 687 797 23 25 22 25 
19 687 670 818 18 32 '7 32 
10—19 7.879 о 8.011 7.620 7 755 323 306 320 303 
20 708 776 695 766 21 28 20 28 
21 6о2 712 594 704 зо 26 29 25 
22 621 816 609 804 31 30 зо 3° 
23 боо 761 588 752 25 27 24 27 
24 568 718 555 * 7°7 27 24 27 24 
25 621 769 617 762 18 29 17 29 
26 641 673 бзз 663 20 17 20 17 
27 467 486 463 476 18 26 18 26 
28 520 557 513 547 20 25 20 24 
29 461 532 45° 529 '5 21 '5 21 
20—29 5.809 6 800 5.717 6.710 225 253 220 251 
ЗО 54 2  744 534 723 13 46 13 45 
31 485 4 84 476 474 18 9 18 9 
32 492 625 482 613 13 18 12 18 
33 524 602 5 1 8  594 18 21 18 20 
34 464 512 +54 5°1 21 21 21 20 
35 443 593 431 577 II 25 II 24 
Зб 573 629 561 618 22 26 22 24 
37 5и 588 497 577 18 24 18 23 
38 484 567 4.68 554 23 38 23 38 
39 415 461 4°9 454 20 19 20 19 
30—39 4.933 5.805 4 830 4 5 685 177 247 176 240 
40 515 658 497 641 26 34 26 з 2  
41 334 352 319 339 II 16 II 16 
42 459 527 443 513 23 19 23 19 
43 418 4*5 .397 4°5 13 18 13 18 
44 39 2  457 37' 436 11 29 Ю 29 
45. 47° 580 44 2  559 1б 23 16 22 
46 434 496 417 466 II 20 ю 18 
47 4ц 464 383 433 21 16 21 '5 
48 385 493 355 468 12 20 i I 18 
49 322 37° 304 35' 13 14 "3 ч 
40—49 4.140 4.812 3.928 4.611 157 209 154 201 
5° 367 468 344 434 12 18 12 15 
5 1  235 276 215 268 6 12 6 12 
52 322 35° 288 331 16 15 Ч ч 
53 312 440 286 413 '5 21 Ч 20 
54 294 418 257 39° 1 I 21 11 20 
55 347 477 307 436 1 1 25 I 1 '9 




































































11 12 13 
930 




874 15' 160 
848 223 23' 
878 352 397 
819 480 5'° 
807 ъФ 627 
7.701 1 802 1.92 о 
865 790 75* 
75« 709 703 
834 757 812 
773 766 756 
721 768 707 
724 734 7^5 
688 705 682 
773 753 761 
785 665 772 
792 653 786 
7.705 7.300 7.452 
748 675 738 
686 565 679 
786 579 774 
734 564 7^5 
694 528 683 
74° боо 733 
656 613 646 
460 445 45° 
532 493 52.3 
51' 435 =;о8 
6.547 5.497 6.459 
698 521 678 
475 458 465 
607 470 595 
581 5°° 574 
.491 433 481 
568 420 553 
603 539 594 
564 479 554 
529 445 516 
442 389 435 
5.558 4.654 5.445 
624 471 609 
ззб 3°8 323 
5°8  420 49-4 
397 384 387 
428 361 407 
557 426 537 
476 4°7 448 
448 362 418 
473 344 45° 
356 291 337 
4 603 3.774 4.410 
45° 333 419 
264 209 256 
335 274 3*7 
419 272 393 
397 246 37о 
452 296 417 
— 12 
возрасту (по годамъ) и грамотности, 




































































110 и бол. 
















































































































































































































































































































1 2  
75 
11 




347 363 306 335 
291 316 249 279 
3'9 301 264 272 
306 254 258 233 
3 069 3 551 2.707 3.291 
402 480 313 411 
232 255 190 226 
271 ЗЗб 21 I 3°° 
290 362 229 319 
256 3 8 '97 288 
262 34° 208 289 
253 272. 201 234 
196 246 158 215 
17о 204 '3° 169 
133 126 Ю2 111 
2.465 2.939 1 .939 2 562 
215 280 164 227 
107 122 84 Ю2 
127 1бО I ОО 140 
'3° 1бО 94 137 
но 154 78 122 
'З2  41 ЮО I Ю 
103 Ю9 82 81 
76 78 57 59 
89 93 54 74 
4° 43 23 35 
1 .129 1 340 836 1.087 
58 92 37 75 
21 31 1 1 24 
25 35 20 26 
32 32 21 26 
24 21 17 12 
12 25 ю 18 
12 Ч 1 1 12 
12 П Ю 8 
3 Ю 2 7 
6 4 5 4 
205 275 144 212 
5 ю 2 9 
2 I 2 I 
1 4 1 2 
-г-». 2 — ) I 
2 2 — 
1 1 ' —. 
— . 2 2 
— 1 — 1 
1 3 г! 2 










28 668 32 870 
13 
X IV. Д'Ьти моложе одного года 
Возрастъ по мЬсяцамъ. 















м. ж. и. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. М. Ж. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
521 533 529 478 451 491 495 503 483 406 404 366 775 768 
73 8о 65 68 69 77 70 64 бо 67 54 62 87 9" 
448 453 464 410 382 44 4 25 439 423 339 35° 304 688 677 
184 189 170 176 170 168 170 176 163 147 141 132 251 276 
бо 68 58 58 58 66 58 53 5° 56 47 53 77 8с 
2 — — — 2 — I — 2 I — 
122 121 1 12 118 112 Ю2 1 Ю 123 ИЗ 9° 94 77 *73 196 
178 146 195 125 120 153 161 151 162 123 141 129 185 229 
7 8 
138 
5 5 3 7 4 4 6 7 5 5 5 6 
171 190 120 И7 146 '57 47 156 116 136 124 180 223 
77 98 72 72 55 64 57 67 48 60 64 43 109 97 
2 — 2 2 _ 5 2 2 3 I 2 3 4 
75 98 70 7° 5° 62 55 64 47 бо 62 43 10б 93 
82 100 92 105 106 106 107 109 110 76 58 62 230 166 
2 4 3 3 2 ' 4 4 3 3 2 1 1 
8о 96 92 Ю2 103 
1 





въ уЬздахъ безъ городовъ 
Р е в е л ь с ю й  у Ъ з д ъ  . . .  
въ г. РевелЪ 
въ г. Балтшскомъ портЪ 
въ у-Ьзя-Ь безъ городовъ 
Везенбергсшй уЪздъ . 
въ г. ВезенбергЪ . . 
въ уЪздЪ безъ города 
Вейсенштейнсмн уЬздъ 
въ г. Вейсенштейн4 
въ уЬздЪ безъ города 
Гапсальсн!* уЪздъ . . 
въ г. ГапсалЪ '. . . 
въ уЪзд-Ъ безъ города 
Семейное 
состояние. 
УЪзды и города 
Возрастныя группы. 
V. Распред'Ьлеже населешя по семейному 
ПО ГУБЕРН1И 123.792 115 820 
Мен'Ье 10 лЪтъ . . 46.249 45-444 
1 0 — 1 2  . . . .  12.329 12.149 
1 3 - 1 4  . . . .  
'  . 1 5 — 1 6  . . . .  
7.850 7.726 
7.298 7-239 
1 7 — 1 9  . . . .  го.742 10.793 
2 0 — 2 9  . . . . .  27.767 19-383 
3 0 — 3 9  . . . .  7-251 6.311 
4 0 - 4 9  . . . .  2.221 2.673 
50—59 . ' . . I .ОН 1.719 
00 Л'Ьтъ и бол-ье. . 1-059 2-339 
Неизв. возраста . . . 15 44 
25.851 20.683 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ . . 6.830 6.689 
1 0 — 1 2  . . . .  I .920 1.964 
1 3 — 1 4  . . . .  1.366 1-317 
1 5 — 1 0  . . . .  I .З41 1-233 
17—19 . . 1.970 1.886 
2 0 — 2 9  . . . .  9-447 4-о°5 
3 0 — 3 9  . . . .  1-95° 1.803 
40—49 . . . . 629 774 
5 0 — 5 9  . . . .  232 462 
00 Л'Ьтъ и бол-Ье. . 164 545 
Неизв. возраста . . . 2 5 
Въ уЬздахъ безъ городовъ . 97.941 95.137 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ . . 39-419 38.775 
1 0 - 1 2  . . . .  10.409 ю-185 
1 3 — 1 4  . . . .  6.484 6.409 
1 5 — 1 0  . . . .  5-957 б.ооб 
1 7 — 1 9  . . . .  8.772 8.907 
2 0 — 2 9  . . . .  18.320 15-378 
Э 0 — 3 9  . . . .  5-З01 4.508 
4 0 — 4 9  . . . .  г  592 I . 899 
5 0 — 5 9  . . . .  779 1-257 
00 Л'Ьтъ и бол Ье. . 895 1-794 




























3 2 7 4  2.889 


















7 8 9 •' 10 11 
21,744 121 165 177 240 
I 
21 I "2 
' — 
1 
313 Ю 8 37 4° 
1-375 32 61 37 42 
2.986 34 56 23 20 
4.721 26 17 15 34 
12.309 18 21 33 86 
18 — 32 '7 

























34 6  
720, 







5 12 16 
32 Ю 19 
37 5 4 
ю 5 6 
9 3 II 
12 7 
72 130 176 
•5 i 2 
246 9 3 
981 1  7 ! яд 
2. 189 19; '9 
3-55' 16 v 






































































































И Т О Г О. 
ж. Обоего 
пола. 
































































1 1 1  
49 
62 




















































































состоянию и возраетнымъ группамъ. 
Семейное 
состояние. 










Ревельсюй уЪздъ . 
М»'1ГГЯ' К) лТ.тч 
10 12 
13 14 . . 
15—10 . . 
17—19 . . 
20- 29 . . 
80— 39 . . 
40-49 . . 
50—59 . . 
60 л+.тъ и болЪе. 
Неизв. возраста 
В ъ  г .  Р с в с л ъ  . . . .  
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ . 
10—12 . . . 
1 3  1 4  . . .  
15—16 . . 
17—19 . . , 
20- 29 . . . 
30—89 : . . 
40— 49 . . . 
50 59 . . . 
60 л4тъ и бол'Ьс 
Неизв.. возраста . 
В'ь г. Валтжскомъ порт! 







4< I 49 
50 59 
00 л-Ьгь и бол"Ь( 


















































Г . 001 
1.566 
3-359 



























3 • Ч 1  
2.749 
1.688 










































































































654 1  























































































4 •9 13' 

















































5 1  
бо 
15 





Холостыхъ II Состоящих!» 









Въ уЬздв безъ городовъ 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ 
10—12 . . . 
13—14 . . . 
15—16 . . . 
17—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
60 Л'Ьтъ и болТ.е 
Неизв. возраста . . 
2. Везенбергсн1й уЪздъ. . 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ . 
10—12 . . . 
13—14 . . . 
15—16 . . . 
17—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . 
40—49 . . . 
50—59 . . ' . 
60 Л'Ьтъ и бол&е 
Неизв. возраста 
Въ г. ВезенбергЬ. . . . 
Мен'Ье 10 л Ьтъ . . 
10—12 . . . 
13—14 . . . 
15—16 . . . 
17—19 . . . 
20- 29 . . . 
30—39 
40—49 . • 
50—59 . . . 
60 .тЬтъ и бол'Ье. 
Неизв. возраста 
Въ уЬздЬ безъ города . 
Мен'Ье 10 л ьтъ . 
10—12 . • . 
13—14 . . . 
15—16 . . . 
17—19 . . . 
20—29 
30—39 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
60 Л'Ьтъ и бол Ье. 
Неизв. возраста, . . 
3. Вейоенштейнстй уЪздъ. 
Меп Ье 10 Л'Ьтъ . 
10—12 . . . 
' 13-14 . . . 
15—16 . . , 
17—19 . . . 
20—29 . . 
30—39 . . . 
40-49 . . . 
50—59 . . . 
60 л Ьтъ и бол Ье. 





I • 739 
1 .628 


































3 • °77 
6.526 































3 • 623 
2-З т о  
2.о73' 
3 183 
5 • 5°6 
I .608 












































































5 2  
Ю2 
589 
4 ! 5 6 < 
16.176 16 422 1 .386 4.700 
II 71 4 
1.409 з. 080 п 57 
4.654 5.008 бо 242 
3.960 3 . 7 7 5  92 559 (  
3-°33 2.558 203 996 
3 . 102 I . 92О I . 012 2. 838 
7 10 2 4 
21 578 21.505 1 .760 5.919 
5 
7 '35 9 
2.056 4.329 23 122 
6.611 6.761 109 406 
5-274 4.864 135 805 
3-9'6 3.285 243 1-313 
3-71' 2.117 1.249 3-255 
9 I 9 
985 975 84 439 
10 
4 — " 1 
200 2 Ю 
33° 7 . 27 
212 ю 69 
127 4 I 12 





























1 1  
53 
6 2 
Ю 15 7 
5 7 4 
6 Ю 
5 9 28 
4 2 








2 ю 9 
11 6 7 
8 3 5 
2 7 
3 ю 27 
2 5 
14 23 41 











































































6 1  . 1  >8 
14.028 

























2. I 78 




















— 16 — 






м. ' ж. 
Состоящих!» 










и т о г о .  
1 2 Л 4 5 
Н'Ь г. ВеЛсешитеПнТ» . 667 740 418 427 
Мен'Ье Ю лЬтъ . 216 222 
10—12 . . . 63 бЗ 
13 —14 . . . 65 бо 
15—16 . . . 56 4 6  
17—19 . . . 61 81 2 
20—29 . . . 43 42 25 86 
30—39 . . . 38 53 137 122 
40—49 . - . 13 3' 9о 92 
50—59 . . • 4 4 85 75 
60 Л 'Ьтъ и бол'Ье. 8 28 81 5° 
Неизв. возраста . . 
Вь уЬздЬ безъ города . 14.831 13.791 8.981 9.198 
Мен'Ье 10 лЬтъ . 6.01 1 5-865 
10—12 . . . 1-59° 1 • 497 
13—14 . . . 99' 947 
4 15—16 . . . 875 917 
17—19 . . . 1 .239 I . 2о6 54 — и . 
20 —29 . . . 2.808 2 . 200 7°9 1. /81 
30- 39 . . . 838 559 2-457 2.771 
40 49 . . . 253 237 2.176 2. 164 
50—59 . . . 107 47 1 .831 1.448 
60 Л'ЬТЪ и бил Г,е. I 16 214 1 .806 972 
Неизв. возраста . . 3 2 2 4| 
: Гапсальош уЬздъ. . . 23.201 23.770 14.539 14.856 
Мен'Ье 10 л-Ьтъ . 9.227 8.902 
10—12 . . . 2.546 2-554 
13—14 . . . I . 64О ' -544 п 1 
15—16 . - - 1.515 '•47° 8 
96 17—19 . . . 2. 169 2-337 9 
20—29 . . - 4.29О 3-93° 1.489 2.817 
80—39 . . . I .О! 2 1 .276 3-879 4.286 
40—49 . . . 359 653 3-697 3-592 
50 -59 . . - 184 468 2.809 2-374 
60 Л 'Ьтъ и болЬе. 258 635 2.650 I .680 
Неизв. возраста . . 1 ! 6 3| 
Въ г. Г а и саль 911 948 511 515 
МеиЬе К) Л 'Ьтъ . 3' 2  271 
1 0 — 1 2  . . . .  I 1 1 105 
13—14 . . . . 83 5° 
1 5 — 1 6  . . . .  58 66 
1 7 — 1 9  . . . .  71 85 
20—29 192 '75 31 1 78 
3 0 — 3 9  . . . .  48 73 127 153 
4 0 — 4 9  . . . .  23 53 '3' 13' 
5 0  5 9  . . . .  9 32 108 87 
60 лЪтъ и бол'Ье. 38 ГЦ 66 
Неизв. возраста . . ™— 
Въ у Ьзд-Ь безъ города . 22.290 22 822 14.028 14 341 
Мен'Ье 10 л Ьтъ . 8-915 8.631 • — — 
10—12 • • • 2-435 2-449 
13—14 • • • 1-557 1-494 _ 
15 -16 • • • '•457 I -4°4 8 
17—19 - • • 2.098 2.252 9 96 
20—29 . . . 4.098 3-755 I -458 2-739 
30—39 . . . 964 ' • 203 3-752 4-133 
40—49 . . . ЗЗб боо 3-566 3-461 
50—59 . . . 175 436 2.701 2.287 
60 гЬтъ и бол'Ье. 254 597 2 • 536 I .614 
















З 1  
8! 












10 1 1  








































































































Х1ЛХ. Эст ляндская губ. 
VI. Распред'Ълеше населешя по сосло!; 
Сословныя группы 
и мЬсто рождешя. 
МЬсто пребыважя: 






В I Я. 
-1Цл 
Уроженцы . . ( 
другихъ 
другихъ губерщй. 
(IV ̂  
го­
сударства 





въ у-Ьздахъ безъ городовъ. 
1. Ревельсмй уЪздъ 
въ г. Ревел-Ь 
въ г. Балтжскомъ порт-Ь . 
въ уЪздЪ безъ городовъ. . 
2. Везенбергснш уЪздъ . . 
въ г. ВезенбергЬ . . . 
въ у-ЬздЪ безъ города. 
3. Вейсенштейнсн1й уЪздъ . . 
въ г. Вейсенттейн'Ъ . 
въ уЬзд-Ь безъ города. 
4. Гапсальск1й уЪздъ 
въ г. Гапсал-Ь . . . . 
















































































1 4 2  
































































i • 7 и 
41.182 
СОСЛОВНЫЙ группы 
и мЪсто рождежя. 
МЬсто пребыважя: 
уЬзды и города. 

















н ы е. 
И Т О Г О. 
м. 








въ у-Ьздахъ безъ городовъ. 
1. Ревельскш уЪздъ . • • . . . . 
въ г. Ревел-Ь 
въ г. Балт1йскомъ порт-Ь . 
въ уЬзд-Ь безъ городовъ. . 
2. Везенбергснш уЪздъ . . 
въ г. ВезенбергЬ . . 
въ уЪзд-Ь безъ города 
3. Вейсенштейнсжй уЪздъ . 
въ г. ВейсенштейнЪ 
въ уЪзд'Ь безъ города 
4. ГапсальскШ уЪздъ. . . . 
въ г. ГапсалЪ . , . 
въ уЪзд-Ь безъ города 
22 I 23 ! 24 
643 822 314 
323 454 1:83 
320 368 131 
373 510 207 
288 398 161 
2 2 2 
83 I Ю 44 
139 140 56 
26 23 Ч 
ИЗ 117 42 
67 73 31 
3 13 3 
64 бо 28 
64 99 20 





































— ш — 




















30 31 32 33 
43 1 .672 2.069 436 513 
28 1 .089 1 • 4°4 375 458 
'5 > 583 665 61 55 
33 1 .137 1.446 328 382 
28 977 1.247 319 3', 6 7 — — 
5 т54 192 9 7 
3 289 286 43 54 
68 64 18 39 
3 221 222 25 15 
3 124 154 32 34 
18 34 *7 
3 I об 120 15 хг 
4 122 183 33 43 
20 52 21 21 
4 Ю2 131 12 
нымъ группамъ и мЪсту рождешя. 
/!ица сельскаго состояжя (крестьяне, казаки, иностранные поселенцы и т. п.). 
Уроженцы того-же 


























































































































































не личные, чиновники не изъ дворянъ н ихъ семьи. 
Уроженцы 
других ъ Уролсен цы 
уъздовъ. | другихъ гу­







И Т О Г О. 
У. ж. 
п р о  
Уроженцы Уроженцы 
того-же другихъ 
уЬзда, гдт> уЬздовъ той 
живутъ. же губершй. 
в I й *). 
^ роженцы Уроженцы 
другихъ гу- другихъ го-
бе ргпй. сударствъ. 
м. ж. м. ж. 
И Т О Г О. 
34 , 35 зс> 37 ЗН | 39 40 41 42 43 44 45 40» 47 48 49 50 51 
120 129 510 418 12 15 1 078 1 075 9.796 11.204 «,3 492 4.813 4.638 3 620 751 509 18.677 20.146 
90 95 446 372 1 1 12 922 937 6-74 7 • 7°3 2.730 3-924 3-232 2 232 5б4 ЗЗб 13.240 4-195 
ЗО 34 64 46 I 3 •56 138 3.082 3-501 762 889 1.406 I 388 187 173 5-437 5-951 
71 69 390 335 10 11 799 797 6.167 6.952 2.785 3.573 з.си о с. 113 179 359 12.616 13 410 
Од 67 384 328 10 1 I 782 781 5 • 539 6.313 2-542 3.720 2-945 1 957 533 320 11•559 12.310 
. — 2 4 2 4 4 90 14 26 24 24 21 4 — 44 159 
2 — 2 5 13 12 538 525 217 229 иб 148 42 39 913 941 
20 21 47 41 1 1 111 117 2 472 2.850 438 543 1 .140 1 .106 115 99 4.165 4 598 
1 I ю 27 16 — 1 56 66 489 53' 94 1Сб Ч2 138 20 Ч 745 789 
9 1 1 20 25 I 55 5' 1983 2.319 344 437 998 968 95 85 3.420 3.809 
9 9 36 15 __ 2 77 60 400 504 159 159 226 202 23 22 808 887 » 2 4 17 8 — Зб 35 164 233 29 37 63 63 3 — 259 333 
7 5 19 7 2 4' 25 236 271 130 122 163 139 20 22 549 554 
20 30 37 27 1 1 91 101 757 898 110 138 187 186 34 29 1.088 1 .251 
8 12 14 18 1 — 44 51 432 512 39 37 58 53 4 2 533 604 
12 18 23 9 I 47 5° 325 386 71, Ю1 1291 133 ЗО 27 555 647 
') Въ ЧИСЛ'Ь лицъ ицочихъ сослопш было ино-
л,транныхъ подданных!, въ губерти 262 349 55 69 127 179 624 372 1 Об8 969 
— 19 — 
VII. Распределение не мЪстныхъ 
МЬсто пребывашя: уЬзды 
(безъ городовъ) 
МЪето рож- и города, 
ден'я: губершй,обла­
сти и иностр.государства 
ревел ьешй 
уьздъ. Г. р( в ель. г.балтп"|ек|'й иортъ. 
везеибергск1й 
уг.здъ. г. везе] 
м.- Ж м. ж. м. Ж. м. ж. м. 
2 3 4 5 г> 7 8 9 к) 
951 980 9.341 4 265 62 46 4.974 4.717 410 
1 295 13 1 i 34 25 
3 9' 13 2 i i 
i 4 5 1 
3 — — 5о 2 2 т9 13 9 
3 3 289 53 — 53 22 7 
— — 27 16 9 6 2 
2 — '33 ч 1 7 2 
— —- ч 8 — — — 
— — 7 6 * — 4 3 
i — 79 ч 4 2 
4 5 5° 41 — 8 7 
— 
— 71 7 1 
— — 13 i 1 2 3 2 
i i 4 1  1 7 7 i 
1 — 34 20 4 12 6 6 
2 — 35 зо i — 3 2 
i i 9 82 75 22 !5 1 i 
— 37 22 7 ii 
5 6 177 145 44 25 5 
7 8 37 54 —- 1 ш II 3 
580 829 2.321 1.958 28 20 2.621 2  • 5 1  5 2'5 
4 5 74 27 5 3 
—' — i .214 18 — 5 10 2 
3 i -82 83 1 I 47 6 7  2 
2 / 51 в:') у / и 7 О 
5 — 58 16 '9 4 
46 1 401 72 2 2 42 28 12 




3 7 2 
2 33 23 5 I 
— — 11 6 I 2 9 2 1 
— 3 12 9 i 2 
— — 13 7 2 4 2 
32 2 4° ю 4 26 i 1 
73 27 121 86 4 i 1 48 ю 7  20 
— зб 22 — ЗО 29 
3 1 5' 1 1 1 8 5 1 
70 66 2-452 962 6 5 ' -55° i .614 7' 
22 20 70Н Г)1в 5 /•>; 
2 37 27 о 12 4 I | 
76 i 85 10 7 42 7 2 [ 
2 274 '7 25 3" 2 
2 i 4 6 5 I 
— : 34 16 — 2 6 
2 '37 82 1 1 6 4| 59 6 
2 2 21 8 — 6 2 2 
— 6 4 1 5 
22 13 1 3 I 2 
2 1 18 20 2 1 2 
/ в •5 2 
2 32 18 1 7! 2 8 
3 1 179 97 1 1 39 36 8 
1 




4. Виленская . . 
5. Витебская . . 
С). Владим1рская 
7. Вологодская . 
8. Волынская . . 
9. Воронежская . 
10. Вятская . . . 
11. Гродненская . 
12. Донского Войска обл 
13. Екатеринославская 
14. Казанская . 
15. Калужская . 
10. Шевская . . 
17. Ковенская . 
18. Костромская 
19. Курляндская 
20. Курская . . 
21. Лифляндская 
22. Минская . . 
23. Могплевская 
24. Московская 
въ т. ч. въ г. Москв! 
25. Нижегородская . . 
26. Новгородская 
27. Олонецкая . 
28. Оренбургская 
29. Орловская . 
30. Пензенская 
31. Пермская . 
32. Подольская 
33. Полтавская 
34. Псковская . 
35. Рязанская . 
36. Самарская . 
37. С.-Петербургская 








45. Уфимская . 
46. Харькойская 
47. Херсонская 
въ т. ч. въ г. ОдесоЬ 
48. Черниговская 
4'.». Ярославская 








~ 20 — 


















г. i аисаль 
12 13 14 ! 15 

























































































































































































































































































































79 !  
54 






















5 2  
'54 
Зб 





































































VII. (Предо.! .кемс). Распределение не мЪстныхъ 
МЬсто пребываМя: уЬзды 
-(безъ городовъ) 
Мьзто рож- и города. 
дежя:гу6ерши, обла 




50. Варшавская . . . 














01. Дагестанская . . . 
03. Карская 
('4. Кубанская 
05. Кутаисская .... 
66. Ставропольская . . 
67. Терская . . • 
68. Тифлисская .... 
7 0 .  Э р и в а и с к а я  . . . .  
Въ губ. и обл. Кавк. вообще 
IV. Сибирь 
71. Амурская .... 
72. Енисейская . . . 
73. Забайкальская . . 
74. Иркутская .... 
75. Приморская . . . 
76. Островъ Сахалпнъ 
77. Тобольская. . . . 
78. Томская ..... 
Въ губер. и обл. Спои р. вообпн 
V. Средняя Аз)я . . . 
80. Акмолинская 
81. Закасшйская. . . 
84. СемирЬченская. . 
•$5. Сыръ-Дарьпнекая 
•^б. Тургайская. . . . 
87. Уральская . . . 
88. Ферганская . . . 
VI. Вел. Княжество Финляндское. 
8^ I. А< и)-Бьерш'боргская 
Вазасская 
Выборгская 
92. Куошосская .... 
• : 3 .  Н ы о л а н д с к а я  . . . .  
94. С. Мнхельская . . . 
9.*>. 'Гавастгустекая . . 
Въгуб. Вел.Кн. Фннлянд.вообще 
Неуказанные мЬста рождешя . 
Итого въ Имперш 
Ревел ьскп'1 





2 3 4 5 
17 10 883 93 
2 3 ю8 27 
/ и 17 
2 I 6 6 
I . — 7 4 
— 
— 616 4 
I — 2 9  5 
I 2 13 5 
— 28 8 
7 2 
9 4 62 26 
I 4 2 
3 4 
2 2 15 16 





















— 2 3 
— 5 
2 3 






10 16 118 167 
3 5 15 26 
— 3 7 
5 7 25 
| 
29 






2 13 38 
Ю 5 6  65 
















22 28 4! 
ч "3 3 
4 7 
' 2 1 
1 
2 2 , 
2 
35 28 6 
5 .066 4 791 425 34 














м. ж. I м. ж. м. ж. м. 
ж. Ж. ж. ж. ж. м. ж. 
12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 24 25 
18 22 5 1 2 7 3 968 149 69 48 899 101 
.1 8 I — 122 49 12 18 1 ю 3' *Т 
2\ 4 1 — 42 2!) н 9 м 20 
з! — — 2 12 ю 6 2 6 8 
2 — 1— — — 9 6 2 2 7 4 
2 з — — — 623 6 3 2 620 4 
2 — 4 1 38 7 5 I 33 6 
2 2 — 1 — — 19 Ч 6 9 '3 5 
1 — 1 — — 33 8 5 — 28 8 
1 — 7 3 1 7 2 
6 7 2 3 — 95 39 27 12 68 2? 
— — — '  7 3 3 4 Я 
— — — — — 3 4 3 4 
1 1 1 4 — 24 23 8 5 16 '8 
— — — — 3 4 
1 
2 3 2 1 
— 1 — 1 
, 
- 4 2 4 2 
— — — 2 I 2 -г — 1 
х I — 1 I — — 5 8 2 2 3 6 
— — — 2 2 2 2 
— — — 5 4 5 4 
•— — — — — 2 1 1 
— — — — 
2 2 
— — — 3 ' — 1 23 16 3 1 20 15 
— — Я I 1 
— 1 — 2 2 1 I 2 
— — — 1 — 1 
—' —г — — — 3 I — 3 I 
„ — — I — 1 7 4 1 — 6 4 
— — — — — — — ] — I 
— ' — — 2 3 — 3 
5 — 5 
I — 3 3 I — 2 3 
2 1 1 11 5 4 1 7 4 
— 




3 3 1 1 2 2 
1 — — — — 3 I 2 2 
— — — — — I 1 
— — 2 — — 2 
1 1 3 3 5 5 2 5 169 230 38 50 131 180 
I , 1 2 I 1 26 34 7 8 '9 26 
— — — — — 2 5 II 1 5 ю 
— —'• 2 2 I — I 49 55 1 




1 2 2 1 бо 69 8 I I 5 2  
- СО ю
 
— — — — 2 3 I 2 I 1 
— — — I 12 ч 2 2 Ю 12 
— — I 1 Ч 43 Т 5 13 38 
5 6 I 7 '32 118 68 5' 64 6 7  




V11. {Продолжений Распределение не местных^ 
МЬсто пребыважя: уЪзды 
<(е:$ъ городовъ) 
МЬсто рож- и города-
ден1я:губерн|и,обла­
сти и иностр.госуд1рзтва. 
еВеЛЬСКН"! 
У'Ьздъ. г. гевель 
г-. Ьалтшскш 
портъ. 
м. ж. м. ж. 
2 Л 4 5 
51 46 556 365 
7 3 34 29 
— 2 1 
1 9 6 
40 7 
Зб Зб 3°4 254 
2 







1 2 ii 














VII. Иностранный государства 
1. Австро-Венгр1я 
2. Бельпя 
3 .  Б о л г а р и я  . . . .  
4- В0Л11КОбрНТНН1Я. 
5. Вюртембергъ . . 
6. Гермашя . . . 
7. Голланд1я . . . 
8. Даш'я 
У .  И с п а н и я  . . . .  
К». Итшпя 
11. Норвепя .... 
12. Португил'ш. . . 
13. СерГня 
14. Ту1Щ1я Еврои. и 
15. Франц1Я . . . 
16. Черногория . . 
17. Швейцария . . . 
18. Швец1я .... 
1У. Проч. Европ. гос 
20. Перпя 
21. Проч. Л.патск. гос 
22. Проч. Лфрнк. гос 
23. СГ>».-Амер. Штаты 
24. Госуд. Центр. Америки 
Неукааавш. мТ.ста рождешя 



























VIII. Распределеше населешя 
Сословия 
УЬзды и города. 
ПО ГУБЕРНШ 
въ городахъ 
въ уЪздахъ безъ городовъ 
1. Ревел!»снж уЪздъ 
въ г. Ревеп% 
въ г. Балт1йскомъ портЪ. 
въ уЪздахъ безъ городовъ. 
2. Везенбергскж уЬздъ. . . 
въ г. ВезенбергЪ. . . 
иъ уЪзд% безъ города 
3. Вейсенштейнск1й уЪздъ . 
въ г. Вейсенштейн'Ь. 
въ уЬзд-Ь безъ города 
4. Гапсальсшй уЪздъ . 
в ъ  г .  Г а п с а л Ъ  . . . .  
въ ук.зд'Ь безъ города 
(Дворяне но-
томствепцые 
н ихъ семьи. 
Дворяне лнч- ,1 и ца духов наго Потомственные 
• иые, чинов- звашя вс'Ьхъ и личные по­
пики не цзъ хрнст1анскихъ четные граж-
дьорянъ п псДов'Ьдашй дане и ихъ 






м. Ж. м. ж. м. ж. м. 
2 3 4 .)  (1 1 
1.672 2.069 1 .078 1 .075 297 333 541 
I .089 1.404 922 937 141 15® 397 
583 665 156 138 156 175 44 
1 137 1 .446 799 797 159 174 396 
977 1 .247 782 781 I I I 138 349 
6 . 7 4 4 3 — 16 
'54 192 '3' 12 Зб Зб 3' 
289 286 111 117 54 84 65 
68 64 56 66 ю 5 12 
221 222 55 5 1  44 79 53 
124 154 77 6с 19 24 35 
18 34 36 35 7 9 5 
1 об 120 4' • 25 12 "5 зо 
122 183 91 101 74 51 45 
20 52 44 51 ю 6 '5 







\ г  13 :  14 15 
297 10.825 I 1-457 24.052 21 . ^92 















3.498 3 .831 54.462 
617 665 1.958 





657 723 24.721 25.042 
217 287 804: 988 
44с. 43623.91724.854 
860 1 .031 37.850 41 .39' 
481 548 871 1.037 
379 483 36.979 4 0-353 







II Т о Г о. 
г. Гаисаль. 
ПО ГУ1 ;ерши. По уЬздамъ. По городам'!». 
м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж 
* 12 13 14 15 16 17 18 1У 20 21 22 23 24 25 





















































































































2.316 2.184 239 232 1 .557 1 .305 147 128 21.919 
'2. 







Фннляидсше Лица, не прн-
урожснцы. над л 'жащ1я кч> 
бе п> различи отпм ь еосло-
С ОСЛОВ 1Я. В1ЯМЪ. 
Лица, не ука-







В г Е Г 0 
русским, и пностран-
ныхъ подданныхъ. 
М. ж. м. ж. м. ж. м. ж. »• ж. м. ж. '•Л. ж м. ж. Об. пола. 
16 17 ж 1У 2'» 21 22 23 21 ^.2 > 20 27 28 •>'•) 30 31 | 32 
9 3 25 33 1.063 1 .353 115 174 2э1 341 209.338 1 .063 969 -02.403 210.307 412.716 
1 — 22 27 767 г. 03 2 83 '45 38.565 37-132 761 623 39-326, 37 755 77.081 
8 3 — — 3 6 301 325 27 2? 162.776 172.206 307 346 163.083 172.552 335-635 
3 2 — 16 25 737 931 81 133 77 723 78.635 753 6+5 78.486 79.250 157.736 
I — — 16 25 718 959 68 128 32.764 30538 СдЗ 572 33.462 31.110 б4-572  
— — 8 16 8 444 454 2 446, 454 900 
2 2 — I I 9 5 5 44 -52> 47-6)3 58 73 44-578 47-686 92.264 
6 — 9 8 230 327 26 23 58.862 60.997 180 191 59.042 61.138 !20.230 
— 6 2 25 33 11 8 2.804 3.024 29 33 2 833 3 057 5.890 
6 — — 3 6  255 2  94 15 '5 56.05В 57-973 !5' 'б 8  56.209 58.Г31 114.340 
— — 34 3+ А 4 25.634 23.886 46 57 25.730 26.943 52 673 
— — — 12 '9 — 1 I . 104 I .382 13 8 1-117' 1•39° 2  507 
— — 22 '5 •1 3 2 1.580 25 504 33 49 24613 25.553 50.166 
— 1 17 13 4 14 39.067 42.850 81 76 зэ.151 42 926 82.077 
— -• 4 5 1 8 ' - 419 ' • 734 '9 Ю 1.468 1.744 3 . 212 
1 13 8 • 3 
6 
37.6I3 41.116 65 66 37.683 41.182 78.865 
ХЫХ. Эстляндская губ. 25 4 
IX. Распределеше населешя по грамотности 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образовашя. 
УЬз^ы и города. 
Возрастныя группы. 






т о м ъ ч и с л Ъ у ч и п ш 1 е с я: 
15т» универ­




















1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 ш 11 12 13 
ПО ГУБЕРНШ 386 367 2.364 2.777 534 9 44 63 4 750 1 .076 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ . 376 354 208 162 — — 12 16 
1 0 — 1 9  . . . .  3 4 4°9 474 2 2 247 194 
20—29 . • . 7 — 477 5 Г5 104 3 6 — 16 1бо 270 
3 0 — 3 9  . . . .  — 2 53' 497 172 3 19 — 2 4  3 138 230 
40—49 — I 346 394 112 3 12 • — 11 — 9 2  157 
5 0 — 5 9  . . . .  — I 2ю 322 83 I 3 — 4 — 54 107 
(50 л'Ьтъ и бол'Ье . — 4 18.3 411 61 4 6 I 47 ю2 
Неизв. л'Ьтъ . . . — I 2 — — — 
Въ ут.здахъ безъ городовъ . 128 119 611 684 195 1 12 9 187 184 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ 125 1 1б 55 49 — — — — 1 — 
1 0 — 1 9  . . . .  2 I 68 п8 — — — — — 20 13 
2 0 — 2 9  . . . .  1 — 120 168 4° I 2 6 — 49 55 
3 0 — 3 9  . . . .  — I 154 128 65 7 2 47 55 
4 0 — 4 9  . . . .  I 94 88 37 2 — I 35 33 
50—59 — — 65 бо 34 I — — 15 8 
60 л'Ьтъ и бол'Ье . — 55 71 19 — — 20 20 
Неизв. л'Ьтъ . . . — о — 
Въ городахъ! 258 248 1.753 2 093 339 8 32 54 4 563 892 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ . 251 238 153 ИЗ —1 / — — — 1 I 1 6 
1 0 — 1 9  . . . .  I 3 341 356 2 — ! — 2 — 227 181 
2 0 — 2 9  . . . .  6 — 357 347 6 4  I 4 10 — III 215 
3 0 — 3 9  . . . .  — 1 377 369 ю7 3 12 22 3 91 '75 
4 0 - 4 9  . . . .  — — 252 3°6 75 3 ю 10 — 57 124 
5 0 — 5 9  . . . .  — I 45 262 49 I 2 4 ' — 39 991 
60 л'Ьтъ и бол'Ье . — 4 
I 
128 340 42 4 •— 6 I 27 82 
Неизв. л'Ьтъ . . . — — —' 
1 Ревельсжй уЬздъ (безъ городовъ) 28 40 135 164 42 ~ — — 2 — 49 37 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ 28 39 15 13 — 
10—19 . . . — 1 15 23 — ю 2 
2 0 — 2 9  . . . .  — — 26 47 8 — I I 1 14 
3 0 — 3 9  . . . .  — — 35 35 19 I — 9 |6 
4 0 — 4 9  . . . .  — — 18 ю 6 , —  — 6 2 
5 0 — 5 9  . . . .  — Ч 14 8 — 4 I 
60 л Ьтъ и бол'Ье — — 16 20 ь  I — — 9 2 
Неизв. л Ьтъ . . . — — — 2 — 
Въ г. РевелЪ 204 202 1.555 1.826 286 8 29 46 2 517 807 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ 197 192 139 97 — — ' — — II 16 
1 0 — 1 9  . . . .  I 3 323 320 2 — — — 2 226 172 
2 0 — 2 9  . . . .  6 — 319 289 54 1 4 — 7 — Ю2 182 
3 0 — 3 9  . . . .  — 1 317 325 84 3 го — 18 2 8о 163 
4 0 — 4 9  . . . .  — — 218 272 67 3 9 — Ю — 43 112 
5 0 — 5 9  . . . .  — 1 124 223 44 I 2 — 4 — 32 8 7  
(30 л'Ьтъ и бол'Ье . — 4 "5 з°° 35 — 4. 5 — 23 
Неизв. л'Ьтъ . . . — I — .— — — — 
Въ I'. БалтШекомъ поргЬ . . 2 2 8 9 1 1 6 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ . 2 2 I — — — — 
1 0 — 1 9  . . . .  — 1 — — — — —' 
2 0 — 2 9  . . . .  — 2 i — — I 
3 0 — 3 9  . . . .  : 2 2 — — — ___ — 
4 0 — 4 9  . . . .  21 2 — — — 1 2 
5 0 — 5 9  . . . .  I — __ — 11 
60 л'Ьтъ и бол'Ье . I :  2 I — — — — 2 


























18 117 140 
16 ю 9 
24 3' 
32 29 






— 26 — 
образовашю, сословнымъ и возрастнымъ группамъ. 
зважя всЪхъ хрисланскихъ исповЬданм и ихъ семьи. 
у Ч II II III 1 в С Я*. В Ъ Т О М Ъ Ч II С Л 
Въ уни­
версите­


















































Почетные граждане, купцы, мещане и друпя городсмя сослов1я. 
Неграмотные. Г рамотные. 
В 'I, т (I М 'I, Ч II С Л Т. У Ч и И III 1 С С Я1 
Въ унп-
персите-






























































































1 .861 1 .815 












32 34 85 36 37 
12,953 14.008 144 
744 749 
3.042 3 . 1 4 5  
2.874 2.525 
2 .020 2 . 305 
1.868 
I .263 
i . 14о 
2 
2.035 






























1  -977 





























































90 16 17 
4 
21 3 
З 2  5 8 
15 1 2 













7 1355 1.188 
21 22 
588 368 
3 322 328 
2 198 208 
1 I 12 126 
71 74 
1 43 62 
28 3 250 
] 
233 
i 33 37 
ю i 93 86 
6 I 54 62 
3 i 4° 37 
8 — 17 5 
12 6 
95 4  1105 955 
— — 20 22 
24 : 555 












































IX . (Продолженгё). РаспредЪлеше населешя по грамоткост и. 
Лица сельскаго состояшя (нрестьяне, назани, иностранные поселенцы и т.п.). 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образования. 
УЪзды и города. 
Возрастныя группы. 
Ьтрамотпые Грамотные. 




























м. ж. м. ж м. ж. м. ж. М. 1 ж. м. м. 
Нограмот- Грамот-
ПО ГУБЕРНШ 
МенЬе 10 лЬтъ 
10—19 • - • 
2 0  2 9  . . .  
30—39 . . . 
4С)—49 . . . 
50—59 . . • 
60 Л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. л Ьтъ . . . 
Пъ уЬздахъ безъ городовъ. 
Мен'Ье К) лЬтъ 
10—19 . • • 
20—29 . . • 
30—39 • • • 
40—49 • • • 
50—59 • • • 
60 лЬтъ п бол'Ье 
Неизв. Л'Ьтъ . . . 
Въ городахъ 
МецЬе 10 Л'Ьтъ . 
10—19 . • • 
20—29 . • • 
30—39 • • • 
4 0 — 4 9  . . .  
50—59 • • 
60 л Ьтъ и болЬе 
Неизв. лЬтъ . . . 
1. Рсвельскж уЪздъ (безъ городов 
Мен'Ье 10 лЬтъ . 
10—19 . . . 
29—29 . . . 
30-39 . . . 
40-49 . . . 
50 59 . . . 
60 лЬтъ и болЬе 
Неизв. лЬтъ . . . 
Въ г. РевелЬ . . . . • . . 
МепЬе 10 лЬтъ . 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 • • . 
40—49 . • • 
50—59 . . • 
60 лЬтъ и болЬе 
Неизв. л Ьтъ . . . 
Въ г. Бштйекомъ поргЬ. . 
МенЬе 10 л'Ьтъ . 
10 19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
60 л Ьтъ и болЬе 
Неизв. лЬтъ . . . 
44 45 46 »7 4!ч 49 до 51 52 53 54 55 56 57 58 
38.068 36.730 142.839 150 260 6 2 1 — 333 2 374 176 3 — 
30.68о зо-745 ii. зч ю.551 — — 3 3 
64 
— 
874 905 33 402 33-229 — i — 49 i i ю — 
i .832 638 29.487 29.764 3 — — 104 1 119 74 — 2 — 
5 25 79° 25.080 25.920 1 1 i — 1 ч — 75 21 — 1 — 
735 775 17.426 "8.973 i — — 4° — 45 7 — — 
i .ОО4 890 12.444 14.460 i 19 — ч 6 — 
2.387 i .966 13-7'5 17.291 — — 7 8 1 — — 
3' 21 21 72 — — -т— — — — 
32 902 32.768 124.002 133.030 3 — — 251 231 72 2 
27-538 27617 10.453 9.671 — — — — 3 — 
779 805 29.912 29.906 —• — — — •5 зо ii — 
368 585 22.692 25-637 i -- 8о — 81 4° — 2 
436 635 21-37° 22.265 — — — 97 бо 13 — 
613 614 15-285 16.738 i — — зб — 37 3 — 
898 73' i1.322 13.020 i — 18 — 13 4 — 
2.245 i . 762 12.947 15.726 — — 5 — 7 i — 
25 19 21 67 — — — - — — — 
5.166 3.962 18.887 17.230 3 2 1 — 82 2 143 104 1 — 
3 42 3- 1 28 861 88о — 1- — — 3 — 
95 100 3-49° 3-323 i — — 34 i 8о 53 — — 
1.464 53 6-795 4 '27 2 — — 2| i 38 34 — 
89 155 3 • 7 1  о 3655 1 i i 17 15 8 1 
122 161 2. 141 2-235 — 4 8 4 — 
юб 159 i . 122 1.440 — — — i i 2 — • — 
1 42 204 768 1-565 — — 2 — i — — 
6 2 — 5 — — — • — — — 
9.101 8.672 34.397 37.869 1 — 81 32 17 — 2 
7-949 7.778 2.618 2  • 7б9 — — — — — — — 
204 44 8.260 8  • 444 — г— — i — 7 3 
81 81 6.0З7 7.071 1 •— — — 13 12 i 1 — 2 
94 91 6.090 6.286 — — 38 — 5 2 — 
127 9° 4.260 4-635 — — 20 — 4 — — 
186 125 3- 1 82 3.710 — — 8 2 i — 
44° 356 3-893 4 931 i 2 — ' 
20 7 7 23 — — — — 
4.432 3.280 15.696 13.467 3 о 78 2 124 98 1 — 
2.524 2-544 658 ббо — 3 — — 
б 9 88 2.636 2  -5 г5 — i — 34 1 77 53 
1  • 445 42 6.166 3-3 87 2 — —- 23 1 29 зо — — 
83 142 3- 1 0 0  2.916 i 1 — — ч i 1 6 i — 
109 г5 т  '-747 1.798 — — — — 4 — 5 4 — 
— 





5 25 1 . i 19 
4 — • — 
2 i 
83 47 209 237 3 — 
57 41 16 ч — — — — — — — 
Ч 31 43 — — — i — — — 
5 i 52 48 — — — 2 — — — 




— . — — — , — — — 
I 18 23 — — — — — — -
2 i '7 23 — — — — 
59 ни <,! 
28 
образовашю, еословнымъ и возрастнымъ группамъ 
Лица не принадлежащая къ сказаннымъ сослов1ямъ. о 
В ъ т О М Ъ Ч И с Л "Ь у Ч И В III 1 С С Я! 
Въ уни 
вероите-













ин \ъ уч. 
завед. 







62 63 64 65 {><) (>7 68 <>9 7о 71 72 73 74 75 
245 303 938 1229 
127 124 44 4° 
I I 8 217 261 
4 
1 
3 88 87 
— 7 79 103 
5 I б 7 8  1 78 
30 43 182 215 
61 I СО 248 344 
— — 6 2 2 1 
.73 76 255 279 
40 33 12 16 
2 5 63 7' 
— 2 1 О 21 
— — 4 7 3° 
I 
8 
6 23 54 
— — — 13 78 44 
19 
3 5? 
4 2  
I 
172 227 683 950 
— — 87 91 32 24 
9 3 154 150 
— — — — — 4 1 69 6б 
— — — 1 3 72 73 
— — 4 ю 55 124 








3° 2  






— — — 1 
— — — 1 
— — 4 6 
— 7 2 
2 — — **• 
156 216 630 87; 
— — — — 76 83 27 23 
— — - — 7 3 45 182 
— —4 4 I 66 61 
— — — 1 3 68 6 I 
— — .— 4 ю 54 119 
— — 20 3° 9° 154 
— — — 41 8-4 179 27 1 
— — — — — 3 2 1 
— — — 5 2 11 14 
— — 3 2 — — 
— — — - 2 — 1 2 
х 
— — — 2 
— — — — — — I 
— — - — 4 2 
— — — 6 
Неграмотные 
В  ъ  т о м ъ  ч  и  с  л  4  у  ч  и в  ш  1  е  с  я :  
Въ уни-
Грамотные. I "ср^ите-






















18 7 (.) 80 ы 82 83 м 
2 
4 1  1  
? 








































IX. (Продолжение). РаспредЪлеше населешя по грамотности, 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образовашя. 
УЬзды и города. 
Возрастныя группы. 
Ф и н л I 
Неграмот- Грамот­
ные. п ые. 
н  д  с  к  I  е  у р о ж е н ц ы .  
В ъ т о м ъ ч и с л -Ь у ч н в т I е с я: 
В т. уни- Въ сне- ,, . Въ спе-вврсите- щальаыхъ 
1  щальпыхъ тахъ н др. и техпич. 
высшихъ иыешихъ ( 1 |""Ч г  
уч. завед. уч. завед. - | и  
Въ Въ 
высш. средн. 





м. ж. I 




Мен-Ьс 10 л Ьтъ 
10-и) . . • 
20—29 . . 
30—39 . . -
40—49 •. . . 
50—59 . . . 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. Л'Ьтъ . . . 
Въ уЬздахъ безъ городовъ 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ. 
10—19 . - • 
20—29 - . . 
30—39 • • • 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
00 Л'Ьтъ н бол'Ье 
Неизв. лЪтъ. . -
Въ городахъ 
Мен'Ье Ю л'Ьтъ. 
10—19 . . • 
20—29 . . . 
30—39 . • • 
40—49 . • • 
50—59 . • • 
ОО Л'Ьтъ и бол-Ье 
Неизв. л Ьтъ . . . 
1. Ревельснж уЬздъ(безъгородов! 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ. 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . . 
40—49 . . . 
50 59 . . . 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. лЪтъ . . . 
Въ г. Ревел'Ь 
Мон'Ье 10 л'Ьтъ. 
10—19 . - . 
2 0 — 2 9  . . .  
30—39 . - . 
40—49 
50—59 ' . • 
00 л'Ьтъ и бол Ье 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
Въ г. Валтшскомъ портЪ 
Меп Ье 10 л Ьтъ 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
00 Л'Ьтъ II болт.с 
Неизв. л'Ьтъ . . . 





















90 91 92 93 
1 — 































102 I (>3 
941 828 
5 1  44 


















'43 ' 25 
182 I 20 
1 22 1 I 1 















128 1 18 
'75 I Ю 
"4 104 














образовашю, сословнымъ и возрастнымъ группамъ. 
с т р а н н ы е п 0 д д а н н ы е. В С Ъ С 0 С Л 0 В 1 Я. 
В ъ т 0 М Ъ ч и с л 1"> У ч н в ш 1 е с я: 
Неграмотные. Грамотные. 
В ъ Т 0 м ъ 1 II с л -Ь У Ч II В 111 1 е с я 
Въ универ­

























































м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. м. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. 1  м. м. 
| 104 105 ]00 107 108 109 ПО 111 112 118 I 14 115 110 117 1.8 119 120 Ш 122 123 124 125 120 127 
10 4 53 195 127 1 42.063 40.90( 160346 169401 77С 32 75 616 13 2.789 2.732 9 268 
— — 2 33-864 33-87' 12.385 11.568 — — — 35 42 — • — 
— 62 28 — 945 1.018 37•3°4 37-36° 2 5 • — 81 ] I .С 29 684 — — 
1 — 1 12 38 32 2. ЮС VI 33-215 33-'42 168 6 11 — 188 4 68с 755 2 75 
4 
3 
2 '9 28 Зб 59 е  94; -7 95' 29 04 4 252 9 35 2СС 5 
_ „ 
466 530 I 85 
I — Ч 28 16 — 1 834 948 19.892 21.728 152 4 '5 8с I 285 326 3 53 
2 — 4 21 '3 — I . 120 1.077 14.204 16.52С. II1 4 9 46 — 167 2'4 1 29 
| — — 3 16 2 — 2.569 2. 2С9 '5 Зб8 »9 95 1  84 4 5 — 2С 2 123 179 2 25 
— 1 4 1  28 27 79 1 1 — 
3 2 6 40 35 1 34.274 34.308 128809 13824А 294 4 20 •— 316 3 754 579 1 32 
— — — — 28.66с 28.734 10.750 10.021 — — — 6 — — — 
— 5 3 798 86 I 30852 3I.О32 — — 16 89 68 — 
— 1 3 5 14 — 3 83 645 23-595 26-735 69 3 3 112 1 25с 217 — 2 
2 I 1 8 Ю 471 719 22.275 23-1 65 ЮО 12 — 1 13 1 185 158 — 8 
; 11 4 — I 66с 691 16.024 17.484 53 2 4' ] 127 83 — 7 
I 2 4 4 — 943 792 1I.894 I3.502 44 3 — 29 5 е  25 — 8 
! ' 7 — 2321 1 845 13.396 16.233 27 1 — — 5 47 28 I 7 
2С 21 23 72 1 — — 
7 2 47 155 92 7 789 6 598 31.537 31.157 476 28 55 300 10 2.С35 2 153 8 236 
2 5 '95 5-42 1-635 1-547 — — — 33 42 — 
| — — 57 25 47 157 6.452 6 - 328 2 5 — — 65 1 940 616 — 
1 — 9 — 33 18 1.717 72 9.620 6.407 99 3 8 — 76 3 43о 538 2 73 
2 I — |8 20 26 1 19 224 5-676 5-879 '5 2  9 23 — 87 4 281 372 1 77 
3 
1 
I Ч — '7 12 174 257 3.868 4.244 99 4 13 — 39 — . 158 245 3 46 
— 2 17 ' 9 — '77 285 2.310 3.027 67 4 6 — '7 — I 17 189 I 21 
3 9 2 — 24с 454 1.972 3-7'8 57 3 5 — 15 2 76 '5' I '9 
— — — 1 •— — 12 7 4 7 л — — — 
6 5 9.31Г 8.679 35.263 38.807 68 1 1 98 1 148 107 10 
8.142 7.562 2.677 2.846 — — — — — — 
— — 2 2о6 49 8.410 8.628 — — I 24 9 
— I 3 — 82 84 6.242 7- 25 8  17 — 20 — 55 48 2 
— — — — I — 97 94 6.238 6.451 26 I — 42 — 25 31 1 
— — — — 2 — 132 94 4.416 4.776 ю — 24 1 18 ю 3 
— I 190 129 3.296 3-793 11 — Ю 11 4 2 
— 1 1— 444 360 3 977 5.029 4 I — I 15 5 2 
— — 22 7 I 26 — — — 
7 2 47 149 89 6.721 5.590 26.741 25.520 402 28 51 267 7 1.899 1.997 8 221 
— — 2 4.284 4.294 1-33° 1 .246 — — — 33 41 
! — — — . — 56 25 — 1 I 1 136 ^.280 5 168 2 5 — — 65 I 929 597 — 
I 9 — 31 18 ' 695 57 8-731 5-37 6  87 3 8 эо 
65 2 383 480 2 72 
2 — I — 18 — 19 24 — ЮО 205 4.804 4 • 887 118 9 — 70 3 249 344 I 70 
3 — I — Ч — 16 12 158 238 3252 3-538 89 4 12 37 133 224 3 42 
1 — 2 16 8 '54 259 1 • 855 2.415 59 4 6 15 Ю2 169 1 18 
— — 3 9 2 — 198 394 I . 485 2.884 47 _з 5 — 4 I 70 42 1 19 
— -г 1 — — — 12 7 4 6 I ~— 
— 1 106 68 340 386 7 — 4 _ 12 22 2 
— — — — — 4- 7' бо 20 '9 — •— — — — — — — 
— — — 26 5° 69 — — — — — I 2 — 
— 5 I 76 66 — *— 2 8 4 — I 
— - - — — 1 2 2 68 79 2 2 2 4 , 
— .— 1 47 46 I 1 4 I 
— I 42 5о 3 5 — 
— — — 2 3 37 , 57 1 — — 3 
81 — 
IX. (/1 ; тш.*-ен1с). Распределение населешя по грамотности, 
Лица духовнаго зва 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образоважя. 
УЬзды и города. 
Возрастныя группы. 





В ъ т О м Ъ  Ч  I I  С Л  1  у ч и в III 1 е с я: 
Вь унивсрси-
то МП, II Др. 
ВМСШИ \ 1. 


























м. ж. м. ж. м. ж. М. Ж. м. ж. Ж, м. | м. 
1 2 3 4 5 < >  7 9 I I »  11 12 13 14 15 




215 76 2 70 72 6 
Мен'Ье 11) Л'Ьтъ . . 47 2"/ 25 24 — — — I 
1 0  1 9  . . . .  I 28 40 — — — 5 5 
2(>—2<) . . . .  44 61 т5 — 2 «9 28 
3 0 — 3 9  . . . .  1 59 47 2 ) з 22 18 1 
4 0 — 4 9  . . . .  — 35 2Э 16 — 15 ю 
50—59 23 19 12 I 4 3 4 
60 л'Ьтъ и бол-Ье . 13 22 7 — — 4 8 1 
Неизв. л'Ьтъ .... - - — — — 
В'ь г. ВезенбгргТ, 27 23 97 107 26 2 — 1 2 24 43 5 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ . 
27 23 7 Г 1 — — 
1 0 — 1 9  . . . .  — — 9 12 — 4 — 
2 0 — 2 9  . . . .  — '9 26 6 — — — 6 19 
3 0 — 3 9  . . . .  25 2 ^ 1С ] 1 I 5 4 — 4 
4 0 — 4 9  . . . .  ^7 14 О — I — 8 8 — — 
5 0 — 5 9  . . . .  5 12 3 — 3 7 " 
00 лЬтъ и бол'Ье . 7 9 4 1 2 ] — 
Нец,т. л'Ьтъ .... — 
3. Вейсенштейноюй уЬздъ (безъ 
города) 21 17 126 128 К 1 4 — — 36 За 1 5 Мен'Ье Ю л'Ьтъ . . '9 17 0 1 — — 
1 0 — 1 9  . . . .  I 18 29 1 - — — -1 2 — — 
2 0 — 2 9  . . . .  1 — 27 З 2  [ 1 1 1 — — — 1 1 Ю — 
3 0 — 3 9  . . . .  
25 4 I 1 3 — — • 6 6 — 2 
4 0 — 4 9  . . . .  — '5 21 6 — 6 ю — 
5 0 — 5 9  . . .  — — 17 17 8 — — — 6 3 — 1 
(30 Л'Ьтъ п бол'Ье . — — 4 6 — — — 3 4 1 2 
Неизв. л'Ь'1'1 — — — — — 
В ъ  г .  В е й с е н ш т е й н Ь  . . . .  9 6 45 63 12 5 г-и 20 — 4 
Мен'Ье 10 лЪтъ . 9 6 3 3 -
1 0 — 1 9  . . . .  — — 5 9 — — — — 3 — 
20—29 . . — 8 4 I — — — 3 1 8 
3 0 — 3 9  . . . .  — тб 6 2 -1 3 2 
4 0 — 4 9  . . . .  7 7 
] I 
3 — 2 2 I 
5 0 — 5 9  . . . .  5 I — — — — 1 2 I 
(50 Л'Ьтъ н бол'Ье . — 1 12 I — 2 — 
Неизв. л Ь т ъ  . . . .  — 
4. Гапсальскй уЬздъ (безъ город.) 31 34 118 147 35 — 3 5  32 43 — 10 
Мен'Ье 10 л-Ьтъ . 3' 33 5 11 — 
1 0 — 1 9  . . . .  7 26 — — — I •4 
2 0 — 2 9  . . . .  — 
23 25 6 — — — 3 — 8 3 — 
3 0 — 3 9  . . . .  35 32 9 — 1 I IО 15 4 
40- 49 .... 1 26 28 9 — 2 — 1 8 I 1 3 
5 0 — 5 9  . . . .  — I 1 т о  6 — ' — 1 I — 1 
60 л'Ьтъ и бол'Ье . — И  15 5 — — - • 4 6 2 
Неизв. л-Ьть .... — — — 
Вь г. Гапсал-Ь 16 15 48 88 14 1 — 2 13 16 4 
Мен'Ье 10 л'Ьтъ . 16 15 3 2 — — — 
1 0 — 1 9  . . . .  4 4 ] 2 — 
2 0 — 2 9  . . . .  — — 9 17 3 — — — 2 5 — 
30—39 . . . 13 Т2 7 — 1 • — 2 5 — I 
4 0 — 4 9  . . . .  8 I I — 3 2 
5 0 — 5 9  . . . .  7 т5 1 3 2 1 
00 л'Ьтъ и бол'Ье . '7 1 1 2 2 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
Негртыот ГрЯиот-
м. ж. м. ж 
10 17 18 19 
20 
20 
18 38 61 
1 2 5 5 
— 4 10 
2 7 131 














5 9 Ю 
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образовашю, сословнымъ и возрастнымъ группамъ, 
Почетные граждане купцы, мЬщане и друпя городская сослсв!Я. ;н|г зсЪхъ христ1анскихъ исповЪданж и ихъ семьи. 
В 'Ь ТО М Ъ Ч И С л -Ь У Ч II в III ! в С Я. 
Въ уни-
|»'11с ито­



























м. ; ж. м. Ж. м. ж. м. м. м. Ж. 
23 
23 24 25 20 :  27 28 29 30 31 
2 16 17 726 916 
— I 57' боо, 
2 8 39 
— — I 6 4 9 49 
I — 5 7 — 27 7о' 
3 4 Зб 59! 
— 27 43 
— 1 48 56 
— — — 
1 2 2 118 103 
— 103 82 
1 8 
1 — 2 1 1 2 2 
i 1 3 6 
— 2 1 
— 
— I 5 8 
3 7 100 89 
— — 76 7« 
— — — i — 4 4 
3 3 3 
__ I 2 4 2 
i 4 3 
I I 5 ] 
— 4 5 
— 
3 1 31 42 
— 31 37 





2 — 1 
— — 
— — — 
— — 
2 2 
7 18 15 77 85 
— — — 73 73 
— — — I — 3 
— 5 9 9 
i 




— — — 2 I 
— — 1 5 
— — — — 
I 
2 4 1 71 84 
— — 
6_> 50 
2 I 2 






1  4 
рпмотные. 
ж. 
В  ъ  т о м ъ  ч  и  с  л - " Ь  у  ч  и  в  ш  1  е  с л .  
Въ уни­
версите­
там, и др. 


























за .43 5 [ зо 37 38 39 ! 40 41 42 43 

















































































7 1  
8с 
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IX. (Продолжите). РаспредЪлеше населешя по грамотности. 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образоважя. 
УЬзды и города. 
Возрастныя группы. 









Ж. м. I ж. 






Въ Въ сне- Въ сред- I I 1  \ высш. среди, щальныхъ нихъ учебн 1  военп.- военп среднихъ ныхъза- е б н  




м. ж. I м. ж. 
1 
Везенбергснш уЬздъ (безъ гор.) 
МенЬе 10 л^тъ 
10—19 - . . 
20 -29 - . 
30 89 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
В ъ  г .  В е з е н б е р г Ь  . . . .  
Мен'Ье 10 л-Ьтъ 
10—19 . • 
20—29 . . 
30—39 . . 
40—49 . . 
50—59 • • 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
3. Вейсенштейнск1ЙуЬздъ(безъгор.) 
Мен-Ье 10 Л'Ьтъ 
10—19 . . . 
20—29 . - . 
30—39 • • . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
00 л'Ьтъ 1[ бол'Ье 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
Въ г. ВейсенштейнЬ . . . 
Мен'Ье 10 Л'Ьтъ 
10—19 . . 
20—29 . . 
30—39 . . 
40—49 . . 
50—59 . . 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. лЬтъ . . . 
4. Гапсальск1Й уЬздъ (безъ города). 
Мен'Ье 10 лЬтъ 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
30—39 . . . 
40—49 . . 
50—59 . . . 
00 л'Ьтъ и бол'Ье 
Неизв. лЬтъ . . . 
Въ г. Гансал'Ь 
Мен'Ье 10 л Ьтъ 
10—19 . . 
20—29 . . 
30—39 . . 
40—49 . . 
50—59 . . 
00 лЪтъ и бол'Ье 

















45 40 47 48 : 49 I 50 
11 .115 42.485 42.934 
9.057 4.421 3.495 
310 9.950 9.727 
370 7.841 8.416 
380 7.551 7.325 
262 5.006 5191 
242 3.637 4.116 
482 4.075 4.638 
12 41  26 
340 1.621 1.796 
307 107 115 
9 420 37° 
8 320 359 
6 з г 8  364' 
2 203 203 
2 132 180 
6 121 204 
I 
4.904 4.805 19.013 20.049 
4 • 220 4.199 1.643 '•533 
130 Ю1 4 474 4.408 
47 47 3 378 3-828 
29 53 3-* 83 ЗЗ29 
72 71 2.340 2.618 
93 ю 4  1.873 1.969 
Зтт 23° 2.118 2-353 
2 — 4 11 
129 110 675 878 
"5 103 42 52 
I — 191 200 
3 2 121 !б 7  
— 132 *5° 
I 2 74 [°3 
5 2 57 86 










6.974 6583 1.771 1.874 
256 250 7.228 7-3=7 
87 87 5-386 6.322 
Ю2 III 4-546 5-325 
208 191 3-679 4.294 
361 2бо 2.630 3-225 
882 694 2.861 3.804 
2 — 6 7 
185 185 686 852 
49 '33 38 39 
3 3 212 195 
5 1 36 166 
— 5 III 1б 7  
3 5 9* 10 3  
8 16 5 1  83 
17 23 _47 99 
,1 52 I 53 54 50 
87 
Ч 





























5Н 59 00 01 








м. I ж. 





















02 04 05 1>г» 1)7 08 09 
* ] 
i _ i 
70 71 











































З г  
I 
В Ъ ТО М 'I. Ч II С Л 'Ь У Ч II В III 1 е С Я'. 
Въ универ- Въ сне-
ситетахъ 





















































1 1  








IX. (Продолжен/в). Распределен 1е населения по грамотности, 
Сословныя группы, 
грамотность и степень 
образовашя. 
УЬзды и города. 
Возрастныя группы. 
1 
2 Везенбергснш уЬздъ (безъ гор.). 






60 лЬтъ и бол'Ье 
Неизв. л Ьтъ - . . 
В ъ  г .  В е з е н б е р г Ь  . . . .  






60 лЬтъ и бол'Ье 
Неизв. лЬтъ . . . 
3. Вейсенштейнск1йуЬздъ(бе:)ъгорЛ 






60 лЪтъ I бол'Ье 
Неизв. лЪтъ . . . 
Въ г. ВейееиштейиЪ . . . 






60 Л'Ьтъ н бол'Ье 
Неизв. лЬтъ . . . 
4 Гапсальснж уЬздъ (безъ гор.) 






' 60 лЬтъ и болЬе 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
Въ г. ГаисалЪ 






60 л'Ьтъ и болЬе 
Неизв. л'Ьтъ . . . 
Ф и н л я н д с к 1 е  у р о ж е н ц ы .  




ситетахъ и щальныхъ 
| др. высш. н техпич. 
учебныхъ высшихъ 
заведен, учеб», зав. 
м. /К. м. ж. м. ж. 
86 87 38 I 89 90 | 91 92 
1 3 5 -
Въ сие- Въ средн. 
щалышхг 
среднихъ 
учобп. зав.| заведен 
Въ ! Въ 
высш. сред, 
учебныхъ воеин. носив. 
учебн.I учебн. 
завед,1 завед. 
ж. м. ж. 




93 94 96 97 98 99 100 П)1 102 10: 
32 4с и9 118 
29 38 5 4| 
1 — 23 
i — 24 2ь 
50 58 
— ЗГ. — 
образованию,, соеловнымъ и возрастнымть группами, 
с т р а н н ы е  п о д д а н н ы е .  


























м. Ж- м. 
110 111 112 
24 16  
2  
3  6 
8 5 
5 4  — 
3 ]  1 
3  













с О С Л О В I я. 

























































































5 4' 7 
3-94 8  



































I  -943 
2. 182 
5 
I 5 63 
4-5 2 1  


































































4 .92Ь 19 57-. 10 .625 56 
13  —  

























2 1  
15 
1 2  
7 
4 
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X. РаспредЪлеше населешя по еословнымъ 
Сословныя группы и 
семейное состояте. 
Дворяне потомственные и 
нзъ дворянъ и 
личные, ЧИНОВНИКИ 
ихъ семьи. 
не Лица духовпаго зватя 
исшш'Ьдатй 
вс-Ьхъ христ1анскихъ 

























МЪета пребывашя. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Н'. м. Ж. м. Ж. н. Ж. м. Ж. м. ж. 
1 2 3 
• 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ПО ГУБЕРНШ 1 713 1.770 961 950 65 402 6 20 5 ' 2 174 192 112 107 10 34 1 
въ уЪзлахъ безъ городовъ . 435 474 279 263 20 61 4 5 I 83 97 67 63 5 15 I 
въ городахъ I .278 [ .296 682 687 45 34 ]  2 15 4 2 91 95 45 44 5 19 — 
Въ томъ числЬ: 
въ г. Ревел-Ь 1  • 43 1-135 5б9 576: 41 З03 2 12 4 2 71 85 37 Зб 3 17 




Раз- I Не ука-
Вдовые. воден- зявипе 
пыо, 
Х о л о" с°- Вдо-
стые стоя-
ИД-Ь- I 1Ц10 ВЪ 
вицы. бракЪ 
Разве- Не 
ден- У к а з-
сем. 




ж. ж. ж. м. м. м. М. I ж. м. 
45 
ПО ГУБЕРНШ 573 592 534 553 70 382 
въ уЪздахъ безъ городовъ . 
421427 382 4Х9 47 328 въ городахъ . . 
Въ томъ числЬ: 
въ г. Ревел-Ь. . . 399 35°(385 45 3°° 
группамъ и семейному состояшю. 
Почетные граждане, купцы, м4пцане и др. городская 
сословия. 
Холо- | Состоя-
стые и Щ16 въ 
д'Ьвнцы. брнк'Ь. 








м. I ж. 
Лица сельскаго состоя шя (крестьяне, казаки, иностранные 
поселенцы и т. п.). 
Холо- Состоя-





















22 1 23 
10.135 9.292 
<Л 25 
5.508 5 542 
26 I 27 28 
446 
2.706 2.752 1.793 1-797 137 
7.429 6.540 
6 • 5 25 5 • б7 2  
3-7 ]5 3-745 3°9 
2.398 
I .886 
3. г 86 з. 225 228 
15 
29 30 ; 31 
50 25 24 
44 18 22 
1.552 то 42 15 22] 
110.558 103385 64.845 64.866 
94.38891.44° 57-36658.110 





9-474 6.ю2 5.377 
18.436 91 92 
16.015 62 59 
29 33 






29 24 33 
Финляндские уроженцы. 
Разно- Не 
В до- ! указ. 
' сем. 
И Ь [ Г -  ные. сост. 
м. ж. м. ж. м. ж 
Холо­ Со­
стые стоя-
И Д 'Ь­ щ|е въ 
ВИЦЫ- брак+, 
м. ж. м. 
62 ! Г>3 04 65 
И  п о с т  р  а  и  п  ы  о  н  о  д  д  а  в  и  ы  е .  
Холостые Со-
отоя-











ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. 
В с 1; с о с л о в 1 я. 
Холостые и Состояние 










12 17 13 
с) i 
7 
08 6У 70 
627 
73 74 75 76 78 




i 19 122 
288 189 
79180 41 
ю 17 2 
21 68 I 
337 271 169 19 65 
Н2 :  83 1  84 85 80 
1ГТ23.792 115 820 
9 7 9 4 "  9 5 - ' 3 7  
25.85I 20.683 
72.380 72.338 5.939 
59.778 60.491 
1 2 . 6о2 I 1 . 847 





121 165 177 
73 72 13° 
22.248 17.116 10.521 9.774 609 4 076 
91 
240 
"7 6  
4 8  931 47, 64 
84 43 бо 
39 







ВеликоЗри- | Гермашя. 
та 1п я. > вообще. Голландия. 
-Д а И 1 Я. Италия. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. 
1 2 3 4 г. 6 7 8 У 10 11 12 13 14 . 15 
ПО ГУБЕРНШ 57 40 2 1 79 35 6771 728 3 4 145 54 1 
въ уЬздахъ безъ гор->довъ . 9 2 З 2  • 29 218 247 I , - 3° ЗО I 
в ъ  г о р о д а х ъ  . . . .  48 33 2 I 47 6 459 481 2 2 "5 2-1 
Въ томъ числ'ы 
} въ г. РевелЪ . . 45 37 1 47 • С 415 44ц '2 '2 109 '9 
XII. РаспредЪлеше населешя 
ВЬроиоповЬдашя 
УЪзды и города. 
Пра:шсдаицые 
и едииолЪрцы. 











като лик п. 
1  Лют» рапе. 
Рефор­
маты. 
м. ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. м. Ж. 
1 2 4 ; 1) 7 8 У 10 11 12 13 1 1 15 
ПО ГУБЕРНШ 16.331 174 154 1 1 1.386 618 177995402110 38 ЗО! 
въ городахъ в. 556 4 324 41 [2 ] 1 1.1581 466 28.596 32.409 18 27 
въ уЪздахъ б^ал? городовъ. 12.930 12 О
 о '33 1 42 2281 182 I49399 159701 20 т8 
1 Ревельсюй уЬздъ 10.292 5 775 4} 11 1 1 1 .155 495 85.975 72.367 13 22 
въ г. РевелЪ 7-9бз 3 835 4^6 ТО 1 I т . 103 447 23.460 26.358 18 20 
въ г. Балтиюкомъ поргЬ бо 46 
л—- — 3 2, 379 400 
въ уЪздЪ безъ городовъ 2.269 1 О94 ~ с I 53 4б 42.1об 45.609 2 
2 Пезенбергсн|й уЬздъ .... 4.941 4 730 81 77 162 126 53.741 56.151 5 5 
въ г. ВезенбергЬ 246 187 4 2 — 20 13 3-5'7 2.798 I 
въ уЬздЪ бззъ города . 4-695 4 543 77 75 Т 42 гтз 5' -22 |. 53-353 5 4 
3. Вейсенштейнскж уЬздъ. . . .  704 576 22 10 35 20 24.928 26 312 1 
въ г. Вейсенштейн'Ь хоб 84 I — — 28 т 979 I 304 
въ уЪздЪ безъ города . 598 492 21 ТО 7 '9 23 949 25.008 I 
4 Гапсальоюй у Ь з д ъ .  . . . . .  5.549 5. 250 27 56 ЗС 7 33.351 37.280 15 11 
въ г. ГапсалЪ 181 
17~ 4; 3 т .26 т 1-549 
въ уЬздЪ безъ города . 5 • 368 5 078 27 56 26 4 32.09035.731 15 1 1 
40 
подданных^ по государствамъ. 










своего под. в С Е Г 0. 
м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. Обоего пола. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
4 — 7 6 23 16 33 66 44 2 1 3 3 3 1.068 969 2.037 
— — 9 8 13 7 12 2 — — I — 3°7 346 653 
4 7 6 14 8 20 59 32 1 2 3 3 761 623 1.384 
4 6 6 14 6 тб 55 31 1 2 2 698 572 I .270 
по в гЬроиспов гЬдан!ям гъ. <К 
Баптисты. Менониты. Англикане. 
Лина 
остальн. хрн-





И т О Г О  
испове­ скихъ испо-
дан! й. ламаиты. вьдашй. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
233 429 1 52 29 60 69 2 920 483 6С 15 — — 202.409 210.307 
29 4 6  — ЗО 7 ii 7 2 85З 451 Зо 12 — 39-326 37-755 
204 383 X — 22 22 49 62 67 32 Зо 3 163.083 172.552 
















Л2 1  
2 

























8 — , 




160 316 _ 1 13 6 5 39 151 42.926 
то 1.4 — 12 6 1.468 1  -744 15° 302 1 I 5 37-68з 41.182 
ХЫХ. Эстляндская губ. — 41 — б 
XIII. Распределение нас* 
Группы и языки. 
УЬзды и города. 
Р у С С К 1 Е 
Польский. 
Остальные славянск1е. < 
великорусский. малорусскш. г)ф>лорусскш. и т о г о .  чешокш. болгарскш. 
м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. .М- ж. м. ж. .Г Ж. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 
ВСЕГО ПО ГУБЕРНШ 12.441 7.998 210 20 215 15 12.866 8.033 921 316 15 8 1 1 
въ городахъ 7-збз 3 373 49 16 207 ю 7-619 3-399 809 224 12 8 I — 
въ уъздахъ безъ городовъ. . . 5.078 4.625 161 4 8 5 5-247 4-634 112 92 3 — — I 
. Ревельснж уЬздъ 7.424 3 343 70 10 210 11 7.704 3.364 814 241 10 8 1 1 
въ г. ревелъ , , 6.974 з-о8з 38 7 20б Ю 7.218 3.100 785 2т5 ю 8 I — 
въ г. балт1йскомъ портъ . . * 46 зб — — 46 зб 3 I — — 
въ уъзд-ъ безъ городовъ.... 404 224 32 3 4 I 440 228 26 25 — I 
1. Везенбергскж уЬздъ 4.440 4.274 23 1 2 4 4.465 4.279 86 57 5 — 
въ г. везенбергь . 195 т37 I — — — 196 137 IX 4 2 — — 
въ уъздъ безъ города . . 4-245 4- х37 22 I 2 4 4.269 4.142 75 53 3 — 
}. Вейсенштейнскж уЬздъ 251 176 — — 1 — 252 176 12 14 • — — 
въ г. вейсенштейн"ь 59 4° I — бо 4° 7 2 — — —' 
въ уъздъ безъ города 192 136 — — — 192 136 5 12 — — ' —". 
4. Гапсальскгё уЬздъ 326 205 117 ' 9 2 — 445 214 9 4 — . — — — 
въ г. гапсалъ 89 77 то 9 — — 99 86 3 2 — — — — 
въ уьздь безъ города 237 128 107 2 
1 
346 128 6 2 
Л 
Группы и языки. 


















м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж.- м. лс. 
38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
5 8 2 30 23 852 417 1 1 271 91 4 7 14 176.972 188.987 
I 1 2 — 4 I 787 387 — — 239 5 1  I — * 2 — 24-139 26.58л 
4 7 — — 26 22 65 
3° I 1 32 40 3 — 5 14 152.833 162.407 
4 
• 
5 2 4 1 746 345 — — 230 51 2 — 2 62.959 67.860 
• — 2 4 I 727 33 1  — — 229 45 I — 2 — 19.400 21 . Ю1 
— — — I I — I — — — — 338 349 
4 5 — 18 13 — — 6 1 — — 43-221 46.4Ю 
1 12 11 62 57 38 37 5 14 53.123 55.395 
—. — _ — 45 48 9 4 — — 2 . 23О 2.483 
— 1 — 12 I I 17 9 — — 29 33 — — 5 [4 5°-893 52.916 
3 1 32 9 — 3 1 . — — 24.892 26.079 
— 3 I — — — — — 884 1. 115 
— — — 3 I 29 8 
• 
/ 
3 I — — — — 24.008 24-9* 1 
1 2 11 10 12 6 1 1 2 2 — — 35.998 39.649 
I 1 ,— 11 6 2 — I .287 1-532 
1 II ю I I 1 2 34-711 38.117 
ЗСЕГО ПО ГУБЕРНШ 
въ городахъ » 
въ уЬзд% безъ городовъ 
1. Рсвельскж уЬздъ 
въ городЪ РевелЪ 
въ г. Балттйскомъ поргЪ 
въ уЬздЪ безъ городовъ. 
2 Везенбергскж уЬздъ 
вь г, ВезенбергЬ 
въ уЬздЬ безъ города. . 
3 Вейсенштейнснж уЪздъ 
въ г. ВейсенштейнЪ . . . 
въ уЪзд-Ь безъ города. . . 
4. Гапсальскж уЪздъ 
въ г. Гапсал-Ь 
въ уЬзд% безъ города . . 
42 — 
1еН1Я по родному языку. л  
/1итовсно-латышск1е Р 0 М А н с К 1 Е 















м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. 1 ж. .. ж. М. ж. м. Ж. м. ж. 






























































































































































































К 1 Е. Т у Р е ц к 0 - т а т а 
[СКИТ. 
Р С К 1 е. 
Не указаеипе 
языка. 







ТурецкШ. Чува! К ирги ЗСК1 й. Башки решй. 
м. ж. , ж. м. ! ж. л;. м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. ы. Ж. м. ж. 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
2 4 20 1 3 4 55 15 2 1 6 — 7 1 * 4 — 1 8 7 202.409 210.307 
-
— 5 — 3 4 26 12 2 1 6 — I — — — 5 6 39.326 37-755 
2 4 15 I — 29 3 — — 6 — I 4 1 3 1 163.083 172-552 
12 3 4 28 12 2 1 6 5 3 1 5 6 73.43С 79.2:0 
— — 4 — 3 4 26 12 2 I 6 — I . — — —Г — 5 6 ЗЗ-462 З
1 • 11° 
( — — I — — — — — — — — — — — — 446 454 
— — 7 — 
2 — 4 — 3 1 — — 44-57 8  47.686 
3 22 3 — — 1 1 1 — 1 1 59.042 61.188 
! — — — — — — — — — — — — — — 2833 3-°57 
I — — 3 — — — 22 3 — — — I — I I — I 1 56.209 58 131 
— 
— 
— — 2 — 25.730 26.943 
1 — — — — — — — — — — — 1.117 1.390 
1 — 
— — — — ~ — — 2 — 24.613 25-553 
2 4 5 1 5 — — 1 _ 39.151 42.926 
— — — — — — — ; — — — — — — — — I .468 1-744 
2 4 5 I 5 1 37.683 41.182 
— 48 
XIV. РаспредЁлеше населешя I 
ВЪрсисповЬдашя 
/к 
УЬзды и города. 
Группы языковъ 
V (ал 
Православные и единоверцы. 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамотныхъ. 
Старообрядцы и уклонявшиеся 
огь нрагослатя. 
Всего. 




Въ т. ч. 
грамотныхъ. 










въ т. ч. латышешй 
V. Романские . . . 
VI. НЪмецшй . , . 
VII. Остальные германсктеТ*^-
въ т. ч. шведский. 
VIII. Ост. штдо-европейскте./я*# 
IX. Епрейсюй 
XI. Кавказск. цфц. (черкесск.) 
XII. Финские V*"? •« 
въ томъ ( фипскш. «/' 
ЧИСЛ'Ь 1 ЭСТОНСШЙ М. л 
XIII. Турецко-татарсюе . 
Не указавппе языка /У*У-















5 / .) (~-С~ 


















I. Русею е . 
нъ I великоруссшй 
томъ малорусски"! . 
числ'Ь: 1 белорусский . 
II. НоЛЬСКТЙ 
III. Остальные славяноше . 
IV. Литовско-латышсше . 
въ т. ч. латышешй . . 
V. Романеше 
VI. Н'Ьмецктй . 
VII. Остальные германеше . 
въ т. ч. шведсмй . . . 
VIII. Ост. ипдо-евронейсше . 
IX. ЕврейскШ 
XI. Кавказск. горд, (черкесск.) 
XII. Финские 
ВЪ ТОМЪ) финешй. . 
числе I эстонский . 
XIII. Турсцко-татарск!" . 


























































































5-54 8  
2 







































гЪроисповЪдашямъ и родному языку 
Армяно-католики. 
Всего. 



















Въ т. ч. 
грамотныхъ. 
14 15 16 17 1К 19 20 
























































































































































































































204 383 154 
*51 
151 
XIV. (Продолжени>). РаспредЪлеше населешя по 
ВЪроисповЬдажя 
УЪзды и города 
Группы ЯЗЫКОВА. 
М е п о 
"V ^ 
И И Т Ы. А н г л  и  к  а  н  е. Ост. хригпанск. исиовЬд. 
Всего. 
Въ Т. Ч. 
грамотныхъ. Всего. 
Въ т. ч. 
грамотныхъ. Всего. 
Въ т. ч. 
грамот­
пыхъ. 
М. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. 
1 34 35 8(1 37 ЯН 39 К) 41 42 43 44 45 
ПО ГУБЕРНШ . . . 1 1 — 51 29 45 26 60 69 47 60 
1. Русею е 2 2 2 2 
въ 1 великорусски"! . . —; — ' — — 2 2 2 2 — 
томъ малоруссюй. . . — — - — — — — — — — 
числ'Ь:| бЬлоруссюй . . . — — — — — — — — — 
II. Польски! — — — • — — — — — — — 
III. Остальные славянские . . — — — — — — —• 
IV. Литбвско-латышсюк. . . — , — • — — I — I — 1 I 
въ т. ч. латышеюй. . . . — — — ,— / 1 1 1 
V. Романеюе — — — — —: — — — 
VI. НЪмецюй — — — — I — I — ' — — — 
VII. Остальные германские . . — • — — — 47 27 40 24 • — — — — 
въ т. ч. шведсюй . . . . — — — — •— - — — — — — 
VIII. Остальн. индо-европейеюе — — — I — I — — — 
IX. Еврейсюй — — — 
-
— — — — — — — 
XI. Кавказск.горц. (черкесск.) - . — — 
-
— — — — — — 
XII. Финсюе I — I — — — 58 68 47 59 
въ томъ! финсюй . . . . — — — — — — — — — — — 
числЬ: | эстонсю й . . . — 1 — — — — 58 68 47 59 
XIII. Турецко-татарсюе . . . . — — __ v — — — — — — — 
Но указавипе языка. . . 2 
ВЪ УЪЗДАХЪ (безъ городовъ). 1 — 1 22 22 18 20 49 62 37 55( 
1. Русские I т 
въ | великорусски . . — — 1 — / — — — — — 
томъ малоруссюй. . . — — — — — — — — —- — — 
числЪ: 1 бЬлоруссюй . . . — — — — 1 — — — 
II. ПОЛЬСЮЙ — — — — — — — — — — — 
III. Остальные славяпсюе . . — — — — — — — — — — 
IV. Литовско-латышсюе. . . — — — — — — — — 
въ т. ч. латышск'|й . . . .— — — — — — — — — 
V. Романеше . . ' — — — — — — — — 
VI. НЪмецюй . — — — — — — — — — — 
VII. Остальные германские . . — — — 21 22 17 20 — — — 
въ т. ч. шведсюй . . . — — — — — — _ — 
VIII Остальн. индо-европейсюе — — — ' — — " — — 
IX. Еврейсюй — • .— — — • — — — — 
XI. Кавказск.горц.(черкесск.) —- — — — — 
48 
— — — 
XII. Финсюе I — 1 — — — 62 37 55| 
въ томъ| финсюй. . . . — — — —• — — — — ! — 
ЧИСЛ'Ь 1 эстонсюй . . — — — — 48 62 37 55 
XIII. Турецко-татарсюе . . . . — — — — — — — .— — — 
Не указавшее языка. . . 1 
вЪроисповЪдашямъ и родному языку. 
х- ' v • 
К а р а и м ы. 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамотныхъ. 
I У Л е и 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамотныхъ. 
М а г о м е т а н е. 
Всего. 




Въ т. ч. 
грамотныхъ. 







52 5В 54 55 56 



















60 15 39 
бо 39 

































































































































х л  v . (Продолжена). р а с п р е д е л е н  1 е  н а с е л е н ! я  п о  
3> 
зЪроисповЪдашямтэ и родному языку. 
ВЪроисповЬдажя. 
УЪзды н города. 
Группы языковъ. 
Православные и единоверцы. 
Всего. 
Въ г. ч. 
грамотиыхъ. 
Старообрядцы и уклоняю-
щ|еся отъ православ1я. 
Всего. 




въ I великорусски"! 
томъ малоруссюй . 
числ'Ь: ( бЬлоруссюй . 
II. Польсюй 
III. Остальные славянские . 
IV. Литовско-латышсюе . . 
въ т. ч. латышский . . 
V. Романеюе 
VI. Нъмецюй 
VII. Остальные германсюе . 
въ т. ч. шведсюй . . . 
VIII. Остальн. индо-европейсюе. 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ ( финсюй. . 
числ е I эстонский . 
XIII. Турецко-татарсюе . . 
Не указавипе языка 
ВЪ ГОРОДАХЪ 
I. Руссюе 
въ [ великорусски 
томъ малоруссюй . 
числЬ: I б'Ьлоруссюй . 
II. Польский 
III. Остальные славянские 
IV. Литовско-латышсюе . 
въ т. ч. латышский . 
V. Романеюе 
VI. Нъмецюй 
VII. Остальные германсюе 
въ т. ч. шведсюй. . 
VIII. Остальн. индо-европейсюе 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ | финсюй. . 
числъ \ эстонсюй . 
XIII. Турецко-татарсюе . . 































I  ОН 
1 
1.009 













































Въ т. ч. 
грамотныхъ. 

















15 16 17 
К а р а и м ы. 
2 — 1  2  






























































Л ю т  е р  а н  е. Р е ф о р м а т  ы .  Б а й т  И С Т  ы .  
Вт, г. ч. Въ г. ч. Въ т. ч. 
Всего. Всего. Всего. грамотиыхъ. грамотныхъ. грамотныхъ. 
м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж м. ж. ». ж. 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
28.596 32.409 23.691 27.288 18 21 18 17 29 46 21 38 
117 108 98 96 2 2 
117 108 98 96 2 2 — — — — — 
— — — — — — — — 
5 5 5 5 3 3 3 2 — — 
— — — — — — — — — — 
136 57 
54 
' 19 47 — 3 I I — I т-
130 116 44 — — — — I — — 
9 16 8 16 1 7 I 7 — — — — 
4.782 6.412 4 • 154 5.720 11 6 I 1 6 — I I 
306 269 283 242 — — — 2 2 
'184 251 163 224 — — — — 2 
3 I I I — — — — — I I 
— — — — — — — — 
23.233 25-537 19.02I 21.1бо I 2 1 I 28 42 20 34 
222 50 193 42 — — — Г — — 




1 1 1 — 28 42 20 34 
2 
3 3 
М а г о м в т а И е. И Т О Г  о ,  
30 12 18 4 39.326 37.755 31.537 31.157 — — 
7.619 3-399 5.609 2.492 
7.363 3.373 5.445 2.475 — — — 
**-
49 16 40 11 — — 
207 10 124 6 — — — 
— 809 224 575 172 — — — — 
13 8 13 8 — — — — 
— 254 89 205 67 — — — — 
— — — 2 08 69 171 •5.5 — — — — 
20 48 18 47 — — — 
5 -о5° 6.662 4-Зб7 5.922 
— — 338 282 З'о 251 — — 
— — — 188 259 165 229 — — — — 
— — — 7 2 4 2 — — . — — 
— — — — 7*7 387 547 212 — — — — 
— • — 24.389 26.635 19-865 21.978 — — 
— — — 239 51 204 43 — — 
— — — 24.139 26.580 19.657 21.931 — — 
Зо 12 18 4 35 ч 23 5 — — — — 
5 6 I I 
48 ХЫХ. Эст. 1дская губ. — 49 — 
I 
XIV. (.Продолжение). РаспредЬлеше населения по вьроисповЪдашямъ и родному языку. 
1. Ревельстй уЬздъ (безъ город) 
I. Руссюе ™ !=г»Г 
10-ёл0русск1й. 
II. Польский 
III. Остальн. славян, (болгар.) 
IV. Литовско-латышсюе . 
нъ т. ч. латышсюй . 
V. Романеюе 
VI. Н-Ьмецюй 
VII. Остальные германсюе 
въ т. ч. шведсюй . . 
VIII. Ост. индо-европ. (греческ). 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ I финсюй . 
числ'Ь: \ эстонсюй 
XIII. Турецко-татарсюе . . 
Въ г. РевелЪ 
I. Руссюе 




III. Остальные славянски 1. 
IV. Литовско-латышсюе . 
въ т. ч. латышсюй . 
V. Романеюе 
VI. НЪмецюй 
VII. Остальные германсюе 
въ т. ч. шведсюй . . 
VIII. Остальн. индо-европейсюе 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ I финсюй . 
числ'Ь: 1 эстонсюй 
XIII. Турецко-татарсюе . . 
Не укааавпйе языка 
Въ г БалтЮскемъ портЪ 
I. Русск1е (великоруссюй) 
II. Польсюй 
VI. НЬмецюй . 
VII. Остальные германсюе . 
въ т. ч. шведсюй . . . 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ ( финсюй . . 




Въ т. ч. 
грамотныхъ. 





































































































и уклоняннщеся отъ 
православия. 
Всего. 













Въ т. ч. 
грамот­
ныхъ. 






















































раин ыхъ исиовЬдашй 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамот­
ныхъ. 
14 15 16 
42 .177 45 .670 33.461 
457 










































































































Въ т. ч. 
Всего. грамот­
ныхъ. 





















К а р а и м ы. 
Всого. 
Въ т. ч. 
грамот­
на I м. ж. 
22 23 24 25 
2 
I у д е и. 
Всего. 








27 28 29 
13 14 8 
2 2 
12 6 
397 552 232 
16 хб 
16 16 
5 2  45 38 




Въ т. ч. 
грамот­
ныхъ. 
30 31 32 33 
2 
30 12 18 
3° 































































































































































































УЪзды и города. 
Группы ЯЗЫКОВЪ-
XIV. ( Продолженге). РаспредЪлеше населешя по вЪроисповЪдашямъ и родному языку. 
ВЪроисповЬдатя. 





Въ т. ч. 
грамотныхъ 
1 
2. Везенбергсшй уЪзд. (безъ гор.) 
I. Руссюе 
въ I великорусски 
том:, малоруссюй . 
числ гЬ:( бЬлоруссюй . 
II. Польский 
III. Ост. славянсюе (чешсюй) 
IV. Литовско-латышсюе. . 
въ г. ч. латышсюй . . 
V. Романеюе (французск.) 
VI. Н'Ьмецюй 
VII. Остальные германсюе . 
въ т. ч. шведсюй . . . 
VIII. Ост. индо-европейсюе . 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ Iфинсюй . . . 
числ'Ь: (эстонсюй . . 
XIII. Турецко-татарсюе . . . 
Не указавипе языка . 
Въ г. ВезенбергЬ 
I. Руссюе 
въ томъ1великоруссюй. . 
числ'Ь: (малоруссюй. . 
II. Польсюй 
III. Ост. славянсюе (чешсюй) 
IV. Литовско-лат. (латышсюй) 
V. Романеюе (французск.). 
VI. Н'Ьмецюй 
VII. Остальные германсюе . 
въ т. ч. шведсюй . . 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томъ( финсюй . . . 
ЧИСЛ'Ь ( эстонсюй . . 
3. Вейсенштейнскш уЬздъ (безъ 
города) 
I. Руссюе (великоруссюй) . 
II. Польсюй 
IV. Литов.-латыш. (латышек.) 
V. Романеюе (французск.) . 
VI. Н'Ьмецюй 
VII. Ост. германсюе (шведскЛ 
VIII. Ост. ипдо-европ. (цыган.) 
IX. Еврейсюй 
XII. Финсюе 
въ томтЛ финсюй . . . 
числ'Ь: ( эстонсюй . . 



















41 9  
119 
4.543 2.948 1.771 



















































Въ т. ч. 
грамотныхъ 




































6  11 
4 6 
I 






















22 59 20 
21 56 19 
3 i 3 
816 573 690 
34 33 26 



































































Въ т. ч. 
грамот­
ныхъ. 
I у д 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамот-
М а г о м е т а и е. 
Всего. 
Въ т. ч. 
грамот-
18 и) 20 21 
21 22 17 20 
21 22 17 20 
22 23 24 25 20 
19 
15 
27 28 29 30 31 




46 32 24 




27 8 23 7 
27 23 
14 
И Т О 
Всего. 


























































































































24 613 25.553 19.574 20.625 
192 136 118 75 
5 12 4 6 
•7 12 9 7 
2 — 2 
351 415 279 352 
3 2 2 1 
3 i — • — 
29 8 24 7 
24.011 24-965 19.138 20.175 
3 — 
24.008 24.964 19.136 30.175 
2 
XIV .  (Продолжена ) .  Р а спред 'Ълеже  на с ел ешя  по  в  &роиспов г ёд ашямъ  и  родному  я зыку  
ВЪроисповЪдажя. 
УЪзды и города. 
Группы языковъ. 
1 
Въ г. ВейсенштейнЪ 
I. Руссше 
вътомъ( великорусский 
числ-Ь: \ б'Ьлоруесшй . 
II. ПОЛЪСШЙ 
IV. Литовско-латышсше 
въ т. ч. латышешй 
VI. Н-Ьмедшй 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше (встонск1й) 
4. Гапсальси1й уЪздъ (безъ гор.). 
I. Руссше 
въ Г великорусски . . 
томъ малоруссшй . . . 
числ-М б-Ьлоруссюй . . . 
II. ПоЛЬСШЙ 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй. . . 
V. Романстае (французсшй) . 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные германсше . . 
В Ъ  Т .  Ч .  Ш В в Д С Ш Й  . . . .  
VIII. Остальн. индо-европейсше 
I X .  Е в р е й с ш й  . . . . . . .  
XI. Кавказск.горц. (черкесск.) 
XII. Финсше 
въ т. ч. эстонсшй. . . 
XIII. Турецко-татарсше . . . 
Въ г. ГапсалЬ 
I. Руссше 
вътомъ! великорусски . 
чис.тЬ: I малоруссшй . . 
II. Польсшй 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (французсшй). 
VI. Н-Ьмецшй 
VII. Ост. германск. (шведск.). 
VIII. Ост. индо-еврон. (греч.). 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
вътомъ Г финешй. . . . 









































































































ра'зн ы хъ исиов'Ьдан ] й. 
Всего. 
Въ т. ч 
грамотныхъ. 
































































































К а р а  и  м  ы .  
Всего. 
Въ т. ч. 
грамот­
ных!,. 
22 23 24 25 
1  У  Д  е  и .  
Всего. 








в с е г о .  









































I I  
^.287 
1.287 



















































































































X V .  Распределен!© наеелешя по родному 
Возрастныя группы. 







то да. 4 
1 — 9 л "Ь т ъ. 
Въ томъ числ-Ь: 









м. ж. м. Ж. м. ж. 
1 
м. ж. м. Ж. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


































































































































































































































въ { великорусски . . 
томт, м&торуссюй . . . 
числ1>:| белорус ешй . . . 
II. Польешй . 
III. Остальные славянские . . 
IV. Литовско-латышские . . . 
въ т. ч. латышский . . . 
V. Романсше 
VI. Н1>мецк1й 
VII. Остальные германские . . 
въ т. ч. шведскш. . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц. (черкееск.) 
XII. Финск1е 
въ томъ | финешй. . . , 
ЧИСЛ'Ь I ЭСТОНСШЙ . . . 
XIII. Турецко-татарсше .... 
Не указавнпе языка . . 
ВЪ УЬЗДАХЪ (безъ городовъ). 
I. Руссше 
въ | велнкоруеешй . 
томъ малоруссшй. . 
числ'Ы б'Ьлоруссшй . . 
II. ПоЛЬСШЙ 
III. Остальные славянские . 
IV. Литовско-латышсше. . 
въ т. ч. латышешй . . 
V. Романсше 
VI. Н'Ьмецшй 
VII. Остальные германские . 
въ т. ч. шведешй. . . 
VIII. Оетальн. ипдо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц. (черкесск.) 
XII. <1гинсше 
въ томъ ( финешй. . 
числ'ь \ эстонск1й . 
XIII. Турецко-татарсше . . 




































34 . 429 22 . 270 21 
15 7 
3 4-40 72.261 21 
3 а! 
I . 278 I . об". 
1.275 1.05'г 































































языку, грамотности и возраетнымъ группами. 
19 л 'Ь т ъ. 
































































































20 — 29 л "Ь г ъ. 





























































19.459 9.237 12.918 1.124 
17 
23.978 27.380 
I .212 799 















22. ОО.:! 25•638 


































































Г 2 . фь 
'  * \  
12.362 
I 




































































30 — 39 л Ф. т ъ. 
ВсЬхъ. 
Въ томъ числ'Ь: 
Грамот- | Грамотныхъ Ч о л у  , , и в ш.* 
ныхъ на др. образоваше 
по русски. языкахъ. В Ь 1 | 1 Н' 1 1 а" 
1  чальнаго. 
28 29 30 31 
28 .541 29 .987 12 429 






























































































































32 33 34 















































12.971 15.971 418 159 
ХЫХ. Эстляидская губ. 








въ | великорусски! 
томъ малоруссшй . 
числ'Ь I. бЬлоруссшй . 
II. Польешй 
III. Остальные славянсше . 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй ....... 
VII. Остальные германские . 
въ т. ч. шведешй. . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц. (черкесск.) 
XII. Финсше 
въ томъ/ финешй 
ЧИСЛ 'Ь \ эстонсшй . . 
XIII. Турецко-татарсше . . . 
Не указавшие языка . 
ВЪ УЁЗДАХЪ (безъ городовъ). 
I. Руссше 
въ Г великорусски! . 
томъ малоруссшй . . 
числ'Ь ( бЬлоруссшй . . 
II. Польешй 
III. Остальные славянсше . . 
IV. Литовско-латышсше . . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные германеше. . 
въ т. ч. шведешй. . . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц. (черкесск.) 
XII. Финсше 
въ томъ | финешй . • 
числ'Ь: | эстонсшй . . 
XIII Турецко -татареше . . . . 
Не указашше языка. . . 
40 49 л Ь 











м .  
36 37 88 ЗУ 40 41 42 
Ж. 
43 

































































2.424 14.414 17.388 
4 7 61 















































50 — 59 л Ь 
Въ томъ числ'Ь: 












.845 13.062 15.555 230 
СО 
100 15 21 35 9 
100 15 21 35 8 
6 1 3 
1 
3 
I Ч 2 2 






9 227 282 7 2 
N 227 280 2 — 
I 2 I — 
I 9 I I 
.боб 12.756 15-'55 85 8 
2 1 1 — 










































224 179 25 
224 178 2\ 
— 1 1 
6 5 
8 3 6 
3 6 
4 I 
265 465 91 
13 4 1б 4  




1 .48З 1 .108 11.527 
2 3 2 




























278 45 58 17 Ч 




3 2 I 
7 3 I 6 
7 з 1 4 6 
1 I 
180 65 95 Зб 63 
210 8 I 153 178 
210 5 1 153 178 
2 2 2 
4 2 7 3 
13.609 948 747 1 о,398 12.307 
3 / 1 / • )  
13.605 946 746 10.397 12.305 
М. 
50 














12.837 14.294 1.143 904 10.617 12.573 134 
12 
12 
языку, грамотности и возраетнымъ группампь. 
60 л Ь т ъ и б о л Ь е. 












Вт» томъ числЬ: 




м. ж. м. 1ж. м. ж. 
о. 
Въ томъ числЬ: 
ВсЬхъ. Грамотныхъ Грамотныхъ 
на др. 
но русски. языкахъ. 
52 I 53 54 56 57 58 59 60 *51 62 63 Г>4 65 66 (> 
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3 16 1 


















































446 193 148 



































68 107 11 22 14 57 
ю 9 з 
10 9 3 
2  4 ^ 3  
54 94 
2 202 .409 210 .307 71 .400 
7 16 14156 
54 94} 7 16 1 / 56 
52 93 8 18 14 
9 9 3 3 -









4 53 1 1








































































81 359 53-868 
182\ 40 
155 53.820 81 
28 5  
I I 









































































































4 1  11 
34 8 
12 26 
2.258 I .652 
























































- ' 558\ 86 
59 







же 1 года. 1 — 9 л -Ь т ъ. 














м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. 1 Ж. 
2 3 4 5 б 7 Н 9 10 11 12 13 14 15 
747 766 6.083 5.923 1.024 876 578 ' 629 33 42 6.599 6.485 5.007 5.087 
9 6 87 721 674 177 47 б ю 4 15 687 644 458 423 
95 86 714 666 174 146 6 10 14 14 685 639 456 419 
•— 1 1 4 1 — 3 2 3 
1 6 4 3 — — — 2 1 
4 5 4 Г  49 ю 15 I 2 I 43 
А 
Зб О 23 23 




4 12 8 
6 2 12 9 3 2 — ' — 22 9 12 5 
I 1 I — — — — 4 6 1 3 
94 93 874 852 233 171 74 59 '5 21 1-255 1.265 608 869 
2 4 24 28 3 I 6 5 — 47 29 26 21 
2 4 23 25 3 6 4 39 27 24 20 
13 12 9° 107 П3 •15 2 5 I 
I 
377 91 305 61 
529 559 4-3°7 4.196 583 525 490 549 2 4 4-157 4-395 3-573 3.677 
3 7 2 — — 5 5 з 




1 2 I 2 
1 .818 1 .868 14 706 14.559 1 .203 1 068 2.791 3.002 33 41 14 083 14.150 10.757 10 848 
97 86 720 679 170 45 9 4 4 15 697 634 45 8  4 1 2 
95 85 
1 








6 4 3 _ 1 
* 
1 2 1 
6 6 4° 58 ю ±5 2 2 I 44 1 
38 24 24 




4 ю 8 
5 2 10 7 2 2 . 20 9 10 5 
I I I — —1 • —г -— 4 -7 I 4 
99 95 892 884 229 |68 88 69 15 21 1.203 1.249 549 850 
4 12 84 9' 3 з! <9 21 — иб 8 т 93 71 
14 12 83 88 3 19 20 — 108 80 91 71 
2 1 — I — I 2 1 
Ю 12 8 4  96 ю 4 — 4 1 Зб7 8о 297 54 
1.584 1.651 12.86о 12.734 
5 
777 721 2-675 2. 890 2 3 И.625 12.О39 9-324 9-42! 
2 1 2 2 / — — 5 6 4 3 
1.582 1.65а 12.858 12.729 775 721 2.675 2.88И 2 3 11.619 1'13)33 !>. 300 9.418 
2 2 I 1 I 3 I 3 






I. Руссше . . 
въ [ великорусский. 
томъ малоруссшй. . 
числ'Ь I бЬлоруссшй . . 
II. Польешй 
III. Остальные славянсше. . . 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй. . . . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй 
VII Остальные германские . . 
въ т. ч. шведешй . . . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ | финешй. . . 
числ'Ь: | эстонсшй . . . 
XIII. Турецко-татарсше . . . . 
Не указавнпе языка . . . 
1. Ревельсшй уЬздъ 
I. Русеше 
въ ( великорусски . 
томъ малоруссшй . . 
ЧИСЛ'Ь I бЬлоруссшй . . 
II. Польешй 
III. Остальные славянские . 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй 
VII. Оетальн. гермапеше . . 
въ т. ч. шведешй . . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ( финешй . . 
ЧИСЛ'Ь: I эстонсшй - . 
XIII Турецко-татарсше . . . 
Не указашше языка . . 
—^ 60 — 
языку, грамотности и возраетнымъ группамъ. 









20 — 29 л -Ь т ъ. 
ВсЬхъ. 
Въ томъ числ'Ь: 
Грамотныхъ 
по русски. 
П) 17 1н 19 







































































1 рамотныхъ о б р 1; 3, ) 1 т н 1 1. 










































































8 .157 4 912 



























































































































































30 — 39 л Ь т ъ. 




































































5.795 6.103 3.543 
































































































































въ I великорусский . 
томъ малоруссшй . . 
числЬ: ( бЬлоруссшй . . . 
II. Польешй 
III. Остальные славянсше . . 
IV. Литовско-латышсше . . . 
въ т. ч. латышек!й . . . . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные германски 1  . • 
въ т. ч. шведешй . . . . 
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ I финешй. . . . 
числЪ | эстонсшй . . . 
XIII. Турецко-татарсше . . . . 
Не указавнпе языка . . 
1. Ревельсмй уЪздъ . 
I. Руссше : 
въ ( великорусски. . 
томъ малоруссшй. . . 
числ'Ь ( бЬлоруссшй. . . 
II. Польешй 
III. Остальные славянсше . . 
IV. Литовско-латышсше . . . 
въ т. ч. латышешй . ! . 
V. Романсше 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные гермапеше . . 
въ т. ч. шведешй . . • 
VIII. Оетальн. индо евронейстае 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше. 
вътомъ | финешй. . . . 
числЬ: | эстонский . . . 
XIII. Турецко-татарсше ,. . . 
Не указавпие языка . . . 
40 49 
ВсЬхъ. 
Въ томъ числЬ: 
Получив-
Грамотныхъ Грамотныхъ шихъ об-
на др. разоваше 
по русски. языкахъ. выше на­
чальная» 
50 59 л Ь т ъ. 
Въ томъ числЬ: 











4.042 4.501 1.699 1.538 1.811 2.457 






































З 1 2  
1 4  



































































































































































































































































I 6 7 
409 З-9'З 4 961 
2\ — | 3 
































— 02 — 
1зыку, грамотности и возраетнымъ гругтпамъ. 
6 0 л Ь т ъ и б о л Ь е. НеизвЬстнаго возраста. И Т 0 Г 0. 
Вс/Ь 
В1 томъ числЬ: 
ВсЬхъ. 
Зъ томъ числЬ: 
МсЬхъ. 







































м. ж. м. ж. м. ж. ж. м. Ж. М. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. • ж. м. ж. м. Ж. 
18 1 - 20 21 22 23 24 25 21) 27 2М 29 30 .31 32 33 34 35 30 37 38 89 40 41 
2.220 4.172 601 927 1 198 2.635 173 156 16 14 3 4 3 1 39.326 37.755 20.900 17.468 7.527 11 498 3.110 2.191 
164 266 89 136 8 х5 34 28 I I 7.619 3-399 4.602 1 -731 62 83 945 678 
163 264 88 136 8 15 34 27 1 — — — 1 7.363 3.373 4.451 1.720 62 82 932 673 
2 — — — 1 — — — — — 49 16 ЗО 9 — — 10 2 
1 Л- 1 — 207 10 121 2 1 3 3 
16 т3 7 7 I 3 2 I 809 224 413 ^ '3 79 21 83 38 
— — — — — 13 8 
89 
6 5 8 2 
8 5 3 
3 
3 4 2 —< — 254 134 39 38 18 33 ю 
8 5 — 3 4 2 — — — — 208 69 / / ^  35 32 13 27 7 
4 3 _ 2 — 4 I — •—г — 20 48 4 16 2 Ч 12 17 
43° 949 175 45 8  120 353 128 123 I I I I — 5 •05° 6.662 2.268 3.678 484 979 *-6т5 I .265 
13 39 7 13 2 22 2 — 338 282 82 118 165 1 11 63 22 
9 39 4 13 1 22 — 2 —• — — 188 259 71 110 65 102 29 17 
13 27 6 11 6 — « 
7 







1 - 57 1 2.870 320 305 1  053 2.232 3 I '3 13 2 3 3 — 24.389 26.635 12.994 II.632 6-543 Ю. 198 328 148 
5 — — 5 — — 239 51 163 20 34 20 7 3 
1.571 2.865 320 305 1.053 2 227 3 / 13 13 2 3 — 3 24 .139 26.580 14.831 11.609 6.507 10.178 319 144 
— — — — 35 II 3 ю I 2 I 
I т 5 '6 I I 
6.143 8.727 673 985 
» 
4.647 6.830 179 155 45 46 4 9 6 23 1 78.486 79.250 32.846 29.177 26.300 33.373 3.198 2.163 
* 15« 257 86 131 7 16 34 26 5 I 7 • 7°4 3-364 4.692 1.714 7 8  100 885 бЗЗ 
157 256 85 131 16 34 26 5 — —• / 7.424 3.343 4.521 1. 705 76 99 875 630 
— / — — 70 10 49 6 2 8 
1 — / — — — —, 210 и 122 3 1 2 3 
16 12 5 6 1 3 2 I - 814 241 44 112 81 22 84 4° 
— — — — 11 9 4 — 5 8 2 I 
8 5 3 —4 3 4 2 - -т- — — 271 85 *37 4 Т  5 1  17 ЗО 9 
* 5 3 3 4 2 — — — 226 64 117 36 46 12 24 6 
3 3 2 3 I - — — !9 53 4 17 2 15 1 I 20 
403 88 4  154 418 109 329 !33 124 I 3 I 3 4-995 6 • 582 2.138 3-559 498 985 ] .661 1.272 
48 102 7 11 39 87 2 — — — — 662 627 195 222 315 301 66 22 
44 102 4 11 38 87 — — — — 510 606 183 216 215 292 31 17 
I I — — — — ю 6 3 2 Л 2 — 
12 21 X 4 II 5 — - — — — 746 345 360 120 128 Ы 25 12 
5-494 7.442 417 413 4-477 6.385 5 I 38 43 3 6 6 23 — — 6'-$. 208 67-915 24.882 23.386 25-130 31-859 43° '53 
8 — 230 51 160 ' 18 ЗО 24 7 3 
5.494 7.434 417 413 4.477 6.377 5 У 38 43 3 6 6 23 — 62.959 67.860 24.714 23.365 25.098 31.835 421 149 
— 4 1  17 17 4 ю 4 2 I 
1 I 5 6 I I 
63 







2. Везенбергскж уЪздъ .... 
I. Руссше 
нъ | великоруссшй. . 
томъ малоруссшй. . . 
числ'Ь: I бЪлоруссшй . . 
II. Польски* . . • 
III. Остальп. славян.(чешек.) 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (франц.) . . . 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные гермапеше . . 
в ъ  т .  ч .  ш в е д е ш й  . . . .  
VIII Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ[ финешй . . . 
числЬ: \ эстонсшй. . . 
XIII. Турецко-татарсше . . . 
Не указав пае языка . . 
3. Вейсенштейнск1й уЪздъ . . . 
I. Руссше 
въ томъ| великорусски'!. 
числ'Ь: 1 бълоруссшй. . 
II. Польешй 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (француз.) . . 
IX. Нъмецшй 
VII. Ост. гермапеше (шведск.) 
III. Ост. индо-еврои. (цыган.). 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ I финешй. . . . 
ЧИСЛ'Ь 1 ЭСТОНСШЙ . . . 
Не указавнпе языка . . . 
4. Гапсальеюй уЪздъ 
I. Руссше 
въ ( великорусе к1й . 
томъ малоруссшй . . 
числЬ: (, б-Ьлоруссшй. . . 
II. Польешй ........ 
IV. Литовско-латышсше. . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (француз.) . . 
VI. НЬмецшй 
VII. Оет. гермапеше 
въ т.' ч. шведешй. . . . 
VIII. Оет. индо-евроПейсше . . 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц. (черкесск.) 
XII. Финсше 
въ томъ ( финешй . . 
числЬ: \ эстонсшй . 





1 — У л 3 т ъ. 10 
Въ томъ числ'Ь: Въ 











м. ж. м; | ж .  м .  ж. м .  ж. м. ж. м. ж. м .  ж. ; 
2 3 4 5 0 7 8 10 11 12 13 14 15 
1 .638 1 556 12.633 12.472 1 846 778 2 889 3.059 6 1 11.347 11.339 9.745 9.343 
138 
138 




































— 5  







































I • 395 












































































— 6 2 1 — 1 2 
































6.224 157 116 1 ..'>Ю 1.481 
_ 
4.820 4.741 1.727 1.467 






















































































932 872 7 -555 7.227 '37 III 1 .624 1 .730 7-351 74*7 2.400 1.99--!| 
932 872 7.555 7.226 137 110 1.624 1.730 7.361 7.416 2.400 /. 99. 
04 
языку, грамотности и возраетнымъ группамъ 
19 л 1. т ъ. 20 -- 29 л Ь т ъ. 30 -- 39 л Ь т ъ. 



























м. Ьж - м. ж. 
м. ж. м. ж. . м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 : 8 29 30 31 32 33 34 ЗГ> 



































































































































































































































2 986 3.210 9 10 3 .705 4.248 912 484 2.659 3.657 79 54 3.511 3.670 617 221 2 783 3.366 78 27 













































6 5 75 '3' '9 6о 1 1 43 1° 97 
1 
81 28 38 22 
X 



































3.3 > > 
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5-323 64 ю 4-5°3 5-336 566 398  3-772  4.830 74 5 




3.800 5.323 64 10 4.507 
3 
. 33 л 505 398 3.772 
3 
4.829 74 5 
Х Ы Х .  Э е т л я н д с к а я  г у б .  05 у 







2. Везенбергскж уЪздъ 
I. Руссше . 
въ 
томъ 
Г великорусски . 
шеих> малоруссшй . . 
числЬ I бЬлоруссшй . . 
I I .  П о л ь е ш й  . . . . . . . .  
III. Оетальн. славян, (чешек.). 
IV. Литовско-латышсше . . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (франц.) . . . 
VI. Н-Ьмецшй 
VII. Остальные гермапеше. . 
в ъ  т .  ч .  ш в е д е ш й  . . . .  
VIII. Оетальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ ( финешй .... 
числЬ \ эстонсшй . . . 
XIII. Турецко-татарсше .... 
Не указавнпе языка . . . 
3. Вейсенштейнскж уЪздъ . . . 
I. Руссше 
вътомъ! великоруссшй . 
чиелЬ: I бЪлоруссшй . . 
II. Польешй 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше. (франц.). . . 
VI. Н-Ьмецшй 
VII. Оет. германеше (шведск.). 
VIII Ост. индо-европ. (цыган.). 
IX. Еврейсшй. ....... 
XII. Финсше 
вътомъ! финешй. . . . 
числ'Ь: 1 эстонсшй . . . 
Не указавнпе языка . . 
4. Гапсальскж уЪздъ 
I. Руссше 
въ | великоруссшй. 
томь ' малоруссшй . 
числ'Ь: I бЬлоруссшй. . 
II. Польешй 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышешй . . . 
V. Романсше (франц.) . . . 
VI. Н-Ьмецшй 
VII. Оет. германеше . • . • . 
въ т. ч. шведешй. . . . 
VIII. Оетальн. индо-европейск. 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказск. горц.(черкесск.) 
XII. Финсше 
въ тоМъ | финешй. , . . 
ЧИСЛ'Ь 1 эстонсшй . . . 
XIII. Турецко-татарсше. . . . 
40 — 49 л "Ь т ъ. 
ВсЬхъ. 











м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж-
50 59 ъ. 
ВсЬхъ. 
ж. 










30 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 
























5 1  
51 
ю 1 1 5 — 2 
1 

















































































































































2.200 108 32 
2.521 2.819 209 71 2.239 2.679 9 1 2.068 2.200 108 32 





















































































285 198 З.309 4.061 39 5 2.941 3-5°5 Щ !Об 



























1.864 2  064 
1.864 2.064 























































Въ томъ числЬ: 
Полу ч ив-
Грамот- Грамотныхъ шихъ об-
ныхъ по на др. разоваше 
русски. языкахъ. выше на­
чальна™ 
ж. ж. м. 
54 
564 524 3.934 


























































































Въ томъ числЬ: 
2 гв 
К х 










61 62163: 04 65 66 
6 43 413 116 
9 I 3 
9 1 3 
4 34 3 















о г о .  























































































































39 151 /п 5.<2П  
445 2Ч 283 
326 205 168 
117 9 113 
2 2 
9 4 5 
Зб 16 8 
27 16 6 
I 6 
418 592 !Об 
2.204 2.419 •55 
2.202 2.418 154 
12 12 — 
12 6 ю 
I 1 — 
36.СО7 39-656 4.858 
— 








17.846 21 639 663 
70 69 140 
70 69 137 
— 
— — 2 
8 5 9 
13 9 8 


































































































— 60 07 









года. 1 - 9 л Ь т ъ. 10 — ' 
ВсЬхъ. ВсЬхъ. 
Въ томъ числ' 
Грамотныхъ Грамотныхъ 
на др. 










м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. ' м. ж. м. Ж. 
1 2 3 4 5 0 7 Н 9 1(1 11 12 13 14 15 
ВЪ ТОМЪ ЧИСЛЬ ГЛАВНЪЙ-
Ш1Й ГОРОДЪ: 
г. Ревель 629 654 4.985 4.886 884 756 413 449 33 41 5.391 '5,304 4.013 4.184 
1. Руссме 89 77 645 6ю 154 134 6 ю ч '5 643 59° 4 15 379 
въ Г великорусски . 88 70 039 ООО 151 134 в 10 14 14 042 414 • 378 
томъ малоруссшй . . 1 — — — 1 1 
чиель:! бЬлоруссшй . . 1 6 4 — 1 — 2 1 
II. Польский 4 5 37 48 № 15 -— 1 2 1 43' З 6  23 23. 
III. Остальные славянсше. . — — — — — — — 4 3 
IV Литовско-латышсше . . 6 3 "9 12 4 2 — 21 13 то 7 1  
въ т. ч. латышешй . . . о 2 9 7 2 2 — 20 8 Ю 4 
V. Романсше I I I — — — — 4 6 1 3 
VI. НЬмецшй . 8 4  82 774 747 211 49 68 49 15 21 1 . 14О 1 . [46 512 775 
VII. Остальные германеше. . I 4 23 25 3 1 6 3 43 23 22 10 
въ т. ч. шведешй. . . . 1 4 22 22 3 в 2 35 22 20 10 
VIII. Ост. индо-европейсше. . — — — — — I 
ЗбЗ 
— 
IX. Еврейсшй ю 12 79 91 ю ч 4 — 1 75 293 5 2  
XII. Финсше 433 468 3 • 4°4 3-35° 492 441 333 382 2 3 3- 128 3.410 2.736 2.92, 
ВЪ томъ ( финешй . . . 2 / 2 5 2 — 1 5 5 4 Л; 
ЧИСЛ'Ь ( эстонсшй. . . 431 467 3.402 3.345 490 441 333 38] 2 3 3.122 3.405 2.732 2. 924 I 
XIII. Турецко-татарсше . . . — 2 2 — 1 2 1 2 












11 Т Ъ. 
























м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
1 30 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 
ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь ГЛАВНЪЙ-
111111 ГОРОДЪ: 
г. Ревель 3.410 3.776 1 .439 1 .301 1 .497 2.009 316 228 2.009 2.674 725 726 929 1 .516 201 173 
1. Руссше 335 282 187 173 15 13 I об 5° 182 207 97 1°5 8 6 49 39 
въ ( великоруссшй . 333 280 180 172 15 13 105 49 181 205 07 104 Я 5 48 30 
томъ < малоруссшй . .« 1 1 — — — 1 1 1 1 
числЬ:! бЬлоруссшй . . 2 1 1 — — • 1 1 1 — 
II. Польешй 38 22 21 11 I — 12 1 11 8 4 4 4 1 
III Остальные славя не ше . . I — — — 1 — —• I — — л 
IV. Литовско-латышсше . . . 20 4 12 — 4 3 4 9 4 5 2 2 1 2 1 
въ т. ч, латышешй . . . 12 3 .4 — 2 3 2 ,'У 4 О 2 2 / 2 1 
V. Романсше I 5 — — — 3 1 2 2 . 9 3 I 3 ' 3 
VI. НЬмецшй . . 527 760 276 443 89 151 1б1 163 347 584 170 321 45 !35 130 121 
VII. Остальные германеше . . 5° 4° 12 1 2 18 25 !7 3 '22 19 5 3 Ю 12 ' 6 4 
в ъ  т .  ч ,  ш в е д е ш й  . . . .  22 35 10 10 5 24 0 1 10 19 3 3 N 12 4 4 
VIII. Ост. индо-европейсше . . — — ч— •— *— — 
18 
— 
IX. Еврейсшй 32 23 11 4 ю 7 1 — 19 8 1 6 7 I 
XII. Финсше 2.404 2.637 920 657 1-358 I . 807 ч 2 1-417 I .822 -43б 287 857 1 -35° 8 4 
въ томъ / финешй. . . . 8 в 3 * 4 4 1 — / 7 / 2 3 7 
ЧИСЛ 'Ь ( эстонсшй . . . 2.393 2.030 917 055 1.352 1.803 12 1 1.410 1.815 435 285 857 1.347 К 3 
XIII, Турецко-татарсше . . . • 2 3 1 1 — 1 
Не указавнпе языка . . 2 




1 'амотпыхъ Н ) ; 1 ; ш т ш1,. 
11адР вышо па-
язы к ахъ. чальн аго. 
20 — 29 л Ь т ъ. 
Въ томъ чиелт.: 
Всьхъ. Грамотныхъ Грамотных!: 
на Др. 
по русски. языкахъ. 




30 — 39 л Ь т ъ. 
Въ томъ числ'Ь: 
ВсЬхъ Грамотных!. Грамотпихъ- 1- 1 о л >  ''"вш-




по русски. языкахъ. 







































21 23 24 
























2 114 22 
108 19 
5 9 
3*7 638 976 
6 99 55 
5 30 50 
3 
7 18о 54 
8о 4.196 3.66о 
/ 2)1 10 
















25 69 6 2.3 12 
4 i 
•9 23 6 3 
18 22 0 / 
5 i 1 1 3 
654 35 72 25З 244 
34 67 18 17 3 





































































0 О л Ь т I. и б о л Ь с. 
Въ том!. числЬ: 
Получив­
ВсЬхъ. Грамот­ Грамотных ь ших!. об­
ныхъ по па др. разоваше 
русски. языкахь. выше на­
чальная 
м. ж. м. 1  ж. м. ж.  м. 1  ж. 
НеизггЬстпая возраста. 
Въ томъ чпе.ть: 
г 
ПсЬхъ. с ° 5 2 






м ; /к. 
42 24 6 6 19 5 
29 5 4 5 5 3 
5 2 2 2 2 
3 4 2 6 
32! 5 , с  5 2  92 231 "99 
8 3° 38 тб 16 4 
8 27 11 14 0 о 
1 2 — 




i . 1б2 1 . 645 44 ю 
4 4 3 2 2 
, 239 1.870 1 159 1.043 41 10 
2 2 2 
Т 0 1 • 0. 
Въ томъ чпел Ь: 
ВсЬхъ. Грамотныхъ Грамотпых ь 
на др. 






52 53 54 58 59 00 01 02 03 04 (> >' I>г> (17 
1 683 3.278 472 776 857 К 962 156 146 
43 244 ( 8  122 7 '5 33 26 
142 213 > / 122 7 15 33 20 
1 
2 
Ч 12 Ъ 6 | 3 2 1 
6 5 2 2 4 2 
0 5 2 2 4 
3 3 
138 
2 3 1 





4- 1 ' 3 115 
ю 33 7 II 1 19 2 
6' о,$ 4 11 19 •) 
8 20 4 8 5 
1- 45 2. 149 242 24 т 742 1 .622 3 1 
1.145 
1 































3 1  1 1 0  






751 5 852 





















































































































въ ( великорусски'!, 
томъ малоруссшй . 
ЧИСЛ'Ь ( бЬлорусскн"! . 
ПОЛЬСКТ II 
Оетальн. славянские . . 
Литовско-латышсше . . 
въ т. ч, латышешй . . 
Романсше 
Н Ь м е ц ш й  . . . . . . .  
Оетальн. германские . . 
въ т. ч. шведешй . . . 
VIII. Оетальн. нпдо-евроиейск 
IX. Еврейски! 
XI. Кавказск.горц.(черкесск»и \ 
XII. Финсше 
ВТ, томъ[ финешй . . 
числ'Ь: \ эстонсшй . 
XIII. Турецко-татаршае . . 
Не указавнпе языка. 













У Б Е Р 
н 
8.900 4-5б5 3-733 
. 681 4.646 3.630 
160 10 69 
/ / ; : >  10 44 
713 184 197 
ю 5 4 
282 76 119 
246 ё1 93 
Ю 44 1 
4.467 5.422 2.308 
1 .614 1.694 1  • 155 
1.612 1.663 1.0)6 
26 16 8 
615 2б1 23° 























Вдовые. ден­ нпе семейна-
ные. го состояния. 
м. ж. м. ж. м. ж. 
6 1 8 9 10 1 1 
2 25 853 5 8 3 6 
222 849 6 8 з\ 6 
I 3 — 




И 9 1 I 
12 8 1 / 
4 Ю 
192 1 . 183 17 29 7, i i 
160 3'° 1 i i 
167 308 1 1 
2 4 i 
6 
23 2 i 
5.322 19.324 97 123 163 222 
я 13 




5.939 21 744 121 105 177 240 
8 Ъ У В 3 А А X Ъ 
Холостые п Состояние 
дЬвицы. въ бракЬ. Вдовые. 
12 13 14 
3• 138 2.584 I 
а.020 2.680 1 
116 
3 4 














87 24 49 26 
\ 17 4 
I 188 I 457 701 734 
1 436 . I 556 I 00б I 004 
413 1 633 976 984 
20 15 8 ю 




91 951 89 4°3 55 937 57 067 
16 181 16 16 







































ПО ГУБЕРН1И . . 
МенЬе I года . 
1— 9 . . 
10—19 . . 
20—29 . . . 
80—89 . . . 
40—49 . . . 
5 0 — 5 9 . ' .  .  
во л. и болЬе 
Неизв, возраста. 
Въ уЪадахъ (безъ 
городовъ) . . . 
МенЬе 1 года . 
1— 9 , . . 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
30 - 39 : . . 
40—49 - . . 
50—59 . . . 
00 Л. и болЬе 
Неизв.возраста . 
Въ городахъ . . 
Мен 41е 1 года. . 
1— 9 . . . 
10—19 . . . 
21)-29 . . . 
30-39 . 
40—49 . 
50—59 . . 







« ̂  I Осл Ьп-
М .  ж. : м. ж. м. ж. 


















З 2  
23 
1 1 1  21 14 201 325 110 59 
6  5 -
9 2  5 











































21 10 2 
3 
4 
ц — i 2 i 
- -I - I - I 
2 i ; 2 — | i 






















263 391 118 69 
6 7 
9; 9 -
12 II 1 I 
17 27 4 3 
23| 22: ю 5 
26 27 17 12 













мые. р ~ 
м. ж. м. ж. 
14 ! 15 1  1(1 1< 
212 182 






























33 24 3 1 
2 1 
7 5 
12 ю 1 ] 
6 i i — 




м ж. м. ж. 
18 19 20 21 




















шен- " а 
I Р -
ные. I ^ ~ 
м. ж. м. ж. 
22 23 2 (• 25 



































1 1  7 
10 7 
и п I 












иб но 27 13 
9б 90 37 21 
































149 26 12 
5 
Ч 
31 1 3 
'9 3 3 
•3 я г 















ъ городовъ). В Ъ Г О Р О Д  А X Ъ 
Г Л А В Н Ъ И Ш 1 И  Г О Р О Д Ъ .  































м. ж. М. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. Ж. м. ж. м. ж. 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3(> 37 38 39 40 41 
2 I 2 I 5 • 762 I .981 1 7 6 3  1.003 9° 4°3 3 7 I 5 5 • 5°4 1. 8о8 I .632 908 78 312 3 7 1 5 
2 1 2 1 6.661 1.966 1.710 996 «ад 400 3 7 I 6 о. 310 /. 799 1.684 902 76 370 3 7 1 6 
— — 36 10 14 3 3 28 3 10 2 2 — — 
—. '166 6 39 4 2 166 6 38 4 2 — 
661 130 140 72 8 22 — 644 126 133 67 8 22 —. 
— 8 5 4 2 I I 7 5 4 2 I — 
— — 181 49 67 34 5 5 I \ 168 43 6т 29 5 
_ 
5 — I I 
— — 158 37 44 26 6 5 1 1 148 31 38 21 .5 5 1 1 — 
9 27 7 12 4 9 4  9 26 6 II 4 9 — — 
4 2 2 3 • 279 з 965 I . 60 7 * I . 667 1 46 992 '3 21 5 II 2.928 3-538 1 .409 I .472 118 865 Т I 26 4 II 
I I I 178 138 49 I оо 1 1 44 164 125 1 38 86 то 39 — 
| 






9 43 86 
6 
118 70 73 8 38 — 
1 585 241 199 1 22 3 22 547 205 '79 104 I 20 2 
65 68 124 174 15.152 14.136 8.657 8.8265093.570 32 55 39 48 12.241 I I . 2 2 9  6.950 7.087385 2-743 27 47 Зб 44 
— 206 23 36 21 7 — 199 2) 30 18 7 — 
66 68 124 174 14.942 14.110 8.617 8.804 609 3.663 32 66 39 48 12.036 11.206 6.916 7.068 3862.736 27 47 36 44 
— 27 5 8 7 I 27 5 8 7 I 
1 3 5 I I I 3 5 I I — 1 — 
73 72 130 176 25 85! 2С 683 12.602 11 847 778 5.068 48 93 47 64 22 248 17 116 10.521 9 .774 609 4.076 41 84 43 60 







СлЬ- ^ § 
Я 5 
ные ~ ̂  
ОТЪ 
рожде- 3 '5 
ШЯ. | п  § с н 05 о 
м. ж. м. ж. 
с 3 •с 2  о 5 ±2 
А а о о а 




V" 1 лухо- Ь; о 
а 






г 3  ~ шен­ гЗ 
(в векго. Г" X пне. .Ь мые. — '1) Я 
н |ныхъ. 2 М Ые. н .1 н ные. Н р I 
н рс н сг ь СП н № н о 23 н о 
м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
56 105 32 19 79 
т 
133 39 24 56 44 7 13 19 — 108 71 12 3 256 
2 
267 58 27 
I I 3 I! — 8 4 4 5 2 20 7 
4 5 11 7 ю • 4 9 24 7 — 40 27 
I I 3 4 I 9 9 2 2 — 15 Ч 29 29 — I 
3 6 1 I 4 ю 2 I 7 7 3 5 ' — 27 24 2 — 41 46 4 I 
6 2 4 9' I 2 8 4 2 1 то 9 3 22 23 6 2 
3 7 3 5 4 10 4 5 то 3 3 Ч 7 4 2 28 22 11 7 
46 84 28 II 54 З 2  '5 * 7 2 ' 13 . 8 3 1 74 ИЗ 37 тб 
1 —• I 1 — — — 
9 14 9 2 30 34 11 4 28 18 2 1 4 8 67 62 8 7 129 122 21 12 
— — 
—- 2 2 I I — I I — 1 4 5 — 
8 3 — 6 5 • — — 2 I 
I 
6 4 — 22 13 
— 3 4 — 1 1 5 1 I I 11 12 2 26 22 1 3 
I I I 2 31 I 6 I I 3 1 6 7 I 3 24 ч 3 3 
I 2 I 1 2 2 I 1 I 9 то 12 12 1 I 
I — 2 3 2 I 9 ю 4 I II ч 4 3 
7 10 7 I II п 9 I 2 5 4 12 3 I 17 34 12 2 
I 2 —• 12 6 — «3 8 — 










— — — — 
1 
I. Ревельскж уЪздъ 
(йезъ городовъ). 
МенЬе 1 года . 
1— 9 . 
10—19 • • • 
20—29 . . . 
•40—39 . . . 
40—49 . . . 
50—59 . . . 
60 л. и болЬе 
Неизв. возраста. 
Вт, г. РевелЬ . 
МенЬе 1 года .' 
1— 9 . . . 
10—19 . . . 
20—29 . . . 
00 39 . . . 
40- 49 . • . 
50—59 . . • 
|>0 л. и болЬе 
Неизв. возраста. 
Вт. г. Балт. норт'Ь 
МенЬе года. . 
9 . . . 
19 . . . 
29 . . 
39 . . . 
49 . . . 
59 . . . 
60 л. и 6(1.1 г,г 
















28 7 5 
II " 
-1 I 






2 — |  2  
7 2 
XVII. (IIродолжппе). РаспредЪлеше лицъ, одержимыхъ физи­
ческими недостатками, по возраетнымъ группамъ. 
Физичесн1е л 
•й т- о • О •г^ 
А А 
ы гЬ- — А М.2 5 И г 3  К & недостатки. 
и ые 0 ОелЪн-
Итого О Глухо­
<Г Нь- с 
> мали- У г: о О л 
отъ 
т [0 ~ С с; •ь- не­
у 




§ 1) ипе. я 
Р '1 ныхъ. н 
X 
3 мые. 
% О н 'э 







и города. СО Н 5 22 Н Р Д ? 
г 3  
д Й 'С 
Возрастныя 
группы. м. Ж, м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж-
1 2 3 4 5 6 7 8 <) 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2) 21 22 23 24 25 26 27 V ' -  Щ 
Везенбсргскш у. 
30 92 268 
г-со см 48 34 (безъ города) . 19 5 5 50 91 27 19 69 121 32 24 56 54 4 2 20 20 1 1 123 11 7 
г-со см 
МепЪе 1 года . — 
1— 9 . . - 1 — I — I 1 6 4 4 5 4 4 15 Ч 
10 19 . — — I — I '5 1 2 5 4 16 13 Зб ЗО 
20—29 . . . 2 2 — — — 2 2 20 9 — 1 3 4° 21 63 35 — !  
30—39 . . . 2 3 - - — 3 4 
2 
I I 5 7 1 I 7 9 I 4 2 24 16 — — 4° 34 
40—49 . . . 3 I 3 2 — 6 2 3 3 6 [ —' I 2 18 21 5 2 28 31 9 .2 
50- 5<) , . . 3 3 2 6 7 6 2 9 ТО 6 4 2 8 I ' —  2 10 8 I 4 23 26 8 8 
60 л. и болЪе 9 20 4 3 37 77 18 гб 46 97 22 19 3 6 I 2 3 4 I 1 II 9 5 1 63 I 1б 29 '1 
Неизв. возраста. — I 1 — I 
-*ъ г. ПезепбергЬ. — 1 — — 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4 6 
- 1  -Меиъе 1 года . 
1— 9 . . . — — I I — 
10—19 . . . — — _ — — 1 1 ] I 
20—29 . . . — — — I I I ' 1 
30—39 . . . 
|А |П — 
— — I I 
ЦЛ1- . . . 
50—59 . . . _ 
69 л. и болЬе I — I 2 1 — I 3 1 1 3 1 —-
Неизв. возраста. — 
Вейсенштейн. у. 
149 150 31 13 (безъ города) . 12 13 2 40 47 23 10 52 60 25 /1С 25 23 2 12 10 60 57 4 3 
МенЬе 1 года . — — — 1 — 
1— У . . . 1 3 — 1 — I 4 4 
8 
2 1 2 1 2 7 ю 
10—19 . . . — I — 1 [ — 1 2 3 4 6 13 7 26 18 
20—29 . . . — — — — I — 1 I 1 2 о — 3 ч 4 20 7 
30—39 . . . I 1 — 2 2 I 3 2 1 1 1 2 — 2 12 Ч 18 18 1 I 
40—49 . . . 2 2 1 — 4 4 I I 6 6 2 1 4 I' 9 18 1 3 19 25 3 4 
50—59 . . . — 5 4 4 I 5 4 4 1 2 5 1 1 3 3 ю 13 1 
60 л. и болт.с 8 7 — 27 35 17 7 35 42 17 7 4 7 I 2 I 8 9 3 49 59 •2. 
Неизв. возраста. — — — — — — — — 
1; VI. г. Вейсенштепн — 1 — 1 3 1 4 1 3 2 3 1 4 10 
МепЪе 1 года . 
1 О 
— — — 
1  т! , 
10—19 . . . I I 
20-29 . . . — 2 — 5 
30-39 . . . I • _ 1 I I 
40 49 . . . — 1 I •> I 
50—59 . . . г- — _ 
60 л. И бол Ье — I 3 I 3 I 4 
Неизв. возраста. — 
[. Гапсальскш уЪзд. 
100 60 215 184 33 14 (безъ города) . 20 16 4 2 43 61 18 9 63 77 22 11 42 37 2 10 10 2 7 3 
МенЪе 1 года . — — 
6 8 1— 9 . . . — — I 1 — 1 1 2 2 1 1 2 4 
10—19 . . . — 2 3 3 — 3 5 9 Ю 2 2 19 8 33 25 
20 —29 . . 5 3 1 2 6 5 1 I 6 2 — 3 3 1 25 12 I 45 26 о! I 
30—39 . . - 2 3 3 5 — 5 8 6 7 — 1 17 9 2 28 25 2 -
40 -49 . • • 4 1 2 — 3 4 '2 2 7 5 2 6 4 '9 9 2 2 32 18 6; 4 
50 59 . • • 2 I I 6 2 3 1 8 3 3 2 3 2 2 1 1 9 9 3 22 '5 7> * 
(Ю л. и бол'Ье 7 6 2 I 26 44 13 6 33 5° '5 7 5 6 2 2 9 9 49 67 1 ' 7 
Неизв. возраста. 
Зъ г. Гаиоал-Ь. . 2 2 1 1 2 3 4 1 2 1 — 2 4 1 7 8 3 
МепЪе 1 года . — 
1 9 . . — 
10- 15) . . . 
20 29 . . . I * I 2 2 2 
30 39 . . . 1 1 2 I 3 
40—40 . . . — - Т I I 1 I 
50 59 . . 1 1 1 2 
( V )  л .  и  б о л  ( > е  I 2 2 2 
Неизв.возраста. ж 
ЦС\ 
XVIII. РаспредЪлеше лицъ, одержимыхъ физическими 
недостатками, по родному языку. ^ 
Физическ1е недостатки. СлЬпые отъ А*/**. Итого Глухо­ Ума. 111 шеи-
Ьзды 
и города 
рожден шу ОедЪшше. ОЛ'ЬНЫХЪ. немые. 
Нт.мые. ВСЕГО. 
№№ группъ. Языки. М. ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
1 2 3 4 5 б 7 N У 10 и 12 13 14 15 
ПО ГУ6ЕРН1И 97 111 201 325 298 436 212 182 59 68 464 351 1 .033 1 .037 
4 2 7 7 II 9 ю 6 — 4 II 6 32 25 
IV. Латышешй — I — I 1 — — — I I 
V. Французский I — — — I — — — * — — I 
6 — 3 4 9 4 4 3 I 4 20 19 34 3° 
VI!. Шведешй ... • , • . . . . — I — II — X 2 I 2 — 3 7 4 21 
у[Н. Цыгансюй — — I — I — I — — ' 4 6 
*Х ЙкреЙСШЙ . , . . • -г- . „ _ I _ — I I X I 2 
954 V ЭСТОНСШЙ 87 г об Г90 302 277 408 191 170 57 бо 425 316 950 
ФИНСШЙ — . — — — — I — X 
Не указавш. языка — — — — 3 I I —• — 2 4 3 
Въ уЪздахъ (безъ городов?.) .... 74 87 189 304 263 391 179 158 55 59 391 280 888 888 
2 I 4 5 6 6 8 5 — 4 3 3 г7 18 
— — — — I — — — — I — 
VI. Н-Ьмецшй I — — I — — — I I 4 — 6 X 
VII Шведслай X XI — 12 I 2 — 2 7 3 21 
VIII. Цыганский I I — 1 — — 4 6 
XII. Эстонсшй ........... 7' 85 184 288 255 373 167 *5° 53 54 377 270 852 847 
ФиНСШЙ - — — — I — I 
Не указавш. языка — — — I I 1 — — — 2 I 
Въ городахъ . . . . 23 24 12 21 35 45 33 24 4 9 73 71 145 149 
1. Русский. . *. 2 I 3 2 5 3 2 I 8 3 15 7 
IV. Латышешй — — I — X — — — — — I 
V. Французский 1 — — I — — — — — — I 
VI. Н'Ьмецшй 5 — 3 4 8 4 4 3 — 3 16 '9 28 29 
VII. Шведешй. . • — — — — — — — — I — I 
IX. Еврейсшй 1 — — I I — — — — I I 2 
>11. Эстонсшй гб 21 6 Ч 2.2 35 24 20 4 6 48 46 98 107 
Не указавш. языка — — — • — 2 . — — — 2 2 2 
1. Ревельсн1й уЪ»дъ (безъ городовъ) . 23 28 56 105 79 133 56 44 13 19 108 71 256 267 
1. Руссшй V I — — X — I — — — — 2 
VI. Н-Ьмецшй — — — — — I — I 
VII. Шведешй __ 2 — 2 1 — 2 — 3 2 
XII. ЭСТОНСШЙ 22 28 56 ЮЗ 78 131 54 44 13 18 хоб 71 25 1  264 
Въ г. РевелЪ . , ". • 21 20 9 14 30 34 28 18 4 8 67 62 129 122 
1. Руссшй I I 3 2 4 3 2 I — — 8 3 Ч 7 
V. Французсшй I — — — I — — — — I 
IV!. Н-Ьмецшй 5 —1 3 3 8 3 4 3 — 3 Ч 19 26 28 
VI: Шведешй — — — — — I — X 
!Х. Еврейсшй — I — — — X I * — — — — I I 2 
XII. Эстонсшй '5 1? 3 9 18 26 *9 ч 4 5 44 37 85 82 
Не указав, языка . — — — — - — 2 — — — 2 2 2 
Въ г. БалтШсксмъ портЪ — — — — 1 2 — — 1 1 3 
XII. Эстонсшй — — — I 2 — — — I I 3 
287 2 Везенбергскж уЪздъ (белъ города) . 19 30 50 91 69 121 56 54 20 20 123 92 268 
1. Руссшй • 1 I 3 5 4 6 7 4 — 4 2 3 13 17 
VI. Н'Ьмецшй — — — — — — — I — I — 2 
XII. ФИНСШЙ — — — -—- < — — — — — I — I 
Эстонсшй т8 29 47 86 65 "5 49 49 18 16 х 19 89 251 269 
Не указавш. языка — — — — — — I I — — — X I 
Въ г. ВезенбергЪ — 1 1 2 1 3 1 1 — 1 2 1 4 6 
XII. Эстонсшй — 1 1 2 I 3 I X — I 2 I 4 
149 
6 
3 Вейсенштейнсюй уЪздъ! безъгорода). 12 13 40 47 52 60 25 23 12 10 60 57 150 
I 1. Руссшй — — — — — I — — 
VI Н'Ьмецшй — — — — — — — I -И- I 
XII. Эстонсшй 12 *3 4° 47 52 бо 24 22 12 ю 59 57 47 49 
Не указав, языка — — — — I __ — — ц I 
ъ г. ВейсенштейнЬ — 1 1 3 1 4 1 3 — : 2 3 4 10 
VI. НЬмецшй — — — — " — 2 — 2 
XII. Эстонсюй — I X 3 I 4 X 3 3 2 го 
Гапсальсюй уЪздъ (безъ города). . 20 16 43 61 63 77 42 37 10 10 100 60 215 184 
1. РУССШЙ I — 1 — I —- 2 
IV. Латышешй — — I — I 
VI. Н'Ьмецшй 1 I 2 _ С1 
VII Шведешй 1 9 — ю 2 _ 7 
О 
19 
VIII. Цыгансшй — . _ I I I - 4 
93 
6 
XII. Эстонсшй 19 15 4Т  52 6о 67 4° 35 ю го 53 203 165 
Зъ г. ГапсалЬ 2 2 1 2 3 4 2 — 2 4 7 8 
1. Руссшй I — — I I 
V. Латы • сшй I — I I 
I. НЬмецшй I — I I 
1. Эстонсшй I 2 I — 2 2 2 — — — 2 4 6 6 
XIX. Распределение лицъ одержимыхъ физи 
Сословныя группы, Физичесже 
недостатки. 
УЬзды и города. 
ПО ГУБЕРН1И 
въ городахъ, 
въ уЬздахъ безъ городовъ 
I. Ревельскж уЬздъ .... 
въ г. РевелЬ 
въ г. Балтжскомъ портЬ 
въ у%здЪ безъ городовъ 
2. Везенбергскж уЪздъ 
въ г. ВезенбергЪ 
въ у'Ъзд'Ь безъ города 
3. Вейсенштейнсшй уЪздъ. 
въ г. Вейсенштейн-Ь 
въ у%зд1ь безъ города 
4. Гапсальекм уёздъ . 
въ г. ГапсалЪ 
въ у-Ьзд-Ь безъ города 
Дворяне потомственные и личные, чиновники не 
изъ дворянъ и ихъ семьи. 
с ̂  
*Я и 
и -
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
X 
м. ж. 
Лица духовнаго зватя всЪхъ хрисланснихъ 




м. ж. м. ж. м. ж. 
1  I з | 4 








1  — —. 18 
I — — 1  7 
I 




Сословныя группы. Физичесюе 
недостатки. 
УЬзды и города 
Не принадлежа^ къ названнымъ 
С0СЛ0В1ЯМЪ. 
Й ' Ч -с у 
_ р. о 
М. I ж. м. ж. 
•р 















^ 3 л ^ 
«-г е 
ы. ; ж. м. ж. м. ! ж. м. ж.; м., ж. 
ПО ГУБЕРН1И 
въ городахъ 
въ уЪздахъ безъ городовъ. 
1 Ревельскж уЪздъ 
въ г. РевелЪ 
въ г. Балтжскомъ портЬ 
въ уЬзд-Ь безъ городовъ 
2. Везенбергск!й уЪздъ 
въ г. ВезенбергЬ . 
въ уЬзд% безъ города 
3. Вейсенштейнснш уЬздъ. 
въ г. ВейсенштейнЪ 
въ уЪзд-Ь безъ города 
4. Гапсальскж уЪздъ . 
въ г. ГапсалЪ . 
въ уЬздЪ безъ города 
62 63 64 65 | 66 | 67 68 6!) 70 71 72 73 
1 1 3 















чески ми недостатками, по сословнымъ группамъ. 
Почетные граждане, купцы, мЪщане и 






м. ж. М. ж. м. ж. м. ж. 
Лица сельскаго состояшя (крестьяне. Казани, 
иностранные поселенцы и т. п.). 
-
н 
ф - 2  9 
3 « (3 п 
о 
о а О 
м. ж. м. ж. м. ж. 
' 48 49 




С г й 
- х 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.! м. ж. 
261271 28 21) 30 Н] 32 33 34 35 30 37 
43 1 16 45 90 14 21 8 68 22 89 
13! 5[ 









1  —1  1  









17 7 14 
16| 2 'I 
Г — 2 






3 2  — 
1 77 
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1 :  
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3| 2 — 
3 63 
I 6о 
5К 30 40 



































42 43 44 45 4(5 ! 47 










5 2  
61 
6\ • 
28 19 18 



























62 26 25 
2 I з 









50 51 I 52 53 54 55 56 57 I 58 59 60 61 


























































м. ж. М. ж. м. ж. м. Ж. М. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. М. Ж. 
86 87 88 НО 90 91 У 2 93 94 95 96 97 98 УУ 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 













































































































































































XX. РаспредЪлеше населешя по 



































































Администрацш, судъ и полицш 
Общественная и сословная служба 
Частная юридическая деятельность 
Вооруженныя силы 
Богослужеше нравославнаго исиовЪдашя 
другихъ христнскихъ исповедашй . 
нехристнскихъ исповедашй 
Лица при церквахъ, кладбищахъ и т. п., прислуга I 
сторожа при нихъ 
Учебная и воспитательная деятельность 
Наука, литература и искусства 
Врачебная и санитарная деятельность 
Служба при благотворнтельныхъ учреждешяхъ. . . . 
Д-Ьятельность и служба частная. Прислуга, поденщики 
Доходы съ капитала и недвиж. имущества, средствт 
родителей и родственниковъ 
Средства отъ казны, обществ, учреждений и части, лицъ 
Л и ш е н н ы е  с в о б о д ы  и  о т б ы в а в ш и е  н а к а з а н и е  . . . .  
Земле дел1е 
Пчеловодство и шелководство 
Животноводство 
ЛЬсоводство и л'Ьсные промыслы 
Рыболовство и охота . . . • 
Добыча рудъ и коии 
Выплавка металловъ • 
Обработка волокнисгыхъ веществъ 
„ животныхъ иродуктовъ 
дерева 
„ металловъ 
„ минеральныхъ веществъ (керамика) . . . 
Производства химичесюя и связанный съ ними . . . 
Вннокуреше, пиво-и медовареше . 
Прочее напитки и броднльныя вещества 
Обработка растительн. и животп. нитательн. иродуктовъ 
Табакъ и издел|'я изъ него 
Иолиграфическ1я производства 
Инструм. физич., оптическ., хирург., часы игрушки и пр. 
Ю в е л и р а ,  д е л о ,  ж и в о й . ,  п р е д м .  к у л ь т а ,  р о с к о ш и  и  т . д . .  
Изготовление одежды 
Устройство, ремонте, содерж. жилищъ и строит .работы 
Производство экипажей и постройка деревянныхъ судовъ 




Остальныя сухопутн. сообщешя и средства передвижен1я 
Почта, телеграфъ и телефонъ 
Кредитный и общественный коммерческая учреждешя 
Торговое посредничество 
Торговля вообще, безъ точнаго онределешя 
„ живымъ скотомъ 
и  зерновыми продуктами 
„ остальными продуктами сельскаго хозяйства 
„ строительными матер^&ттми и топливомъ . . 
предметами домашняго обихода 
„ металлическ. товарами, машинами и оруж1емъ 
„  т к а н я м и  и  п р е д м е т а м и  о д е ж д ы  . . . . . . .  
„ кожами, мехами и проч 
я  иредм. роскоши, наукъ, искусствъ, культа и т. д 
остальными предметами . 
„ разнлсная и развозная 
Трактиры, гостинницы, меблированныя комнаты, клубы 
Торговля питейная * • 
Чистота и гипена тела • . 
Лица пеонределенныхъ занят1й • . 
Проститущя • • • . 
Лица, не указавшая занят1й • . . . • • . . 
И т о г о • • 
12 л"Ьтъ и 13—14 л-Ьтъ. 15—16 .тЬтъ 









































1 . 1 1 1  











Л и ц а,_ и м Ъ ю щ I я само 










































































































































































































группамъ занятш и возрастовъ. 
Г У Б Е Р Н 1 И. 
с т о я т  е л ь н ы я з а н Я  Т  1  я .  П Р и  н и х  ъ ч л е н о в ъ с е м  е й. 
40-59 л1)тъ. 
60 л1;тъ И 
бол'Ье. Неизв. л-Ьтъ. И Т О Г  0 .  
Моложе 
15 л'Ьтъ. 
15 л'бтъ и 
бол'Ье. Неизв л'Ьтъ. И Т 0 Г 0. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
394 2 62 — — — I .286 3 670 685 83 I .001 753 1.686 
И5 39 — — — 398 — 205 178 39 321 — I 244 500 
22 I 2 — • — 56 2 17 24 5 38 — — 22 62 
97 — 12 — 
8 
6-434 — 44 44 18 208 — 1Б2 352 
1 16 Зб 8 13 но 220 59 42 7 89 — 68 131 
48 26 — I 44 Ю1 125 18 175 — 119 — 300 
1 I — 3 3 5 2 — — 3 7 
28 I 25 78 I 52 43 5 68 — 57 I I I  
164 I Ю 21 35 768 579 379 390 7о 543 1 449 934 
37 5 5 I 44 4 2  57 49 Ю 82 67 131 
79 88 20 37 301 209 138 172 27 '244 — 165 416 
13 9 2 6 32 32 23 22 3 29 — 26 5 1  
3-657 I .896 1.194 867 I 10 Ю.746 I1.382 5-535 5.621 953 8.086 1 6.488 13-7°8 
604 929 I .041 1-317 1 2.441 3 032 1 • ОЗб 987 408 2.507 6 1-444 3-5°° 
225 408 696 1538 2 3 1 .672 2-459 49 128 25 24 — 174 342 
56 25 3 524 66 — — 
19.626 4.204 7.698 1.419 4 21 5°•331 16.404 39-883 38.788 22.378 65.460 10 38 62.27I |04.286 
— 1 I — I 1 4 5 — 9 





— 928 1 .889 
301 2 89 6 1 892 15 3°° 346 76 491 376 837 
677 67 245 22 I .боб 19 1  1 . 2Ю 1 .231 698 2.087 — 1 .908 3-318 
42 — II — — ИЗ I 75 78 19 108 94 186 
— — — ; 2 3 — 1 — 3 I 
773 1.464 187 1.151 6 2.874 4.618 I .862 I .889 247 1-740 2 2. 109 3-631 
91 3 40 3 304 11 I I I  9 2  13 169 — Г 24 261 
828 25 221 8 I 2.572 127 1 . 209 I .217 148 1-7°9 — 1-357 2.926 
664 6 49 1 3 3 387 19 1-373 1-357 '85 1-935 1-558 3.292 
98 4 19 — — 653 Ю 224 254 34 
3°° 
— 258 554 
21 9 3 — 47 35 69 46 3 77 — — , 72 123 
128 I 9 — I. о±:>. 9 193 197 23 277 — 216 474 
4 1 — — 25 — 4 7 3 !5 — — 7 22 




503 47 1  189 745 — — . 692 I .216 
. 35 4 11 _ — 267 16 65 66 18 по 83 176 
19 • — 6 1 — 96 1 32 24 15 52 — — 47 76 
• 17 — — — 88 I 26 25 6 4° 32 65 
77 8  327 22 4  73 — 3 • 74« 2-547 1  -5'7 1-47° 258 I 9°5 1 1-775 3-376 
1.404 399 — 1 4.114 — 1 • 850 I 903 298 2.697 2 2. 148 4.602 
22 7 3 90 3 23 26 5 37 28 6» 
204 21 23 2 — 809 99 342 323 40 444 1 382 768 
265 6 48 2 — I .086 12 428 402 1 ОО 655 528 1.°57 
477 4° 50 3 1.580 120 893 948 98 1 1 7 3  I 991 2. 1 22 
55 6  26 124 4 2 1 .460 32 713 700 133 1.156 846 1.856 
9 I — — 35 16 8 
82 
— 18 16 26 
38 15 5 2 — 247 24 ~ 79 5 130 84 212 
12 — 3 1 45 2 18 18 з 28 21 46 
82 2 8 *' 85 2 Р8 и 1 ' 6 153 -т- .14 264 
194 Зб 43 12 2 698 Ю1 334 322 ю5 479 439 801 
7 2 —' —- 15 1 9 13 3 '9 12 32 
3 1 3 I — 22 3 и ч — 4 — — и 28 
337 125 85 5' Ю I 1.231 258 555 564 43 911 698 1 475 
25 3 5 I — 65 9 37 27 6 52 43 79 
Ю I 3 — Зб 1 13 7 1 18 — 4 25 
7 — 2 1 — 28 4 1 О 21 4 16 — 4 37 
3 12 12 5 — 256 32 85 Ю4 24 134 109 238 
I 2 1 — 4 2  6 9 4 4 21 13 35 
•> 2 3 3  I 69 23 33 16 6 54 ' — 39 70 
2 I 1 — — 33 5 4 '9 1 23 — •5 42 
46 23 15 7 41 4° 44 47 9 58 53 1°5 
34 8 18 259 98 172 161 29 240 201 401 
л  8 21 3 488 42 321 298 8О 509 401 807 
'7 460 7 107 77 8ю  2  Ю 216 47 45 — 257 361 
'•2 48 146 168 1  333 255 55 44 ю 71 — 65 1  *5 
Т Л — 1 70 1 -— 5 — ь 4° 73 39 78 13 3 204 2^8 61 64 22 87 — 83 151 
' • )  10 771 13.734 7.039 58 53 110.633 45.534 64 463 63.454 27.303 101.265 10 91.776 164.773 
XXI. РаспредЪлеше населе 
УЪзды (безъ городовъ) 
и  г о р о д а .  
Г р у п п ы  з а н я т !  й .  
1 
I, Администрацш, судъ и полицш 
2- Общественная и сословная служба .... 
3. Частная юридическая деятельность. . . . 
1, НоОруЖенНыя силы 
Богослужеше иравославнаго нспов'Ьдашя. . 
Г». „ другихъ христнск. исповЬд. 
7. „ нехристнск. исиовЬдсЧшй. . 
Н. Лица при церквахъ, кладбищахъ и т. п 
прислуга и сторожа при нихъ . . 
ДК Учебная и воспитательная деятельность . 
Го. Паука, литература и искусства 
ТТ. Врачебная и санитарная деятельность . . 
12 Служба при благотворптельныхъ учрежден 
13- Деятельн, и служба частн. Прислуга, иоденщ 
14. Доходы съ канит. и недвиж. имущества, сред­
ства родителей и родстве нвиковъ . . . 
15. Сред, отъ казны, общ. учрежд. и частн. лицъ. 
16. Лишенные свободы п отбывающее наказ. . 
7—Земледелие 
18. Пчеловодство и шелководство 
19- Животноводство» 
20. Лесоводство и лесные промыслы 
21- Рыболовство и охота \ . . . . . 
22. Добыча рудъ и кони ! . . . 
23. Выплавка металловъ 
24. Обработка волокнистыхъ веществъ 
25. я  животныхъ иродуктовъ 
26. „ дерева 
27. „ металловъ 
28. „ минер, веществъ (керамика) . . 
29. Производства химич. и связанн. съ ними . 
Ю. Впнокуреше, пиво-и медовареше 
Л. Прочее напитки и бродильн. вещества . . 
<2. Обраб. растит, и животн. иитательн. продукт 
ЯЗ. Табакъ п издъл1я изъ него 
34. Полиграфическая производства 
35. Ироизвод. инстр. физ., оптич., хирург., муз, 
часы, игрушки и пр 
36. Ювел. дело, жив., предм. культа, роек, и т. д. . 
37. Изготовлеше одежды 
38. Устр., ремон., содерж. жил. и строит, работы 
39т Произв. якипяздрй и постройка дер. судовъ.. 
40- Не вшпед. въ предъид. группы или неопред 
4Ц Водный сообщения 
12г Железный дороги 
!3. Извозный промыселъ 
14. Оетальн. сухоп. сообщ. и средства передвпж 
45. Почта, телеграфъ и телефонъ 
• г к Кредитн. и общ. комМерчеек. учрежд. . . 
17. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще безъ точпаго опредЪлени 
49. „ живымъ скотомъ 
50. „ зерновыми продуктами ..... 
51. г  оетальн. прод. сельск. хозяйства . 
Г 2. „ строительи. матер, и топливомъ . 
53. „ предметами домашн. обихода. . 
I. „ металл, товар., машин, и оруж1емт 
55. „ тканями и предметами одежды . 
56. „ кожами, мехами и проч 
.'>7. Торг, предм. роек., наукъ, искусе. культа и т. 
Г>8. Торговля остальными предметами 
59. Торговля разносная и развозная 
•>0' Трактиры, гостии., меблир. комн., клубы. 
|'Г. Торговли питейная 
• •?. Чистотч и гиг Ген а. тела . . .... 
4. Лица неопреде г»" ныхь заият!й 
I. П}Н»ГП1ТуЩЯ 
Д чла. не указанная занят 1  Л 
П О  Г У Б Е Р Н 1 И .  
И т о 











и. ж. м. ж. м. ж. М. 4  ж. 
2 3 4 5 г, 7 8 9 
I . 286 3 753 I . 686 214 3 121 262 
39 8  244! 5°° 3°8 184 383 
56 2 22 62 5 2 1 3 
бо 6-434 162 35 2  547 35 
I Ю 220 68 131 68 192 34 75 
44 — ' 119 3°о Ю6 — 78 202 
3 — 3 7 1 
78 I 57 III 41 1 27 56 
768 579 449 934 578 184 3°6 629 
144 42 67 131 Ю — 2 3 
301 209 '65 416 104 61 49 131 
З 2  З 2  26 51 3 8 5 8 
8.890 ю. 746 II.382 6.488 13.708 6.5Ю 6.240 4-44 
2  - 44 1  3-°32 1.444 3 • 5°° I -°93 847 4 64 1.277 
1.672 
2  459 174 34 2  1 .012 1 -47° 138 234 
5 24 66 6 16 
103.662 5°-33' 16.404 62.271 104.286 49-738 16.322 61.913 
• I I — 9 I I 9 
2-5'° 1.ИЗ 928 1 .889 2-485 1 . Ю5 916 1.854 
892 15 37 6  837 8 71 11 Зб7 814 
I . боб 191 1 .908 3_-3 1 8  I .502 169 1.823 3- «57 
ИЗ I 94 186 96 I 88 162 
2 3 1 — — — 
2.874 4.618 2. 109 3-631 2. 8о8 4.191 ,2.030 3-49' 
3°4 I I 124 2б| 154 8 бо 133 
2.572 127 1-357 2.926 1  -3 24 15 751 I • 495 
3-387 19 1-558 3.292 1 -5 27 6 826 1.625 
653 ю 258 554 627 9 247 526 
47 35 72 1 2 3  7 2 I I 
326 I .042 9 216 474 886 4 152 
25 — ' 7 122 6 2 6 
X. 194 97 692 1.216 744 48 539 90Ё 
2 1 I — — 
267 хб 83 176 23 1 4 13 
96 1 47 76 26 1 4 20 
88 I З 2  65 11 I 5 12 
3-741 2-547 1-775 3-376 2.390 947 1.013 I . 831 
4. 114 2. 148 4.602 2.729 1 • 4°7 2.936 
9° 3 28 63 33 17 25 
809 99 382 768 231 20 162 258 
I . 086 12 528 1 -°57 73-1 6 4 23 846 
1.580 120 991 2. 122 918 1 ОО 557 1 . |8о 
I .460 З 2  846 1 -856 37 2  II 214 473 
35 16 2,6 7 — 4 4 
2-17 24 
Г) е 4  212 1°4 4 26 7° 
45 2 21 46 1 — — 
2 •4 264 5 — — 
698 1 ОI 439 801 4°9 32 250 465 
15 I 12 З 2  II 8 24 
22 3 II 28 6 5 4 
1.231 258 698 1-475 34 2  4 6  181 361 
б? 9 43 79 3° 5 12 -
Зб I 4 25 4 I 
28 4 4 37 2 1 
25б З 2  109 238 39 7 •3 
4 2  6 13 35 I 2 
69 23 39 7° 7 5 3 
33 5 15 42 3 2 25 
4' 
' 4°
53 105 1 ОО 7 . 29 
259 98 201 401 47 8 __ 21 
488 4 2  401 807 337 25 292 
/ 7 Яго 257 361 41 
333 •'55 65 315 ~4 2  323 34 7 г 
I 7° 6 
20 | 238 151 ЦО| 161 5* 
110 .033 15 534 91.775 1С4 773 \ 82.703 32 654 ЬО.38$ 
н1я по группамъ занятш. 





















м. ж. м. ж. м. ж. м. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
10 1 1 \ 1 2  \ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
I .О72 — 632 1.424 29 3 20 34 861 — 54 1-153 22 — 4 24 
8 90 бо 117 74 — 38 79 68 49 92 4 2 
5" 21 59 Т 2 1 2 4' '9 49 . 
5-887 
28 
127 292 186 8 
8 
15 5-7б5 ИЗ 258 17 3 2 
42 34 56 4 — 4 26 27 19 4 2  3 — — 
38 4' 98 3° — 23 55 28 25 68 2 — I 3 
2 7 2 3 — 
37 3° 55 7 I 4 26 23 4 2  3 2 3 
190 395 43 305 44 42 109 193 164 352 124 266 2 5 I I 
Т34 4 2 65 128 I 130 42 64 120 — 
п^~ 197 148 I 16 285 20 9 
3 
12 3° 16о 137 1 02 23 1  2 I 2 
20 24 21 43 2 4 3 26 22 21 40 
1  4 ' 3 б  5- 42 2.074 4.818 1.283 I . 380 84. 1-733 3-779 4.209 1.789 4.200 13 75 4 18 
1 -348 2. 185 980 2.223 280 228 9° 
3°° 1 .032 1.682 8ю 1-753 20 29 8 3° 
66о 989 Зб ю8 280 44° 23 44 556 87О 3° 86 3 II — 
518 5° 454 45 — — 
593 82 358 624 14.864 . 4-583 /7-337 30.094 
6 
380 37 161 254 6 6 5 
25 8 12 35 644 340 235 487 11 3 5 15 I : 
21 4 9 23 210 6 146 260 12 4 5 17 —- — 
104 22 85 (61 1.О49 '32 1 -549 2-474 53 19 51 85 27 2 г7 50 
Ч 6 24 47 45 1°7 16 6 23 
2 3 I 2 — 3 
66 
I _ Д 
66 427 
3 
79 14О 9 17 158 196 55 354 12 4  
150 Л 
128 34 3 ю 22 9' 1 5° 83 — — 
I . 248 1 12 боб 1-431 288 I 133 3°° ' • °57 112 5П I. . 204 6 — 8 6 
I ,86о '3 732 I . 667 325 181 337 1-758 13 679 1-559 4 — I 8 
26 I II 28 Ю2 66 49 22 I 7 23 — — — — 
140 33 7' 122 3 — 14О 33 7' 122 — — — 
156 5 64 48 241 I 51 107 109 3 44 96 — •— — — 
'У 5 16 — — , 5 4 Ю — — 
45° 49 
\ 
'53 3°8 177 II 152 2?7 356 36 
х 
112 
245 3 I 2 2 
244 15 69 163 4 / I 215 '4 51 142 — — 
7° 33 56 8 1 I 4 54 23 39 1 1 
77 — 27 53 I — 
426 
63 — 21 43 — — — — 
1-351 I .600 762 1-545 5 63 204 [96 г. 038 1-348 59' 1.236 19 12 23 —4 
1-385 741 I .666 574 292 59 6  I .076 — 54 6  1  -21,7 22 15 об 
57 3 II 38 5 — 4 I 42 3 ^6 28 — • 
578 79 220 5ю 01 I 20 42 567 79 2 ' 5  496 
35 2  6 1°5 21 I 76 41 86 290 6 ?3 178 48 — 2 9 
662 20 434 942 г 27 87 191 599 18 372 82! 4 I 9 26 
1 .088 21 632 1-3 3  97 I 58 13' 899 20 * 499 I . 114 ю I Г 2 ю 
28 12 22 I 1 г 28 — II 20 — I 2 
43 Ю 58 
21 
142 8 13 5 7 > 
1 
35 Ю1 5 2 2 2 
44 2 4° — 4 2  2 20 ' 43 ___ —— — — '  
»*8о 2 14 264 
96 
— — * 176 I ИЗ 261 . 2 I I 2 
* 289 69 189 ЗЗб 12 76 119 239 07 134 265 — — 
4 I 4 8 — 3 4 I & 7 — — — 16 3 6 24 — 16 2 о 24 — I — — 
889 212 517 1 . И 4  135 18 74 130 717 181 424 941 22 3 4 19 
35 4 31 5 6  1 2 I — 3' 2 29 48 — 
1 22 I 13 23 9 I 2 20 1 13 23 — — — 
26 3 >3 37 21 I 13 35 — 211] 25 96 197 3 I 2 3 |б2 17 83 164 2 ...ТТ- I 2 
4Д 4 13 35 — — — Зб 3 12 31 — — 
62 18 Зб 65 4 . — 2 2 54 1  б| 31 52 — — — •  .  3° 3 13 33 2 25 1 11 29 — — — 







4 зз 3° Ог, 
19 51 — 
212 до 1 ОО 3 
I об 
I 4 ЮТ 83 I 40 274 2 3 2 
'51 '7 )од 226 6 
|6 
96 205 Т20 12 84 '79 7 — 6 6 
7< 697 216 34 
31 5 
6 66 588 169 258 т 4 6 3 
91 32 31 'и5 52; 5*| 2 3 73 *7 21 34 — —- —-
70 6 — I 59 
| 
6 ~ i 




12 34 61 18 27 
У пчо 12.880 1,1 396 24 Ь75 22.364 8 465 22,214 39 221 24.183 10.6551 9.279 20.455 292 150 151 304 
XXI. ( Продо. (женю). РаспредЪлеше на 
УЬзды (безъ городовъ) 
и  г о р о д а .  

























































Администращя, судъ И ПО.ТШЦ1Я 
Общественная и сословная служба 
Частная юридическая деятельность.... 
Вооруженный силы 
Богослужеше иравославнаго йсповеданш . 
» друг. хриспанек. нсповед.. . 
„ нехриспанскихъ исповедашй 
Лица при церквахъ, кладбищахъ и т. п., при 
слуга и сторожа при нихъ 
Учебная и воспитательная деятельность. . 
Наука, литература и искусства 
Врачебная и санитарная деятельность. . . 
Служба при благотворит, учреждешяхъ . . 
Деятельность и служба части. Приел., поденщ 
Доходы съ капит. и недвиж. имущества, сред­
ства родителей и родственников!) . . . . 
Сред, отъ казны, общ. учрежд! и части, лицъ 
Лишенные свободы и отбывающее наказаше . 
ЗемледЪлёе 
Пчеловодство и шелководство 
Животноводство 
Лесоводство и лесные промыслы 
Рыболовство и охота 
Добыча рудъ и кони 
Выплавка металловъ 
Обработка волокиистыхъ веществъ 
т> животныхъ продуктов'!» 
дерева 
я металловъ 
» минер, веществъ (керамика) . . . 
Производства химич. и связанн. съ ними 
Винокурете, ииво-и медовареше 
Прочёе напитки и бродильн. вещества . . . . 
Обработка раст. и животн. шггат. иродуктовъ. 
Табакъ и изд-Ьлёя изъ него 
Полиграфическая производства 
Произв. инстр, физ., оитич., хирург., муз. 
часы, игрушки и проч 
! ('пел. дело, живой., предм. культа, роек.и т.д.. . 
Изготовлеше одежды 
стр., ремон., содерж. жил. и строит, работы. . 
Произв. экипажей и постройка дерев, судовъ 




Остальп. сухой, сообщ. и средства иередв. . . 
Почта, телеграфъ и телефонъ 
Кр дитн. и обществ, коммер. учреждешя . . 
Торговое посредничество ... 
Торговля вообще безъ точнаго определенен. . 
живымъ екотомъ 
зерновыми продуктами 
оетальн. прод. се.тьск. хозяйства. . . 
строителен. матершл., топливомъ . 
недметами домашн. обихода . . . 
к*! ! т. г. товар., машин, и оруянемъ . 
ткании предметами одежды. . 
кожами, мехами и т. п. . . \ . . 
Т> »рг. прел м. роек., наукъ, искуств ъ культа и т. д. 
Торговля /стальпыуш предметами 
разноенаш и развозная 
Трактиры, гостинн., меблпр. комн., клубы 
Торговля питейная 
Чистота п гигёена тела . . 
Лица неопределенных ь занятей 
Проституцёя 
1ица, не указавшая заиятёй . 
И т о г о  
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сележя по группамъ занятш. 





















м. ж. м. Ж, м. Ж. V. Ж. м ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. 
84 35 36 37 38 39 40 41 42 П 44 45 46 47 48 49 
29 15 33 5Т  27 64 62 32 77 55 " — 35 83 
А I 16 5 2  8 3 7 107 74 1 бо 7 3 
6 
з I 3 I — .| •> 
1 1 2 28 2 8 216 .6 23 47 7 17 
3 4 3 3 4 34 19 
3° 5 I 3 5 
17 б 24 I 2 4 32 
I 
23 64 3 7 ю 
з 2 6 2 2 2 11 6 18 2 2 4 . 
но 4 2  48 Н4 6 8 4 11 119 31 
61 151 7 12 6 ю 
з 2 1 — — 
] — — ' I — 1 7 
19 7 _ Э  
17 I I I 2 10 
2 
19 13 5 27 II 2 5 12 
1 233 
2 
1.180 867 I • 73б 198 39 109 1-395 1-577 I . 00 4 2.020 ]47 273 89 г 77 
203 146 84 2.17 67 ш 45 130 237 158 
9° 
.я 
289 I 08 140 68 161 
1 26 231 22 ЗО 32 28 3 6 2 17 364 4й  79 15 39 4 
3 17 - 2 5 
8.431 2.837 8-993 15 503 31 9 
7° 
* — 
109 Ц-774 3-43' 
1 
16.361 26.976 26 I 11 2 
549 154 162 338 3 I 2 4 37° 315 47 293 
1 — _ 2 ~ 6 
45 53 85 I — I 104 
I Зб 5 8  
6 2 I — — 204 4 '73 3°7 24 1 17 26 
21 1 19 27 7 8 4 
21 255 32 38 I II 2 I 341 ' .048 367 547 4 25 3 
2 
18 2 6 17 4 I — 2 3° 11 18 4 — I 6 
239 4 42 247 3° — 18 42 179 4 
ПО 258 37 13 11 
270 49 309 '7 — 13 26 235 4 132 
25° 21 6 ч 
20 9 '9 2 — 2 2 47 2 28 38 2 
244 2 33 67 9 5 24 70 
16 4 2  — 2 2 
12 — •— 3 6 2 6 — 
151 7 109 [98 [8 2 8 7 127 16 120 182 20 4 7 17 
I — 8 3 9 6 8 3 5 8 2 
5 5 7 5 5 4 3 2 3 3 3 
2 
3 — I 2 3 2 2 3 4 ю — 
407 152 41 327 57 37 37 74 466 г 96 >77 39° 75 77 43 77 
267 137 
3 
ЗОО 76 — 41 112 730 395 835 71 
5° 1 11 
8 — 8 3 4 3 6 — 3 5 2 — _ 4 
24 4 13 22 1 — — 25 6 23 24 — 
* — — — — 259 131 232 ч 20 24 
204 40 149 263 — — 3 7 — I I 
64 . 
— — 
43 I Ч 37 38 8 49 49 1 II 35 55 
105 " 










• 1 — 
2 
I 
92 3 43 87 , 2 I 4 66 8 47 ТОО 21 I 19 ЗО 










32 37 6 14 37 
1 
25 6 6 22 38 Ю 32 58 
3 3 2 — — 
— 
3 — 2 6 2 — ' 6 
4 — — — — I — — — — 
— 1 — 2 — — 1 2 — 1 — 
6 I 3 15 15 4 2 4 18 5 3 ГО 7 I 2 6 
I — — — I I — — I — — — 
2 — I 3 — 3 2 2 — — — — 
I — 1 — 2 — .. — — — — — 2 — 
13 1 2 9 — — — — ч з 6 7 I I 1 — /' 
23 1 8 21 12 — 7 22 5 — 2 6 12 2 9 !&' 
бЗ 3 29 8о 9 1 4 17 78 8 84 т 46 4 5 
6 
( 2 I 21 4 13 I т8 7 5 3 24 12 2б 
54 61 ТО 32 I 2 I 47 69 12 13 7 2 
I 
2 I 
^5 28 15 34 2 3 I 2 42 43 15 Зб 12 3 5 
22 
13 241 5.175 11.372 20.378 716 445 401 945 17.838 7.334 19.845 33.848 907 622 561 1.1 
XXII. Рас пределен 1е населешя по группами 
V» 
Народности. 
Положеше въ заняли. 































м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж» 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ПО ГУБЕРН1И . • • 9 113 2.329 3.328 5.669 206 3 4 17 207 5 8 10 823 76 98 240 
1. Администрашя, судъ и полиция . . 359 — 266 521 5 — 2 1о I 2 3 42 — Т I 25 
2. Общественная и сословная служба . 24 — Ч 21 — — — — — 
3. Частная юридическая деятельность. 6 — 3 6 — — — — I 
13 33 4. Вооруженный силы 4Ч°4 — 112 227 191 — I 4 *95 1 3 563 
5. Вогослужеше нравославнаго испов. 5 2  211 47 94 
С». „ другихъ христ. исиов. I — — 2 — — — — 
7. „ нехританск. испов. . — 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
18 26 2 прислуга и сторожа при нихъ . 4 — I I 
9. Учебная и воспитательи. дЪятельн. 82 109 57 «5 2 — — I — 4 I 
Ю. Наука, литература и искусства . . 20 7 7 *7 — — — — — — 4 3 
И. Врачебная и санитарная дЬятельн. 5° 18 53 108 I — — I — — I 7 6 12 
12. Служба при благотв. учрежд. . . . 5 5 2 2 — — — —*- — 2 2 
13. Дт.ят. и служба части. Приел., поден. 337 457 164 3°5 2 3 — 3 5 3 I 23 27 6 15 
14. Дох. съ кап. и недв. имущ., сред., 
Зб5 4 •7 родителей и родственников!» , . 168 344 196 —- — — 13 6 
15. Сред, отъказ. общ. учр. и част, лицъ . 128 123 I 9 — —" — — '7 2 I 
К». Лишен, свободы и отбыв, наказаше . 45 6 — — — — — — 
17. Землед1ше 417 102 637 892 — — . — I — — 5 
1Я. Пчеловодство и шелководство . . . — —•' — 
19. Животноводство 5° 13 4 5 — — — — I 
20. ЛЪсоводство и лесные промыслы . 44 — 22 34 — — —Г -1— — — I I 
21. Рыболовство и охота 9° 5 69 89 3 — — 2 — — — — 
22. Добыча рудъ и копи — 3 3 — — — — — — — 
23. Выплавка металловъ — — — — — — — — — — 
24. Обработка волокнистыхъ веществъ . 6и 627 35° 584 I — — — 6 4 4 6 
25. „ животныхъ иродуктовъ . З6 3 21 47 — — 
2(5. „ дерева 155 3 бо 1 32 — — — — 5 2 
27. „ металловъ 19З — 90 1б1 I— — — — 4 I 5 
28. „ минер, вещ. (керамика; . 3° 2 33 46 — —«• — — — I 
29. Произв. хнмнч. и связанн. съ ними. 7 2 4 2 — — — — — — I 
30. Винокурете, ииво-и медовареше . 9 — — 2 - — — — — — — I 2 2 
31. Ироиз. проч. напит, и бродил, вещ. . I — 3 8 
32. Обраб. растит, и животн. питат. ирод. Ч 7 7 12 
33. Табакъ и издъл1я изъ него .... — — — — — — — — — — —-
34. Полиграфичесшя производства . . . 17 2 12 19 — — — — — — — 2 
35. Пнет, физ., оп., хир. час., игруш. . 4 — I I — — — — 
36. Юв. дЪло.жив., пред. кул., роек, и т. д. 5 — 5 I — — — — 
— 
—' О о 
37. Изготовление одежды 175 133 118 186 — I I — 2 3 II 
О о 21 
38. У стр.,рем., содерж. жил. и стр. работы. 317 — 152 249 — — — — — 9 3 8 
39. Произв. экип. и постр. дерев, судовъ. 2 I 2 — — — — 3 
40. Не вошед. ьъ пред. груп. или неоьр. 5' 2 37 5 8  — — — — 7 
2 3 
41. Водныя сообщенш 49 4 136 241 .— — — — — I 
42. ЖелЬзныя дороги 375 5 241 4 96 I — — — 2 — 58 
I 25 79 
13. Извозный иромыселъ 35 3 28 23 — — — — — — — I 
44. Оетальн. сухоп. сообщ. и сред, передв. 6 — 3 4 — ' — — — — — —-
45. Почта, телеграфъ и телефонъ . . . бо 5 13 43 — — — — I — I 
I I 
46. Кредити. и общ. коммерч. учрежд. . 2 — I I — — — — 
47. Торговое посредничество 5 1  — 26 29 — — — — '— 2 
48. Торговля вообще безъ точи, опред. Юб 7 б! 85 — — — — 2 
49. „ живымъ екотомъ 3 — I 5 — —1 — 
50. „ зерновыми продуктами . . 3 I 4 — — — 
,— I X 
51. „ оетальн. ирод, сельск. хоз. . 
т54 II 88 149 — — — — 4 3 
52. „ строит, матертл., топливомъ 13 I 4 8 — — — — I 
53. „ предм. домашняго обихода. 3 I 1 — - - — 
I .1 
54. „ мет. тов., маш. и оруж. . — — — I — — - -
55. „ . тканями и предмет, одежды. 57 8 51 79 — — — — 
I 
56. „ кожами, мъхами и т. п. . 9 — 2 7 — —' — — 
'•>7. „ предметами роскоши, наукъ. 
искусствъ, культа и т. д. . 2 I 3 — — — — 
58. „ остальными предметами . — I — — — — — 
59. „ разносная и развозная . . 47 2 Ю 20 — — — — 2 2 2 
00. Трактиры, гост., мебл. комн., клубы. 29 9 23 25 4 2 3 
61. Торговля питейная • . 23 4 25 37 — — — 
<62. Чистота и пшена тЬла 2 38 23 22 — — 2 
1 
I 
(5*3. Лица неоиредЁленныхъ занят!и . . 4° I ' ю 4 — — — — 
04. Проститущя I 12 — I — — — — 5 1 
Лица не указанная заняйй . . . 1б 18 15 20 — — — — Г 
1 
Оетальн. сла-





м. I ж. 
Члены 
семей. 





занятш и по народностями на основанш родного языка. 
Л  И  Т  о  В  С  Н  0 - П  Т  ы  Ш  С  К  I  я .  V/ 
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49 
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6 
XXII. (Продолженге). Распред-Ёлеше населешя по группамъ 
Народности. 
Положение въ заняли 
УЪзды и города. 
Группы заняли. 
0 С Т А Л Ь  Н Ы Я г Е Р М А н с К 1 Я 








стоя- Член м 
тель­ Семей. тель- семей. тель- семей. тель- семей. 
ные. ные. 11 ые. ные. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. М. ж. 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61» 61 
4 
2 


















I I I I — — — 2 









2 I 2 1 — 1 I 1 I 
828 213 1.272 2.003 5 — 2 

















2 I 1 
I 2 — —* — 
2 — — 2 — — 
10 3 4 _5 
2 1 1 __ 







з 2  
23 
'X 
















1 7 1 
I 2 
2 1 — * 2 г Г 






















стоя- Ч л е н ы  
тель 
ные. 









1. Администращя, еудъ и полишя. . . 
2. Общественная в сословная служба . 
3. Частная юридическая деятельность. 
4. Вооруженный силы 
5. Вогослужеше православи. испов'Ьд.. 
6.-,1  „ другихъ христ. испов. 
7. „ нехрисланск. испов. . 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . . 
9. Учебная и воспитательн. дЬятельн. 
10» Наука, литература и искусства. . . 
11. Врачебная и санитарная дЬятельн. 
12. Служба при благотвор. учрежд. . . 
АЗ. Д"Ьят. и служба частн.Приел., поденщ. 
14. Доходы съ кап. и недвиж. имущ. 
средства родител. и родственн. . . 
15. Сред, отъ казны, общ.у чр.и частн.лицъ 
16. Лишенн. свободы и отбыв, наказаше. 
17. ЗемледЫпе 
18. Пчеловодство и шелководство . . . 
19. Животноводство 
20. ЛЬсоводство и лЬсные промыслы. . 
21. Рыболовство и охота 
22- Добыча рудъ и копи 
23. Выиланка уеталовъ 
24' Обработка»волокнистыхъ веществъ. 
ЖИВОТНЫХ!» продуктов!. . 
„ дерева 
„ металлов!» 
„ минер, вещ. (керамика) . 
Произв. химич. и связан, съ ними . 
Винокуреше, пиво-и медовареше. • 
31. П11оч1е напитки и бродильи. вещества 
32. Обраб. растит, и животн. нитат. ирод. 
• 3 .  Т а б а к ъ  и  ш з д Ъ л ш  и з ъ  н е г о  . . . .  
4. Полиграф и че с к I я нроШШттдства. . . 
5. Пнетр.физ., оптич.,хир., часы, игруш. 
•V). 1< 'в. дЬло, жив. пред. кул., роек, и т.д. 
37. Изготовлеше одежды 
.",Я Устр. рем., содерж. жил. и стр.работы . 
39. Произв. экий, и постр. дер. еудовъ . 
40. Не вошед. в!» пред. груп. или неопр. 
4 Водныя сообщешя 
42. Жел Ьзныя дороги 
43. Извозный иромыселъ 
44. Оетальн. сухой, сообщ. и сред, иередв. 
45. Почта, телеграф!» и телефонъ. . . . 
р.. Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. . 
,,, Торговое посредничеств*! 
ф. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 
„ живымъ екотомъ 
„ зерновыми продуктами . . 
оетальн. ирод, сельск. хоз. . 
„ строит, материал., и тонлив. 
„ предм. домашняго обихода 
„ металл, товар.,машин, и оруж 
„ тканями и предмет, одежды 
кожами, мЬхами и т. и. . 
„ предмет, роскоши, наукъ, 
искусствъ, культа и т. д. 
.остальными предметами . 
„ разносная и развозная . . 
Тракти гост., мебл. комн..клубы. 
Торговля питейная 
Чист и шиепа тЪла 
Лица : ' ленных г занялй . 
Прос : ц;| 














62 63 ()4 Г»5 
20 7 17 24 
3 6 
Ч: 





анят1Й и по народностямъ на основанги родного языка. 
Г 





м, ! ж. м. ж 
Кавказсме горцы 
(черкесы). Ф II Н II Ы. Э с т ы 
С К 
: V Остальныя. 
('амо- Чле­
Члены стоя- ны Самостоя­ Члены 
семей. тель- се­ тельные. семей. 
пые. мей. 
м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. ж. 
72 73 74 75 7(> 77 78 79 8 1  81 
1 1 256 32 15 59 93.135 39.408 83.837 149579 
— 1 I 673 3 339 813 
345 — 208 438 
— — 20 2 4 ю 
194 1 1-21 18 48 
— 57 9 21 34 
— — I 48 
I 
Зб 94 
48 39 76 
— I 5 6 г  67 3'5 627 
— I 2 3° 6 Ч 3° 
— I г 2 91 85 33 76 
— "Г— — 18 17 II 28 
4 13 6 9 • 7 Ч со.160 5-976 1  2 - 7 15 
2 5 2 5 1 .497 1.542 720 I . 767 
1 1 .417 2.053 '56 291 
— — 468 56 
I 1 б I 1 48.918 16.072 
1 
бо.248 1ОI107 
2.426 1 .091 909 
9 
1 .859 
—т — 799 ч 343 762 
— I I 7 1  449 182 1.723 3044 
— 112 1 91 182 
— 2 3 I 
6 3 3 2.185 4.818 I . 692 2.883 
3 2 4 229 7 85 '77 
3 — 2 2 2.297 124 1-233 2.645 
5 2.912 18 1275 2-757 
I 581 8 195 437 
—*• 1 — 2 5 117 32 5 6  юо 
— 968 9 181 39о 
— 23 4 13 
— I I 1 .О46 74 бо I I .042 
1 .78 7 34 82 
51 I 37 44 
5° 1 7 37 
— 2 2 2 3 3.276 2.070 I .426 2.684 
1 2 3.606 1 .902 4 • г3* 
72 3 23 42 
3 5 Ч7 96 277 57 8  
7 I I 75 2  7 376 777 
4 I 5 1.049 I 12 661 1.396 
— 1-396 28 798 1 • 785 
— —: I 25 11 ^ '9 
— — 3 '57 12 5° 125 
— 5 I I 7 
.62 4' 98 
2 4°? 66 
257 484 
— 8 I 5 15 
9 I 5 9 
2 2 856 218 497 I .079 
— — — 3-' 6 21 42 








— — — 19 4 Ю 18 
— — — 32 11 17 24 
— 17 4 3 17 
— I 56 29 Зб 70 
I 1 180 46 122 278 
— 2 — 421 Зб 354 720 
— Г. — 55 749 224 319 
— — 247 217 
' 
4° 79 
— 3* 3 
1 2 2 I 164 180 56 1 1 1 
< 'амо- Чле­ Само­
стоя- ны стоя-
тель- се­ тель­














м. ж. м. ж. 
66 67 (>К 
204 648 78 
2 — 





3 '  — I  —  
9 
9 3 
2] 2 — 
I 1 — 
2 2 3 
- »  
5 
I [ 




















5 1 0  
12 27 
3 












86 87 88 









• | 1  1  
90 91 92 '. 3 





XXII. ( ] ] р *  д о лжеше ) .  Распределен] 0  населешя пс группамъ 
Народности. 
Р У С С Я 1 Я 
п О Л Я  К И. Остальныя 
Положете въ заняли. Великоруссы. Малороссы. Ь'Блорусеы. 
славянская 
Само­ Само-| 
Самостоя­ Члены се­ Самостоя­ Члены стон- Члены Самостоя­ Члены стоя - Члены 
тельные. мей. тельные. семей. тел ь- семей. тельные. семей. тель- семей. 
уЪзды и города ные. ние. 
Группы занятж. м. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. м. ж 
1 2 8 4 5 6 7 N 9 1 ( >  11 12 18 14 15 16 17 18 «9 20 21 
ВЪ УЪЗДАХЪ 1 .310 2 058 3.315 159 1 2 3 7 5 1 88 13 24 79 3 1 
1. Администрация, судъ и полифя . . 64 43 69 — — — — 6 1 I — — —-
2. Общественная и сословная служба . до 5 7 — — — • — 
3. Частная юридическая деятельность. — — — — — — — 
4. Вооруженный силы 257 18 26 '54 I I 2 7 — 4 8 — I 
5. Вогослужеше православиаго испов. 23 186 20 44 — — — — — 
1 
— 
6. „ другихъ христ. испов. 1 
7. „ нехрист1анск. испов. . — " — — — — — —1 — — — 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . . 7 / 5 Ч — — — —" — — I — — 
9. Учебная и воепптательн. дЪятельн. 16 24 6 18 — — — — 1 I 
10. Наука, литература и искусства . . I - 1 -— — . 1— — — 2 — 
11. Врачебная и санитарная дЬятельн. Ю 3 ю 19 — — — — — — — 5 
12. Служба при благотворит, учрежд. . — — — —•" — — — 
18. ДЪят. и служба частн. Приел., поденщ. 44 218 97 163 1 I — 2 5 I 9 5 2 
14. Доходы съ кап. и иедвиж. имущ, сред­
46 ства родителей и родственниковъ. 51 44 91 — — — — 3 I — 7 — 
15. Сред, отъ казны, общ. учр. и части.лицъ 5 31 — — I 
16. Лишен, свободы и отбыв, наказаше . 1 — — — — — 
17. ЗемледЬше 378 96 6 x 6  862 4 — 
1Н. Пчеловодство и шелководство . . . — — 
19. Животноводство 49 
20. ЛЬсоводство и лЬсные промыслы . 44 — 22 34 — — '— 
— 
— 1 1 — — — 
21. Рыболовство и охота 8о 3 55 77 3 — 2 — — — — 
22. Добыча рудъ и копи — — — — — — — — — 
24. Обработка волокиистыхъ веществъ . 609 597 34 г  577 X — 6 I 4 5 -— 
25. „ животныхъ иродуктовъ . 25 3 15 З 8  — — — 
26. „ дерева 107 I 57 98 — — 3 1 
27 ч. „ металловъ 7° 3° 55 — — — — — I I 1 
28. „ минер, вещ. (керамика) . 28 2 31 39 -— — — — — 
29. Произв. химич. и связан, съ ними . I 1 I I —- — — — — 
30. Винокурете, ииво-и медоварение . 6 — — I — '— — — — — I 2 2 
81. 11]юч1е нанитки ибродидьн. вещества. — — — — — 
82. Обраб. растит, и животн. питат. ирод. 9 5 1 1 — — — — —V 
33. Табакъ и изд'Ьлхя изъ пего .... — 
34. Полиграфическая производства . . . 1 3 5 — — — — —* — 
35. Пнстр. физ., оптич., хир., часы, игр. . 4 
86. Юв. дЬло, жив пред. кул., роек, и т. д. 2 — —-' — — —; -1— 
87. Изготовлеше одежды 14 33 62 1 X 8  — — I — — 3 I I 
38. Устр., рем., содерж.жил. и стр. работы. 263 —V 125 203 — — •— ~— — 
39. Произв. зкии. и поетр. дерев, еудовъ.. 3 
40. Не вошед. въ пред. груц. или неопр. . 18 '9 3° — — — — — 
41. Водныя сообщен 1я 127 4 ИЗ 209 — — 1 
42. ЖелЬзныя дороги 217 I 140 272 \— — — — 34 I 1 2 46 
43. Извозный нромыселъ уо 2 20 18 • — — 
44. Оетальн. сухо п. сбобщ. и сред, передв. 3 — 1 I — — — — 
45. Почта, телеграфъ и телефонъ . . . 19 2 4 21 — — — I I 
46. Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. . I —г — — — — — 
47. Торговое посредничество I — — — — — — 
48. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 71 2 45 49 — — — — — 2 
49. „ живымъ екотомъ 2 I 5 — — — — — — 
50. „ зерновыми продуктами . . — — — — — — — 
51. „ оетальн. ирод, сельск. хоз. . 47 5 32 44 — 
— 
— —  
52. „ строит, материал., топливомъ II I I — — — — — 1 
53. „ предм. домашияго обихода. 2 — — — — — - _ — 
54. метал.товар.,машин, иоруж. — ;— - — — 
°—~ 
55. „ тканями и предмет, одежды. 9 1 9 ч — — — 
56. „ кожами, мЪхами и т. п. . — — — — — — ,  — . — 
57. „ предметами роскоши, наукъ, 
искусствъ, культа и т. д. Г — — — '—• — — 
58. „ остальными предметами . — — — — — — — 
59. „ разносная и развозная . . 37 — 8 ч —' — — 2 — 
60. Трактиры, гост., мебл. комн., и клубы. 11 I Ч 6 — •— — — I 
61. Торговля питейная 20 3 25 31 — 
••''2. Чистота и ! и пена тъла I 0 2 4 — ' — I 
,. Лица неопре ;ълоииыхъ занят1й . . гб '3 I 4 — 
• •Г». Лица, не указавцря оашгпй .... 8 9 ч 
шнятШ и по народностямъ на основанш родного языка. 
/ ! и т о в с к о - л а т ы ш с к 1 я  

























Р О М А  






. I я 
Члены 
семей. 








25 26 27 28 2\\ 
32 19 1 
I — 
'3 
8(1 82 88 84 35 36 87 
16 




























































































XXII. (Продолжение). Распределен!© Н&С6Л6Н1Я по группами 
Народности. 
Положеше въ заняли. 




с т а  
е д 
Л ь н 
ы. 
>1 я г е р м а м  
Норвежцы. 


















м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 
1 .04{ 40С 1 .48* 2.384 И 1: 2: 24 
— 1 — - — — 
— 3 — — — — 
— — — — 1 
— — — — 
— I — — — 
* — 8 17 — — — 
— — — 
— — — — 
—- — — — — 1 — 
47 | Ю1 46 
«О С
О 
4 2 ч а 1 I 





3 3 — — 
827 21 3  1.272 2.003 3 1 —• — I — — 
20 5 3 II 
I 5 — — — — 
57 I 105 157 — — — — 
— 1 — — — — — — — 
2 33 3 II — — — 18 7 20 
— — — — — — 
8 — — 7 — 1— — 





• 2 — 
ГО 
/ 3 3 — 3 
— 
15 4 II 31 
15 — 5 20 1 —. — — г 3 
I — — — I — 3 










6 4 6 — — —. I — _ 
— — 
— — — 
1 
— 1 „5 :  2 7 — 
— — — 
-*— — 
— I [ — 
I 
— 
— _ — — 
— — — 
2 — I 7 I — — — , — 







м. ж. м. ж. 







































































Администрашя, судъ и шшщш . . 
Общественная и сословная служба . 
Частная юридическая деятельность. 
Вооруженный силы 
Вогослужеше православиаго испов. 
другихъ христ. испов. 
„ нехрист1анск. испов. . 
Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . 
Учебная и воепптательн. дЪятельн. 
Наука, литература и искусства . . 
Врачебная и санитарная дЬятельн. 
Служба при благотв: учрежден. . . 
Д Ьят. и служба частн. Приел., поденщ. 
Доходы съ кап. и недвиж. имущ, сред­
ства родителей и родственниковъ. 
Сред, отъ казн., общ. учр. и ч астн. лицъ. 
Лишен, свободы и отбыв, наказаше . 
Землед1ше 
Пчеловодство и шелководство . . . 
Животноводство 
ЛЬсоводство и лт.сные промыслы 
Рыболовство и охота 
Добыча рудъ и копи 




„ минер, вещ. (керамика) . 
Произв. химич. и связан, съ ними 
Винокурете, пиво-и медовареше. . 
Проч1е напитки и бродил, вещества . 
Обраб. растит, и животн. питат. ирод 
Т а б а к ъ  и  и з д Ъ л 1 я  и з ъ  н е г о  . . .  
Полиграфическая производства. . . 
Инстр. физ., оптич.,хир., часы, пгруш. 
Юв. д ьло, жив. н]>ед. кул. роек, и т. д 
Изготовлеше одежды 
Устр., рем., содерж.жил. и стр.работы 
Произв. экии. и постр. дерев, еудовъ. 




Оетальн. сухой, сообщ. и сред, передв 
Почта, телеграфъ и телефонъ . . . 
Кредит:1, и общ. коммерч. учрежд. . 
Т о р г о в о .  п о с р е д н и ч е с т в о  . . . . .  
Торговля вообще, безъ точнаго опред 
„ живымъ екотомъ 
„ зерновыми продуктами . . 
„ оетальн. ирод, сельск. хоз. . 
строит. мате]»1ал., топливом! 
„ предм. домашняго обихода 
„ металл, товар., маш. иоруж. 
„ тканями и предмет, одежды. 
„ кожами, мЪхами и т. п. . 
предметами роскоши, наукъ, 
искусств!., культа и т. д. 
„ остальными предметами . 
„ разносная и развозная 
Трактиры, гост., мебл.комн., клубы . 
Торговля питейная 
Чистота и гипена тела 
Лица неопределенныхъ занятш 
Л и ц а ,  н е  у к а з а в ш а я  з а н я т 1 й  . . . .  








58 159160 61 





















м. ж. м 
ф 





































6 2 ,  в# | 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 
1 1 27 14 5 26 76.853 30 257 75.980 132.150 




89 6 Ч 
— — 44 6 Ч 28 
— — I 4 2  30 77 
— 
I — 
33 22 4 2  
5 27 33 281 5б7 
4 — 2 
4° 4Э 17 33 
3 7 5 8 
I 4 6.020 5- 675 4.144 8-.391 
2 4 3 75 2  656 
223 636 
I 0 0 3  I-Э9 1  1Э5 23° 
3 16 — 
I г 2 I I 48•895 15-99 8  59.928 Т ОО.563 
О 1 
2.404 1.083 897 I .824 
— 787 ю ЭЭ8 75' 
4 I • Э59 165 I .660 2.910 
96 I 88 162 
6 3 3 2- 1Э7 Э-529 I .642 2.810 
— 120 с Д 4 2  9° 
2 2 2 -1-174 14 682 1.369 
— — I .422 6 771 I • 54 1  
— — 566 7 192 4 27 
— 5 1 — 
— 848 4 1Э5 
3°2 
— 6 2 6 
I 1 696 4 3  492 8Э2 
— — 18 I 9 6 
— 20 I 14 17 
9 1 5 12 
I 2.227 872 9 25 1.6 41 
х 2-Э91 — I • 26 3  2.678 
Зо 17 25 
195 20 ] 26 198 
2 I — I 588 I 302 622 
3 I 5 64Э 98 Э9 1  822 
— — 347 8 191 449 
— 4 3 3 
~ — 
3 76 I I 20 Э4 
— 4 — — _ 2 284 22 177 85 2  
5 — I 9 
5 5 4 
I т 262 35 133 288 
— '3 3 12 19 
-






6 3 2 3 
— — 3 I 2 9 
— 89 7 20 ' Эо 
— I 3° 5 7 42 
— — 2 8°7 22 259 555 
— 3 1°8 39 89 
- — 205 200 24 54 
1 2 1 1 16 1.37 41 94 
4<? 
76 78 79 80 | 81 
33 
м. 1  ж. 
82 ! 83 84 85 
16 
2 
\1,1* Ярт i ч и цл соч гу/! ии 
XXII. (Продолжен ге ). РаспредЪлеше населешя по группамъ 
Народности. 
Положеже въ заняли 
УЬзды и го; ода. 
Группы заняли. 
Р У 








стоя- ' Члены 
тель- семей, 
иые. 





















1. Администрации судъ и нолнцш 
2. Общественная и сословная служба 
.'3. Частная юридическая Деятельность! 
4. Вооруженный силы. . . . 
."). Вогослужеше иравославп. исповл.д 
друг, христ!ан. испов. 
„ нехристи. нсповЪд 
Лица при церквахъ, кладбищ, и т. п. 
прислуга и сторожа при нихъ 
Учебная и воспитат. деятельность 
Наука, литература и искусства. . 
Врачебная и санитарная дЪятельн. 
Служба при благотвор. учрежден. 
13. Дт.ят. и служба частн. Приел, поденщ 
14. Доходы съкаи. и педвиж. имущ, сред­
ства родителей и родственниког.ъ. 
15. ( ред.отъкалны,общ.учр. и частн.лицъ 
Лишевп. свободой отбыв, наказан!# 
Земледелие 
Животноводство 
Л1.С0В0ДСТВ0 и лЪсньн 
1'ыооловство и охота 
Добыча рудъ и копи. 
28. Выплавка металловъ 
24. Ооработка волокиистыхъ веществъ. 
~ животныхъ иродуктовъ 
26. „ дерева 
27. „ металлов!» 
- ч- « минер, вещ. (керамика) . 
29. Производ. химич. и.связан, съ ними. 
80. Винокурете пиво-и медовареше 
31. Ироч1е напитки и бродильн. вещества 
32. обраб. раст. и живот, питат. прод. 
33. Габакъ и издЫпя изъ него. . . , 
84. Полиграфическая производства . . 
35. Инстр.физ.,онтич., хир., часы, игруш. 
36. I' 'п. дт»ло, жив/пред. кул. роек, и т. д. 
37. Изготовлеше одежды . 
38. Устр. рем., содерж. жил. и стр. работы 
39. Произв. экип. и постр. дер. еудовъ . 
40. Не вошедпйя въ предъид. группы 
или неопредг.ленныя ...... 
41. Водныя сообщения 
42. ЖелЪзныя дороги 
43. Извозный промыселъ 
44. Оетальн. сухоп. еообщ. и сред, передв. 
45. Почта, телеграф!» и телефона» 
46. К ред. и общ. коммерч. учреждешя . 
47. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 
ж и в ы м ъ  е к о т о м ъ  . . . . .  
зерновыми продуктами . . 
оетальн. прод. сельск. хоз. 
строит, матер!ал. и топлив. 
предм. домашняго обихода 
„ металл.товар.,машин, и оруж. 
тканями и предмет, одежды 
кожами, м-Ьхами и т. п.. . 
„ предметами роскоши,наукъ, 
искуествъ, культа и т. д. 
остальными предметами . 
разносная и развозная. . 
Трактиры, гост., мебл. комн.,клубы. 
Торговля питейная 
Чистота и гипена тъла 
63. Лица пеопредЁлепныхъ занятш . . 
64. Проститущн 
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— 3 3 
2 3° 9 7 
II 6 9 
4« 2 3 34 
123 — бо 106 
2 2 7 
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3 — 1 
I 3 8 
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16 2 9 ч 
— — I I 
3 5 I 
61 I ОО 56 68 
54 27 46 
2 I 2 
33 2 18 28 
22 23 32 
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15 I 8 Э 
3 — 2 3 
41 3 9 22 
I — I I 
50 — 26 29 
35 5 16 36 
3 1 4 
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18 , И! | 20 | 21 
1 3  5 — 3  
2 3 
_ 0(1 _ 
занятж и по народностямъ на основании родного языка. 
Л и т о в о к  о - л а т ы ш с к !  я .  
Л а т ы ш и. 
Самостня- Члены 
тельные. семей. 
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185 29 23 40 35 3 11 17 1 12 32 6 15 1 | 1 
7 I 2 ю 5 4 
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5 1 I 1 - — 
3 2 I 
— — 
1 5 1. — — — 2 — — — 
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1 1 — 






I 9 1 
М. ж. м. ж. 
42 43 44 45 
0% . , 
147 2.358 1 .903 4.304 
154 — 112 255 
23  — 19 32 
25 Ч 43 9° I I 20 
30 34 78 
5 5 
бэ 250 54 131 
7' 25 41 71 
Ю1 75 48 134 
6 9 II 21 
265 3°° 139 288 
444 942 312 781 
95 221 12 37 
7 I — 
20 
1 
2 ]6 49 
9 — 4 12 
3 4 5 
1 I 
ч 9 2  17 59 
26 I 1 3  23 
68 48 Ю1 
188 142 291 
6 6 II 
18 9 15 
29 18 58 
1 I 
79 Ю 38 88 
бо 6 34 71 




15 6  129 3°9 
9° 53 128 
I I — 4 16 
81 I 46 83 
62 6 17 
5 6  2 49 99 
20 — 16 28 
2 — I 
1 6 19 28 




120 77 144 
2 
8 6 Ч 
153 18 78 177 
Ч 1 17 24 
12 — 8 17 
17 1 8 19 
98 6 З 2  77 
9 I I 7 
34 9 20 37 
16 11 25 
4 3 3 2 
29 35 46 81 
33 2 *3 35 
1 3  16 7 9 
Ч 2 6 9 
— 19 — 2 
7 2С 3 и 
XXII. (Продолжете). РаспредЬлеше населешя по группамъ 
Народности. 
Положеше въ заняли. 
УЪзды и города 
Группы занятш. 
III в 












м. м. ж. 























































































Администрации судъ и полиция . 
Общественная и сословная служба 
Частная юридическая деятельность. 
Вооруженный силы 
Вогослужеше иравославнаго испов. 
„ другихъ христ. испов. 
„ нехристнск. испов. . 
Лица при церквахъ, кладбищ, и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . . 
Учебная и воепптательн. дЪятельн. 
Наука, литература и искусства . . 
Врачебная и санитарпая дЪятельн. 
Служба при благотв. учреждешяхъ. 
ДЪят. и служба частн. Приел., поденщ 
Доходы съ кап. и недвиж. имущ, сред­
ства родителей и родственниковъ. 
Сред, отъ казны, общ. учр. и частн.лицъ 
Лишен, свободы и отбыв, наказаше . 
Землед1ше 
Животноводство 
ЛЬсоводство и лесные промыслы . 
Рыболовство и охота 
Добыча рудъ и копи 
Выплавка металловъ 
Обработка волокиистыхъ веществъ . 
„ животныхъ иродуктовъ . 
„ - дерева 
и металловъ 
минер, вещ. (керамика) . 
Произв. химич. и связан, съ ними . 
Винокурете, пиво-и медовареше . 
Проч1е налитки и брод, вещества . 
Обраб. растит, и животн. питат. прод. 
Т а б а к ъ  и  и з д Ь л 1 я  и з ъ  н е г о  . . . .  
Полиграфичесюя производства . . . 
Ппстр.физ.,оитич.,хир., часы.игруш. 
Юв. Д'Ьло,жив, пред. кул., роек., и т. д. 
Изготовлеше одежды 
Устр., рем., содерж. жил. и стр. работы. 
Произв. экип. и постр. дерев, еудовъ. 
Не вошедппя въ предъид. группы 
или неопределенный 
Водныя сообщешя 
Жел езный дороги 
Извозный промыселъ 
Оетальн. сухой, сообщ, и с])ед. передв. 
Почта, телеграфч, и телефонъ . . . 
Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. 
Торговое посредничество 
Торговля вообще,безъ точн аго олред. 
„ живымъ екотомъ 
зерновыми продуктами . • 
оетальн. прод. сельск. хоз. . 
„ строит, матер] ал., топливомъ 
„ предм. домашняго обихода. 
„ метал, товар., машин, и оруж. 
,. тканями и предмет, одежды 
„  к о ж а м и ,  м Ь х а м и  и  т  п ,  .  
предметами роскоши,наукъ 
искусств!., культа и т. д. 
„ остальными предметами . 
я  разносная и развозная . . 
Трактиры, гост., мебл. комн., клубы . 
Торговля питейная 
Чистота и гипена тела 
Лица неопределенных!» занятой . . 
Простнтуцш 
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54 56 
















ч г .  
10 
62 63 64 6 
7 1 — 
занятШ и по народностямъ на основании родного языка. 
В Р Е и. 
Ф И Н 0  К 1  Я  
Турецко-татарешя. Не указавшее языка. Е 
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XXII. (Продолжены). РаспредЪлеше населешя по группамъ 
Народности 
Положен1е въ занятш 
УЬзды и города. 
Группы занятш. 
Великоруссы. 























































































Администрации, судъ и полищя . . 
Общественная и сословная служба 
Частная юридическая деятельность. 
Вооружепныя силы 
Вогослужеше иравославиаго испов. 
„ другихъ христ. испов. 
Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . 
Учебная и.воспитательн. дЪятельн. 
Наука, литература и искусства . . 
Врачебная и санитарная деятельн. 
Служба при благотворит, учрежд. . 
Д'Ьят. и служба частн. Приел.,иоденщ. 
Доходы съкап. и иедвиж. имущ, сред­
ства родителей и родственников?* 
Сре д. отъ к аз и ы, общ. учр. и ч аст и .лицъ 
Землед-Ьл1е 
Пчеловодство и шелководство. . . 
Животноводство 
Лесоводство и лесные промыслы.. 
Рыболовство и охота 
Добыча рудъ и копи 
Обработка волокиистыхъ веществъ 
„ животныхъ продуктов!» . 
„ дерева 
„ металловъ 
„ минер, вещ. (керамика) . 
Произв. химич. и связан, съ ними . 
Винокурете, пиво- и медовареше . 
Обраб. раст. и животн. питат. прод. . 
Полиграфическая производства . . 
Пнет, физ., оитич., хир., часы, игруш. 
Ювелира. д-Ьло, живопись, предмет, 
к у л ь т а ,  р о е к ,  и  т .  д .  . . . . . . .  
Изготовлена одежды 
Устр. рем., сод. жил. и стр. работы. 
Произв. экип. и постр. дер. еудовъ 
Не вошедппя въ иредъидухщя груи. 




Осгальн. сухой, сообщ. и сред, иередв. 
Почта, телеграфъ и телефонъ. . . . 
То, )говля вообще, безъ точнаго опред. 
жнвымъ екотомъ 
„ оетальн. прод. сельск. хоз. 
„ строит, материал., тоилив. 
„ предм. домашняго обихода 
тканями и предмет, одежды. 
„ предмет, роскоши, наукъ, 
искусстве, культа и т. д. 
„ остальными предметами . 
„ разносная и развозная . . 
Трактиры, гост., мебл. комн., и клубы. 
Торговля питейная 
Чистота и гипена тела 
Лица неоцределенныхъ. занятой. . 
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32 2 4 
занятш и по народностямъ на основанш родного языка. 
_С» Л ~ аТ-д. . 
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XXII. (Продолженье). РаспредЪлеше населешя по группамъ 
Народности. 
Положеше въ заняты. 























г. Ревель . . 
1. Администрафя, судъ и полищя . . 
2. Общественная и сословная служба. 
'К Частная юридическая д еятельность. 
^ 4. Вооруженный силы 
5. Вогослужеше иравославнаго испов. 
в. „ другихъ христ. испов 
7. „ нехрист1анск. испов. . 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. и., 
прислуга и сторожа при нихъ . . 
* 1). Учебная и воепптательн. дГ.ятельн. 
10. Наука, литература и искусства . . 
-11. Врачебная и санитарная дЪятельн. 
12. Служба при благотв. учрежд. . . . 
13. ДЪят. и служба частн. Приел., подешц 
14. Доходы съ кап. и недвпж. имущ, сред­
ства родителей и родственпнковъ. 
15. Сред, отъ казны, общ.учр.и частн.лиц! 
16. Лишен, свободы и отбыв, наказаше 
17. ЗемледЪл1е 
11). Животноводство 
20. Л1.СОВОДСТВО н лЪсные промыслы. . 
21. Рыболовство и охота 
Добыча рудъ и копи 
23. Выплавка металловъ 
24. Обработка волокиистыхъ веществъ. 
25. „ животных!, продуктовъ . 
26. „ дерева 
27. „ металловъ 
28. „ минер, вещ. (керамика) 
29. Произв. химия, и связан, съ ними 
30. Винокуреше, ниве-и медовареше 
31. Проч1е напитки и бродил, вещества. 
32. Обраб.раст. и животн. питат. продукт. 
33. Табакън издЬ.пя изъ него .... 
' 34. Полиграфическая производства . . 
* 35, Инстр*физ.,оптич.,хир..часы,игруш. 
30. Юв. д1.ло, жив. пред. кул., роек, и т. д. 
37. Изготовлеше одежды 
. 38. Устр., рем., содерж. жил. и стр. работы 
39. Произв. экип. и постр. дер. еудовъ 
40. Не вош. вт. пред. груи. или неопред 
41. Водныя сообщешя 
42. ЖелЪзнын дороги 
43. Извозный промыселъ 
44. Оетальн. сухой. сообщ. и сред, передв 
45. Почта, телеграфъ и телефонъ. . . . 
40. Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. . 
47. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 
49. „ жнвымъ екотомъ .... 
50. ^ зерновыми продуктами. 
51. „ оетальн. прод. сельск. хоз 
52. „ строит. матер1ап., топливомъ 
53. ., предм. домашн. обихода 
54. „ метал, товар.,машин, и оруж. 
55. „ тканями и предмет, одежды 
50. „ кожами, мЪхами и т. п. 
57. „ предметами роскоши,наукъ, 
искусствъ, культа и т. д. 
„ остальными предметами . 
„ разносная и развозная . . 
Трактиры, гост., мебл. комн., клубы. 
Торговля питейная 
Чистота и пилена тела 
03. Лина неопределенных!» занятой . . 
04. Проституция . . 





















5« ̂ 7 Ь| 4 
7! 
5 88 
к ) 7; 16 
3< I 5 3 3 76 
V г 2 
18' 22 Э 6< 5; 1.35 
1СК 280 14^ 3 " 253 
1Г '! 9 
3 '  5 — 
3* ) 2 3° 
1С I. 1.3 
1 3  
1 26 5 5 
б б 1 9  
48 2 3 34 
121 1 — 58 !Об 
2 — 2 7 
6 1 3 I 
2 — I 
I 3 8 
5 7 2 
•5 I 5 
I 
1 3  
1 I 
2 5 I 
56 97 50 66 
48 — 26 45 
2 — — 2 
33 2 18 28 
18 23  31 
144 4 90 195 
15 I 6 5 
3 — 1 | 3° 
2 2 14 
г —• I 1 
50 26 29 
3° 
I 
5 15 29 
3 I 4 
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5 1  
8 2 6 
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»анят!Й и по народностямъ на основанш родного языка 

























м. а;. м. 
22 23 ; 24 25 
2.763 2.103 1 .707 3.891 
123 — 90 194 
20 — 19 31 
21 — 
131 35 
85 I I 1  20 
26 24 64 
2| 4 
5 6  228 5° 120 
7 , |  25 4 1  71 
8а Iх 42 109 
6 9 II 21 
256 271 !30 28о 
з 89 8ю 286 683  
8о 2Ю 12 .36 
6 
16 2 8 3  ̂
1 
5 3 II 





17 * 13 18 
65 48 9 2  
182 133 286 
5 — 4 9 
18 9 15 
23  16 
7° 7 32 74 
— 
55 6 2Ё 58 
27 8 18 
23  ю 17 
1ЭО 234 иб 271 
74 — 46 112 
7 4 Ч 
78 I 41 77 
5б 6 17 
46 39 93 
1 3  13 20 
2 I 
12 5\ ]5 23 
36 I 18 31 
6 5  1 47 131 
Т12 15 7 2  130 
— 2 
8 6 ч 
128 10 64 45 
14 I 17 24 
12 8 17 
Ч 1 8 !7 
79 3 31 68 
7 I 5 
33 18 33 
13 9 
2 3 2 I 
25 33 42 7° 
29 2 12 33 
ч 5 
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411,1 Самостоя­ Члены се­ стои­ Члены 
Й^Й. тельные. ме! 4. те л ь- семей. 
ние. 
Ж. м. ж. м. ж. м. Ж. ч. | Ж. 
37 38 39 40 41 
42 ! 
43 44 45 
27 13.295 7.276 6.105 13.825 254 56 23 63 
I 442 212 5 2 3  ю 6 8 
— Зб 24 5 2  — — — I 
— 15 4 10 — — — — 
I 95 — 1 •5 
3° 
— — 2 
— 2 3 3 — — — 
— — 
I 
II II 24 I I 
— 29 23 25 44 6 21 3 9 
2 22 6 1Э 20 8 2 6 
2 Э9 35 13 27 I — 2 3 
— 12 8 6 17 — — 
5 3- 256 3-6°3 1-559 Э-724 15 Ю 2 3 
2 496 543 3^5 784 6 11 6 5 
— ЭЭ2 560 15 4° 3 2 — — 
4Х5 31 • I — 
— 321 29 1Э2 187 2 — I 
— 8 3 5 15 — — — 
— 7 4 2 6 — — — 
— 
2 41 Ч Э2 66 — — — — 
'5 3 19 — — 
2 3 * — — — 
4° 227 31 61 — — — — 
67 — 31 51 1 — — 
9Э 6  IЮ 464 1.071 — — I 
1.405 12 468 1 . П 5  4 — I 
— 12 I I 7 — — — — 
5 112 56 100 — 






271 2! 7 6 
X 
169 6 — 
— 1 38 6 17 69 — — 
— 25 - — — — 
— 31 — 24 — — — — 
г 3 77 8  979 355 787 1 1 — — 
2 931 — 462 1°
3 3  
5 — — 
— 32 3 2 II — — — — 
— 384 76 15' 37 2  47 — 2 
— 121 6 54 123 68 — — 
36Я 1 3  230 49° 5 — 4 
867 19 479 1 .07Е 2 — 
2! — 8 I 6 — — — 
— 5 1  — 18 63 1 — — 
— 4 I 1 5 «— — — 
эб Г**— 4° 97 — I 
83 44 Зб 83 3 I 
— 3 1 3 5 —.  — — 
— 
I 455 1б0 287 657 2 I — 
— Ч I 7 15 — — — — 
— 7 1 3 5 — — — 
— 3 2 7 — — 
— 
3° й 5 9 5 I 8 
— 16 2 9 17 — 
— 19 7 12 12 — — 
12 I I — [ — — 
I _ч 20 1 3  33 5 I I 2 
— 104 Г 3& 8о 177 5 I 2 
— 87 '9 71 1 40 ' — 
— 48 539 41 ! 230 2 1 I 
— 34 13 9 21 6 О 1 
— — 2 3  3 — 1 
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XXII. (Продолженье). Распределен!© населешя по группам : 
Народности. Великоруссы Малороссы. Белоруссы. Поляки. Л а т ы ш и. 
•а • 
Положен 16 въ занятш. 
Само- Само- Чле­ Само- Чле­ Само- Чле­
Самостоя­ Члены стоя- Члены стоя- ны стоя- ны стон- ны 
УЪзды и города. тельные. семей. тель- семей. тель- се­ тель- се­ тель- со 
ные. ные. мой. н ые. мей. ные, цен. 
Группы заняли. 
м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. ж. м. Ж. м. Ж .  м. Ж. м. Ж. 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
г. Балтжскт портъ 30 5 16 31 — — — — — 3 1 — 
1. Администраф'я, судъ и полищя . . 6 — 5 5 
2. Общественная и сословная служба . — — 2 4 — — — — — — — — —  — — — 
4. Вооруженный силы 12 — 2 — — — — — — — — 2 — — , '  —  
о. Вогослужеше иравосл. исповедан. . — — — — — — — — — — — — — — — — —-
П. Богосл. друг, христнск. испов-Ьд.. — — — — — — — — — — — — — — — — 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и. сторожа при нихъ . — — — — — — — — — — ~ — — — 
9. Учебная и воспитательн. деятельн. — — — — — — — — — — — — — — — —; 
11. Врачебная'и санитарная деятельн. . — — — — — — - — — — — — — — 
13. Д г.ят. и служба частн.Приел., поденщ. — — I — — — — — — — — — — — — 
14. Доходы съ кап. и недвнж. имущ, сред­
ства родителей и родственников!.. 2 3 — 3 
15. Сред, отъ казн., общ. учр. и части.лицъ. — — — — — — — — — — — — — 
17. Земледелие . — — — — — — — — — — — — — — — — 
19. Животноводство — — — — •; — — — — — — — 
21. Рыболовство и охота — — — — — — — — — — — — — 
26. Обработка дерева — — — — — — 
27. „ металловъ — — — — — — — — — " | 
32. Обраб. растит, и животн. питат. прод. — — — — — — — ' —  — 
35. Инетр. физ., опт., хир., часы, игрушки. — — — — _ — — — — — — — — — — — — 
37. Изготовлеше одежды 1 2 I — — — — — — — — — 
38. Устр., рем., содерж. жил. и стр. работы. — — 
41. Водныя сообщен 1Я 4 — I — — — — — — — — — — -— — 
42. Жел^знын дороги 2 — 2 9 — 
43. Извозный промыселъ — — — — — — — — — — — — 
44. Ост. сухой, сообщ. и средства перевд. — I 2 — — — — — — — — — — — — 
45. Почта, телеграфъ и телефонъ. . . . 2 I 2 2 — — — — — — — —* — — — — — 
47. Торговое посредничество — 
50. Торговля зерновыми продуктами . . — — — — — — — — — — 
51. „ оетальн. прод. сельск. хоз. . — — — — — — — — — — — — — 
55. „ тканями и предмет, одежды. 2 — I 2 — — — — — — — — — — — 
60. Трактиры, гост., мебл. комн., клубы . — — — — — — — — — — — 
61. Торговля питейная — ' — — — — — —• — — — — — — — 
62. Чистота и гипена тела 
2 Везенбергскж уЪздъ (бе;гь города). . . 2.438 1 .224 1 .807 2.913 22 1 — 2 4 — 59 7 16 46 55 8 10 13 
1. Администрафя, судъ и полищя . , 35 — 29 41 — — — — — — — 3 2 
2. Общественная и сословная служба . 8 — 4 I — — — — — — — — — — — 
3. Частная юридическая деятельность. — — — — — — — — 
4. Вооруженный силы 79 — II 18 20 — — — — — — I — — 
5. Вогослужеше иравослави. исповед. 11 т86 6 21 — — — — — — — — — Т"~" 
(). „ др. христ]аи. испов.. — • — — — — — — — — — — — — 
8. Лица при церквахъ, кладб. и т. п. 
прислуга и сторожа при нихъ. . 7 — 5 Ч — — — — — — — — — — 
— 
'.|. Учебн. и воспигат. деятельность . II 13 3 7 — — — — — — — I — I 
10. Наука, литература и искусства . . — ;  — — 
5 11. Врачебная и санитарн. деятельн. . 9 3 Ю 19 —- — — — — — — — 
12. Служба при благотворител. учрежд. — .  — — — — — — — — — — — -— — о 
13. Деят. и служб, частн. Приел.,поденщ. 121 183 «3 142 I I I 4 — — 5 2 — IX 8 4 О  
14. Доход, съ кап. и недвиж. имущ.,сред­
76 ства родител. и родств . 41 40 39 — — — — — — — 2 I — 7 I 
15. Сред, отъ казн., общ. учр. и частн. лицъ 2 20 — — — — — — — —• — I — — 
16. Лишенные сноб, и отбывают, наказ. — — — 
781 
— .— — — — -— — — — — —' 
17. Земле дел 302 87 553 
19. Животноводство 47 13 4 5 — — — — — — — — — — — 
—-
20. Лесоводство и лЬсные промыслы . 32 — 13 27 — — I — — I XI 
21. Рыболовство и охота 78 3 54 76 — — — 
22. Добыча рудъ и кони — — — — •— — — — — — — — 
6 
— — 
24. Обработка волокнистых!» веществъ . 609 592 339 57 2  I I 4 5 
25. „ животных!, продуктовъ . 23 3 13 Зб — — — — — — — 
26. •„ дерева ЮЗ I 57 96 — — — о I 9 
27. „ металлов!» бЗ 27 48 — — — — — 1 I •2 
28. я  минер, вещ. (керамика) . 2 4  2 20 29 
Г 
з нят1й и по народностямъ на основанш родного языка. 
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XXII. Распределен 1е населешя по группамъ 
Народности. 
ПоложеЫе въ заняли 














м. 1  ж. м. ж. 
Велору ссы. 
Само-
стоя- | Члены 
тель семей, 
ные. 









М. 5  ж. 








































Проиввод. химии, и связанн. съ ними 
Винокурете, пиво- и медовареше. . 
Обработка раст. и жив. питат. прод. 
Табакъ и изделия изъ него 
Полиграфически производства. . . 
Инстр. физ., онтич., хир., часы, игруш 
Юв. дело, жив. предм.,кул., роек, и т.д 
Изготовлеше одежды 
Устр.,ремонтъ, сод. жил. и стр.работы 
Произв. экип. и постр. дерев, еудовъ. 




Ост. сухой, сообщ. и средства передв. 
Почта, телеграфъ и телефонъ . . . 
Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. . 
Т о р г о в о е  п о с р е д н и ч е с т в о  . . . . . .  
Торговля вообще, безъ точи, опред. 
„ живымъ екотомъ 
в  зерновыми продуктами. . 
„ оетальн. прод. сельск. хоз , 
„ строит, матер, и топливомъ. 
я  ткан, и предмет, одежды . 
кожами, мехами и проч. . 
„ предмет, роскоши, наукъ, 
искусствъ, культа и т. д 
Торговля остальными предметами . 
разносная и развозная . 
Трактиры, гост, мебл. комн. клубы. 
Торговля питейная -
Чистота и гипена тела 
Лица неопределенныхъ занят!й . 
Лица, не указанная занятн -! . . . 
г. Везенбергъ 
1. Администращя, судъ и полищя. . 
2. Общественная и сословная служба. 
3. Частная юридическая деятельность. 
4. Вооруженный силы 
о. Вогослужеше православн. исповед. 
6. я Друг, хржупанск. испов 
8. Лица при церк., кладбищ, и т. п., 
прислуга и сторожа при пихъ. . 
9. Учебная и восиитател. деятельность 
10. Наука, литература и искусства . . 
11. Врачебная и санитар, деятельность. 
12. Служба при благотвор. учрежд. . . 
13. Деятел.и служба частн. Приел., под. 
14. Доходы съ капит. и недвиж имущ., 
средства родителей и родственн.. 
15. Сред,отъказны,общ.учр. и частнлицъ. 
16. Лишен, свободы и отбыв, наказаше . 
17. Земледелие 
19. Животноводство 
20. Лесоводство и лесные промыслы . 
22. Добыча рудъ и копи 
24. Обработка волокиистыхъ веществъ. 
25. „ животн ыхъ иродуктовъ . 
26 „ дерева 
27. „ металловъ 
28. я  минер, вещ (керамика) . 
30. Винокурете, ннво-п медовареше. . 
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анятш и по народностямъ на основанш родного языка. 
н е м ц ы и в е д ы 1 II р е и. Ф и и 
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. (Продолжение). РаспредЪлеше наеелешя по 
Народности. 
Положеше въ заняли. 

































Обраб. растит, и животы, цитат, ирод 
Табакъ и издЪлйя изъ него . . 
Полиграфическая производства . , 
Инстр. физ., опт., хир., часы, игрушки 
Юв. д'Ёло,жив. пред.культа,роек.и т. д 
Изготовлеше одежды 
Уст., рем., содер. жил. и стр. работы. 
Произв. экип. иностр. дер. судовъ 
Не вош. въ пред. группы или неопред 
Железный дороги 
Извозный промыселъ 
Почта, гелеграфъ и телефонъ. . . . 
Кред. и обществ, коммерч. учрежд. 
Торговля вообще безъ точн.опредЬл. 
„ живымъ скотомъ 
„ остальн. ирод, сельск. хоз. 
« строит, матер, и топливомъ. 
» предмет, домашн. обихода. 
„ металл, товар., маш. иоруж 
„ ткан, и предмет, одежды. 
„ кожами, мъхами и проч. . 
„ предм. роек., наукъ, ис-
кусст., культа и т. д 
Торговля остальными предметами . 
я разносная и развозная. . 
Трактиры, гост., мебл. ком,, клубы . 
Торговля питейная 
Чистота и гипена тЬла 
Лица неопредЬлениыхъ занятШ. 
Г1рос.титуц1я 
Лица, неуказавгшя занятой .... 
3. Всйсенштейнстй уЪздъ (безъ города) . 
1. Администращя, судъ и полищя . . 
2. Общественная и сословная служба. 
3. Частная юридическая деятельность 
4. Вооруженный силы 
5. Богослужение православ. исновЬд. . 
С). я друг, .христиан, испов. 
8. Лица при церк., кладбищ, и т. п., 
прислуга и сторожа п{>н нихъ 
9. Учебная и воспитательн. дЬятельн. . 
10. Наука, литература и искусства. . . 
11. Врачебная и санитарн. деятельность 
12. Служба при благотв. учрежден. . , 
13. Д1шт. и служба части. Приел., иод. 
14. Доходы съ капит. и недвиж. имущ, 
средства родителей и родственник. 
15. Сред. отъ каз, общ., уч. и част, лицъ . 
16. Лншенн. свободы и отбыв, наказаше 
17. ЗемледЬл1е 
18. Пчеловодство и шелководство. . . . 
19. Животноводство 
20. Д'Ьсоводство и лесные промыслы • 
'21. Рыболовство и охота 
22. Добыча рудъ II копи 
24. Обработка волокнистыхъ веществъ 
25. „ животпыхъ продуктовъ . 
26. „ дерева 
27. „ металловъ 
28. „ минер, вещ. (керамика) . 
30. Винокуреше, пиво-и медовареню . 
32. Обработ. растит, и жив. шпат. ирод. 
" 1  Полиграфически производства . . . 
Самогтоя-
тел1 т.[е. 














м. ж. М. Ж .  
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4 2 1 10 
занятШ и по народностямъ на основаши родного языка. 










































. Ф и н н ы. 
Чле­ Само­ Чле­ Само-
ны стоя- ны стоя-
се­ тель­ се­ тель-
мей. ные' мей. пые. 
Ж. м. | ж. м. ж. м. 
Э с т ы. 





































































































































































XXII. (продолжены). Распределен 1е населешя по группамъ 
Народности. 
Положен1е въ заняли 
УЬзды и города. 
Группы занятж. 
Великоруссы. Малороссы. ВЬлоруссы. Поляки. Л а т 







тельные. Семей. тельные. семей тель­ семей. тель- семей тель-
ные. ные. ные. 
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^35. Инстр. физ.,оптич.,хир., часы, игруш. 
36. Ювелирн. Д'Ьло, живопись, предмет. 
культа, роскоши и т. д 
37. Изготовленш одежды 
38. Устр., рем., содерж.жил. и стр.работы. 
39. Произв. экий, и постр. дерев, судовъ. 
40. Невошед.въпредъид.груп. илинеопр. 
42. ЖелЬзныя дороги 
43. Извозный иромыселъ 
45. Почта, телеграфъ и телефопъ . . . 
47. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще, безъточнаго опред. 
50. „ зерновыми продуктами . . 
51. „ остальн. ирод, сельск. хоз. . 
52. „ строит, материал., топливомъ 
53. я нредм. домашняго обихода. 
54. « металл, товар., маш. иоруж. 
55. я тканями и предмет, одежды. 
56. я кожами, м'Ьхами и т. п. . 
57. „ предмет, роскоши наукъ, 
искусствъ, культа и т. д. 
58. „ остальными предметами . 
59. „ разносная и развозная . 
<>0. Трактиры, гостин., мебл. комн., клубы 
61. Торговля питейная 
62. Чистота и гипена тЪла 
63. Лица, неопредЪленныхъ занят!Я . 
65. Лица, не указанная занялй . . . 
г. Вейсенштейнъ 
1. Администращя, судъ и полиция . . 
2. Общественная и сословная служба . 
3. Частная юридическая деятельность 
4. Вооруженный силы 
5. Богослужение православнаго ненов. 
6. „ другихъ христ. испов. 
8. Лица при церквахъ, кладбищ, и т. и., 
прислуга и сторожа при нихъ . 
9. Учебная и воспитательн. дЪятельи. 
11. Врачебная и санитарт я дЪятельн. 
12. Служба при благотвор. учрежден. . 
13. Д'Ьят. н служба части. Приел., поденщ. 
14. Доходы съ кап. и недвиж. имущ.сред­
ства родителей и родственников!.. 
15. Сред.отъказн.,общ.учр,и частн.лицъ. 
16. Лишен, свободы и отбыв, наказание . 
17. Землед1ше 
19. Животноводство 
20. Лесоводство и лъсные промыслы . 
24. Обработка волокнистыхь веществъ . 
25- я животныхъ нродуктовъ . 
26. я дерева 
27. я металловъ 
28. „ минер, вещ. (керамика) . 
30. Винокуреше, ииво-и медоварение . 
31. Проч1е напитки и бродильн. вещества 
32. Обраб. раст. и животн. нитат. прод. . 
34. Полиграфическ1я производства. . . 
35. Инст. физ. оитич. хир. часы, игруш. 
36. Ювелирн. дт.ло, живопись, произв. 
предмет, культа роек, и т. д. . . 
37. Изготовлеше одежды . • 
38. Усгр. рем. сод. жил. и стр. раЛоты . 
39. Произв. .чкип. и постр. дер. гудпнъ 
41). Не вошед. въ предъид. груп. или неопр. 
42. Жел"Ьзныя дороги 
20 21 
104 — 
занятш и по народностямъ на основаши родного языка. 
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• (Продолженье). РаепредЪлеше населешя по группами 
Народности. 
Положеше въ занятии 
УЬзды и города. 
Группы занятм. 
I 
43. Извозный иромыселъ 
45. Почта телеграфъ и телефонъ. . . . 
47. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 
51. „ остальн, прод. седьск. хоз. 
54. „ метал, товар., машин, и оруж 
55. „ тканями и предмет.одежды 
56. „ кожами, мехами и т. п. . 
57. г. предметами роскоши, наукъ 
искусствъ, культа и т. д 
58. » остальными предметами . 
60. Трактиры, гост., мебл. комн., клубы.. 
61. Торговля питейная 
62. Чистота и гипена тела • 
63. Лица неопределенныхъ зашшй . . 
6 5 ,  Л и ц а ,  н е  у к а з а в п и я  з а и я т ^ й  . . . .  
4. Гапсальстй уЪздъ (безъ города) . . . 
1. Администрация, судъ и полищя.. . 
2. Общественная и сословная служба. 
4. Вооруженный силы 
5. Богослужение православнаго испов. 
6. „ друг, христиан, иснов . 
7. в  нехрист^анск. испов . 
8. Лица, при церквахъ, кладб. и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ. . 
9. Учебная и воспитательная деятель. 
10. Наука, литература и искусства. . . 
11. Врачебная и санитарная дЪятельн 
13. Деят. и служба части. Приел., поденщ. 
14. Доходы съ кап. и недвиж. имущ, сред­
ства родителей и родственпиковъ 
15. Сред.отъказны.общ.учр. и частилицъ 
16. Лишен, свободы и отбыв, наказан!е . 
17. ЗемледЪл1е 
18. Пчеловодство и шелководство . . . 
19. Животноводство 
20. Лесоводство и лесные промыслы . 
21. РыГоловство и охота 
22. Добыча рудъ и копи 
"24. Обработка волокнистыхъ веществъ. 
25. „ животныхъ продуктовъ . 
26. „ дерева 
27. „ металловъ 
28. „ минер, вещ. (керамика) . 
30. Вино;.-урев1е, пиво-и медовареше . 
31. Прочн напитки и бродильн. вещее. 
32 Обраб. рас 1 иг. и животн. питат. прод. 
34. Полиграфич. сшя производства . . 
35. Инстр. физ., опт., хир., часы, игрушки 
Зг> Юв. дЪ.ъ\ жив., пред. кул., роек, и т.д. 
37. Изготовлоше одежды 
38. Устр. рем., содерж. жил. и стр. работы 
39. Произв. экип. и постр.дерев, судовъ. 
40. Н<> вош. въ пред. груп. или неопред. 
41. Водньтя еообщешя 
42. Железныл дороги . 
43. Извозный промыселъ 
44. Остальн. еухоп. сообщ. и сред, передв. 
45. Почта, телеграфъ и телефонъ . . . 
47. Торговое посредничество 
48. Торговля вообще, безъ точнаго опред. 
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занятш ипо народностями на основанш родного языка. 
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XXII. РаспредЪлеше населешя по группам ь 
Народности. 
Положеше въ заняли. 





























м. ж. м. ж. 








50. Торговля зерновыми продуктами . 
51. „ остальп. прод. сельск. хоз . 
52. „ строит, матер, и топливомъ 
53. „ предмет. домапГн. обихода 
54. „ метал, товар., маш. и оруж. 
55. в  ткан, и предмет, одежды . 
56. „ кожами, мехами и т. и. . 
57. „ предм. роек., наукъ, ис­
кусствъ, культа и т. д. . . . . . 
59. Торговля разносная и развозная. . 
60. Трактиры, гост., мебл. комн., клубы 
61. Торговля питейная '. . 
62. Чистота и пшена тела 
63. Лица неопределенных'!, зашшй . . 
















































Администрация, судъ и полнцш . . 
Общественная и сословная служба 
Частная юридич. деятельность . . 
В о о р у ж е н н ы й  с и л ы .  . . . . . . . .  
Богослужение православн. исповЬд . 
„ друг. христ1ан. испов. 
Лица при церкв., кладбищ, и т. п., 
прислуга и сторожа при нихъ . . 
Учебная и воспитат. деятельность. 
Наука, литература и искусства. . . 
Врачебная и санитар, деятельность. 
Деятел. и служба части. Приел., под. 
Доходы съ каппт. и недвиж. имущ. 
средства родителей и родств. . . 
Сред. отъказн.,общ.учр. и части.лиц! 
Лишенные своб. и отбыв, наказаше 
Земледел1е 
ЖИВОТНОВОДСТВО 
Рыболовство и охота........ 
Обработка волокнпстыхъ веществъ . 
я  жпвотныхъ продуктовъ . 
„ дерева 
* металл овъ • 
„ минер, вещ. (керамика) . 
Вппокуреше, пиво-и медовареше . 
Обработ. растит, и жив. питат. прод . 
Полиграфически! производсва . . . 
Инстр. физ., опт., хир., часы, игруш . 
Изготовление одежды . . , . . . 
Устр. рем., содерж. жил. и стр. работы. 
Прозв. экип. и постр. дер. еудовъ . 
Водвыя еообщешя 
Извозный промыселъ 
Почта телеграфъ и телефонъ .... 
Кредитн. и общ. коммерч. учрежд. 
Торговое посредничество 
Торговля вообще,безъточн. опред-Ьл. 
„ остал. прод. сельск. хозяйст. 
„ строит, матер, и топлив . 
„ ткан, и предмет, одежды . 
„ остальными предметами . 
„ разносная и развозная . . 
Трактиры, гост., мебл. комн., клубы. 
Торговля питейная 
Чистота и гипада тела 
Лица нноцред1->ленныхъ занят|'й . . 
Проституция 
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занятш и по народностямъ на основанш родного языка. 
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XXIII. РаспредЪлеше населешя, занимающагося сельским^ или кочевымъ хозяйствомъ, рыболов-
РТРПМО. \Л ГЛ-ГГЛ1ГЛ ПГ\ плЛлттттит П ГЛ ГЛ Л А 1^Т П П С О КТ ТЧ/Г 1ПК ДЯЯЯТ1 ЯМЪ. 
УЪзды (съ городами). 
Положение въ занятш. 
Виды побочныхъ занятой 
I 
Общее число лицъ. занимающихся сельскимъ или кочевымъ хозяйствомъ. 
рыболовствомъ и охотой 
Изъ нихъ имЬютъ побочный промысловый ЗаНЯТ1Я 
Землед1ыпе вообще 
Льноводство разведен, конопли и др. вол. растен 
Бахчеводство, свекловодство и др. спец. культ 
Огородничество 
Садоводство и плодоводство 
Пчеловодство ] ' 
Скотоводство вообще 
Коневодство заводское 
Прочгя отрасли животноводства 
ЛЬсоводство 
Л-Ьсн. пром., загот. лЬсн. матер., рубка и пилка дровъ, загот. луба, н т. п. . 
Заготовка лЪсн. матер, для заводопъ и рудниковъ 
Кустарные л-Ьсные промыслы (сидка дегтя и смолы, жжете угля) . . 
Рыболовство р'Ьчное 
Рыболовство морское 
Зв ьроловство и промысловая охота 
Л'Юы ,а торфа 
Каменоломни и доб. естествен, строит, матер • 
Производство извести и алебастра 
Обра^' тка хлопка и фабричн. производство изд-ГымЛ изъ него 
Кустарное хлопчато-бумажное производство 
Обработка льна, пеньки, джута и фабр, произв. изд1шй изъ нихъ . . . . 
Кустарное произв. льнян. и пеньков. изд!шй 
Выделка издМ1й изъ соломы • 
Обработка шерсти и выделка изд гЬл1й изъ нея • _ 
Кустарное произв. шерстян. издьл1й • 
Обработка шелка и произв. шелковыхъ тканей . . 
Кружевное, рюшевое и тюлевое фабричное производство 
Кустарное, кружевное, тамбурное и вышивальное производство 
Производство чулочное и трикотажное 
Золото и серебро-швейное производство 
Басонное и позументный издЫпе 
Войлочное производство 
Ковровое производство 
Кустарное и красильное производство 
Проч!я отрасли, обработки волоки, веществъ 
Выделка кожъ 
„ овчин7, и мЪховъ 
„ издёл!# изъ кожъ 
Шорное и седельное производство 
Сортировка и обраб. волоса, щетины, пуха и пера . . 
Произвол, щетокъ, кистей, изд1ыпя изъ щетины, полоса и т. и. ... 
Производство клеи н желатинное 
Лесопильное и фанеро-пильн. производство 
Производство колеси, ободьевъ, дугъ, оглобель, бондарныхъ клепокъ, 
щепного товара вообще, экип. кузов., ходовъ и саней 
Бондарное производство • 
Корзиночное производство и иныхъ плетеныхъ издЬл1й пзъ прутьевъ, 
луба, лыка и камыша 
Столярное, паркетное, и мебельное производство 
Токарное производство 
Производство еапожныхъ колодокъ, ружейныхъ ложъ и т. и. предм, . 
Игольное булавочное, шиилечн. проилвод. и др 
Производство жестяныхъ изд1шй, ламповое 
„ желЬзн. луженой и эмалированной посуды 
„ слесари., слесарпо-механич. и кузн. (швейн. маш. и велос.) 
„ мЬдно-литейн., колокольное и самоварное 
Машино-судо-паровозо-вагоностроительное производство 
ПРОИЗВОДСТВО ОГНесТр'ЬЛЬН. И ХОЛОДИ. Ору Ж] Я, паТрОНОВЪ, ГИЛЬЗ'Ь 
Кирпичное тт черепичное производство 
Горшечное и гончарное производство 
Производство цемеитно» и- искуотв. камней 
Производство винокуренное, Сшгрто-очистит, водочное 
Мукомольное и круподери производство , . . 
Пропчвоъ Iно макарон. и Друг, продуктов?, и п> тЁста . . .1? т . . 
П О  Г У Б Е Р Н И И .  






























































































































































































































































Вейсенштейнскж уЪздъ. Гапсальскж уЬздъ. 
Самостоятельные* Члены семей. Самостоятельные. Члены семей. 
м. Ж. м. ж. м. ж. м. Ж. 
14 15 16 17 18 19 20 21 
9 020 3.001 9.229 15.958 12.399 3.753 16.711 27.632 
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XXIII. (Продолженье). РаспредЪлеше населешя, занимающегося 
етвомъ и охотою, по побочнымъ 
сельскимъ или кочевымъ хозяйствомъ, рыболов-
промысловымъ ЗЭНЯТ1ЯМЪ, 
УЬзды (съ городами). 
Положеше въ заняли. 
Самостоятельные. 1лены семей. 





Производство хлебопекарное, булочное, пряничное и т. и 
Производство разн. събдобн. принр. и прянос-т. консер., фрукт, и овош. 
Произв. колбаеъ, консервовъ. рыбн. и мясн 
Постройка деревянныхъ судовъ 
Произв. экипажей 
тппогр., литографск., фототиши и т. п 
Произв. брошюров., переплети., футлярное и т. и 
„ часовое ' 
„ музыкальн. ннструментовъ ' 
Изготовлеше предмет, мужской одежды 
дамскихъ платьевъ 
Шляпочное, фуражечное и картузо-шаиочное производство 
перчатокъ, рукавицъ, поясовъ и пр 
Изготовлеше обуви 
Изготовлеше б'Ьлья 
Архитекторы, строители, подрядч., рабоч. строит, работъ 
Кладчики кирпича, землекопы 
Каменщики, каменотесы 
П е ч н и к и  . . . . .  *  
Плотники „ 
Канаиатчики здашй 




Полотеры и трубочисты 
Обойщики и драпировщики 
Работы по осушенш болотъ и устройство артез1аис. и др. колодц. . . 
Работы но иостр. и ремонту жел. дор., маяк., доковъ, порт., моловъ и т. и. 
Фабриканты, служащ. и рабоч1е на фабрик, и безъ опредЪл. рода произв. 
Механики, техники и машинисты 
Кочегары, смазчики и т. п 
Коммерческое судоходство \ 
Кондукторы, машинисты, дорожные мастера, конторщики и т. п 
Рабоч1е и служители, вЬсовщпки, станцюнная прислуга и т. п 
Содержаше казенныхъ, земскихъ и вольпыхъ почтъ. 
Легковой извозный нромыселъ 
Ломовой извозный нромыселъ 
Сплавъ и возка лЪса и дровъ 
КонножелЪзныя дороги и обнибусы 
Телеграфисты, телеграфистки, телефонистки и почтальоны 
Служители, сторожа и разсыльные 
Коммиссюнеры: факторы, маклаки, посыльные и артели ихъ, артельщики, 
подрядчики, поставщики и т. и 
Торговля вообще, безъ опредЪлешя нрсдметовъ торговли 
Мелочная, смешанная торговля разн. товар, и предмет, домашняго обих. 
Торговля живымъ скотомъ 
Скупка и перепродажа продукт, сельск. хозяйства вообще 
Торговля фруктами, грибами овощами 
„ мясомъ, дичыо, птицей, рыбой 
„ молочными продуктами и яйцами 
„ печенымъ хлЪбомъ 
мелочи., разн. съТ.стп. припас, и другими предм. потреб... . 
„ цветами 
Торговля л1>снымъ матер1аломъ 
Торговля топливомъ (дрова, уголь, торфъ, кизякъ) 
Торговля сукн. и проч. тканями, ман., суровск. и т. п. товарами 
ч  „ разносная и развозная . . 
•^Содержаше ресторан., трактир., буфет., кухмистерск. и чайныхъ 
Заняие всяк, рода спортомъ, какъ промысл, и содерж. зав. для спорта. 
Шинки, корчмы, портерн. и друг, завед. расппвочн. торговли 
Бани и куиалыш 
Прачешныя и гладильни 
Переписчики, чертежники, переводчики, составители прошешй и т. п. 
лица свободныхъ профессий 
Бродячее музыканты, певцы, акробаты н т. и 
Ницце, бродяги, странники, богомолки, гадатки и т. н 
Сверх!, того: 































































































































































































































































































СОСЛОВ1Я И С0СТ0ЯН1Я. 
УЪзды и города. 
Группы языковъ ^ 







•Й* ^ у&. 
Дворяне лич- Лицадуховнаго 
ные, чинов- звашя всъхъ 
ники не изъ 
дворянъ и 
семьд. ихъ 



















I. Русские. . 
въ | великорусски . . . 
т о м ъ  м а л о р у с с к и й . . . .  
числЪ ( б-Ълоруссшй . . . . 
II. ПоЛЬСШЙ 
III. Остальные славянские . . . 
IV. Л и т о в с к о - л а т ы ш с ш е  . . . .  
в ъ  т .  ч .  л а т ы ш с ш й  . . . .  
V. Романсше 
VI Н'Ьмецшй 
VII. Остальные германские . . . 
въ т. ч. шведски"! 
VIII. Ост. индо-европейсше. . . . 
IX. Еврейсюй 
XI Кавказскихъ горц. (черкесск 
XII. ФиНСШв . 
въ томъ| финсшй 
ЧИСЛЪ [ ЭСТОНСШЙ .... 
XIII Турецко-татарсше 
Не указавши языка . . . 
ВЪ УБЗДАХЪ (безъ городовъ). 
I. Руссше 
въ | великорусски. 
томъ малоруссшй . 
числ-Ь I б-Ьлоруссшй. . 
II. Польский 
III Остальные славянские . 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышсшй . . 
V. Романсше 
VI. Н'Ьмецшй 
VII. Остальные герм;> ише .... 
въ т. ч. швед 1й 
VIII. Остальн. индо-европейсше. . 
IX. Еврейсшй 
XI. Кавказскихъ горц. (черкесск.) 
XII. Финсше 
ВЪ ТОМЪ I финсшй 
числ-Ь: | эстонсшй 
XIII. Турецко-татарсше 










































































































































































































родному языку, СОСЛОВ1ЯМЪ и состояшямъ. 
^ (^6 / 





уроженцы надлежащш къ 
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XXIV. (Прод олже иге). Раепред'Ълеше населешя по 
Сослов1я и состояния. 


















дане и ихъ 
семьи. 





въ. [ великорусски"! . 
томъ малорусекчй . . 
чпслЬ I б'Ьлоруссшй . . 
II. Польсшй 
III. Остальн. славянсше . . 
IV. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышсшй . . 
V. Романсше 
VI. НЪмецшй 
VII. Остальные германсше. 
въ т. ч. шведсшй . . . 
VIII. Остальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ! финсшй. . . 
числ-Ь | эстонсшй . . 
XIII Турецко-татарсше . . . 
Не указавпие языка. . 
1. Ревельсмй уЬздъ (безъ" городовъ). 
I. Руссше 
въ < великорусски 
томъ малоруссшй . 
числЪ I б'Ьлоруссшй . 
II. Польсшй 
III. Остальн. славян, (болгарский) 
IV. Литовско-латышсше 
въ т. ч. латышсшй 
V. Романсше 
VI. Нт.мецшй 
VII. Остальные германсше . . . 
въ т. ч. шведсшй 
VIII. Остальн. нндо-еврон. (греческ) 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ| финсшй 
чиелЪ | эстонсшй 
XIII Турецко-татарсше 
Въ г РевелЬ 
I. Руссше . .. . . . 
въ < великорусский. . . 
томъ малоруссшй. . . . 
ч и с л - Ь  I  б ' Ь л о р у с с ш й  . . . .  
II. Польсшй . . Т . . . 
III. Остальные славянсше . . 
IV. Литовско-латышсше. . . . 
в ъ  т .  ч .  л а т ы ш с ш й  . . . .  
V. Романсше . г  . . / . . . 
V. НЬмецкхй . V .' . . 
VII. йтттяльпкге германсше . . 
въ т. ч. шведсшй 








































































































































































































































































































И Т О Г  о .  
м- ж. м. Ж. м. Ж. ж. М. ж. м. Ж. м. ж. м. ж. 
14 15 16 17 1Н И) 20 21 22 23 24 25 26 27 хн 29 
24.052 21.192 1 — — 22 27 767 1.032 88 145 761 623 39.326 37.755 
4.550 882 I I 2 126 119 *7 32 7 18 7.619 3-399 
4.323 
33 
876 — 1 2 126 118 17 32 7 18 7.363 3.373 
3 1 — — — 1 — — — — 49 16 
194 3 — . — — — — 207 10 
560 6х — — — — — 14 8 — — 4 I 809 224 
— — — — — — — — — . — 12 8 13 8 
193 53 
39 
— — — — 2 — 5 I I I 254 89 
160 — — 1 — 5 1 1 1 208 69 
3 3 — — 5 26 20 48 
420 533 — — 5 15 24 34 70 5°3 494 
5-°5° 6.662 
58 1 1 7  • —. —. — — XI II — 2 I '94 43 338 282 
56 117 —. — —Г- 11 11 49 35 188 259 
з 2 —. — — — — —' 1 — 7 2 
38 23 : — — 20 л — — — — 787 387 
х 8.203 19.508 — — ю 9 59° 862 30 4 1  25 32 24.389 26.635 
203 14 — — — 10 8 — 2 1 — — / 239 51 
17.993 19.494 — — — — 590 8в0 29 41 23 28 24.139 26.580 
22 ю — — — — — 9 — 35 13 
2 • —  — — , — I I — — 5 6 
ч 
43 496 46 .539 2 2 — — 11 9 5 5 58 73 44.578 47 686 
344 
313 
'55 2 — — 1 3 2 — — 440 228 
152 — — — — — 1 3 2 — — 404 224 
27 2 — — — — — — -— — 32 3 
4 4 1 
16 12 — — — — — —- — — — I — 26 25 
X 
Зб 6 — — Зб 7 
34 5 — — — — — — — — 34 6 
— 1 5 — 7 
6о 8о 5 55 67 47 8  609 
337 368 2 — 34' 371 
337 368 — — — — ' — — — — \ ~ 338 371 
4 5 — — — — — • — — 4 5 
1 — — — -— — — — — — • — 18 13 
42.692 45.908 — 2 — — Ю 6 3 — 1 48.229 46.416 
-. — — — — — — — -— г — а 
42.684 45.904 — — . • 10 6 3 — 1 43.221 46.410 
6 4 6 4 
20.127 16.747 1 — 16 25 718 959 68 128 698 572 33.462 31 .110 
4.40С 829 I — I 
/ 
— 119 114 15 27 6 х8 7 . 2 1 8  3-100 
1.188 823 — — — — 119 113 15 27 6 18 6.974 3.083 
26 3 — — — 1 — — — 38 / 
194 3 — — — '  — — — — — 206 10 






2 ' 5  
8 
178 46 — — 2 — 3 — 1 1 235 78 
148 32 — — — — — 1 3 — 1 1 192 68 
3 3 
62 
5 25 19 46 
373 463 — — — — — в- 15 20 25 457 452 4-47° 5-9 1 2  
49 99 — — — — 11 I 1 — I 1 — '9' 41 3' 2 250 
48 49 и 11 / 47 35 164 229 
— 117 — 
XXIV. (Продолженге). Раепред'Ълеше населешя по 
С0СЛ0В1Я И С0СТ0ЯН1Я. 
УЬзды и горвда. 
Группы языковъ. 
VIII. Остальн. индо-европейсше 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше .... . 
въ томъ| финсшй. . . . .. 
числ'Ь: \ эстонсшй 
X I I I .  Т у р е ц к о - т а т а р с ш е  . . . .  
Не указавшее языка . . 
Въ г. Балтжскомъ портЪ 
I. Руссше (великорусски й). 
II. Польсшй 
VI. Н-Ьмецшй . 
VII. Остальн. германсше . . 
въ т. ч. шведсшй. . . . 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ} финсшй. . . . 
числ-Ь: эстонсшй . . . 
2. Везенбергскж уЬздъ (безъ города) 
I. Руссше 
въ I великорусский . 
томъ малоруссшй. . 
числ-Ь: | б'Ьлоруссшй . . 
II. Польсшй 
III. Ост. славянсше (чешешй) 
V. Литовско-латышсше . . 
въ т. ч. латышсшй . . 
V. Романсше (французск.) 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальн. германсше . 
въ т. ч. шведсшй. . . 
VIII Остальн. индо-европейсш 
IX. Еврейсш&, 
XII. Финсше 
въ томъ( финсшй. . 
чиел н: | эстонсшй . 
X I I I .  Т у р е ц к о - т а т а р с ш е  .  .  
Не указавши' языка 
Въ г. ВезенбергЬ 
I. Руссше 
въ томъ I великорусски . 
числЬ: ( малоруссшй . . 
II. Польсшй . 
III. Остальн. славян, (чешек.) . 
IV. Литовско-латыш. (латышек.) 
V. Романсше (французск.) . . 
VI. НЬмецшй 
/II. Остальн. германсше . . . 
в ъ  т .  ч .  ш в е д с ш й  . . . .  
IX. Еврейсшй ^ 
XII. Финсше 
въ томъ( финсшй .... 























Дворяне лич­ Лицадуховнаго Потомственные 
ные, чинов­ звашя всЬхъ и личные по­ Купцы и ихъ 
ники не изъ хрисйанскихъ четные граж- МЬщане. 
дворянъ II исновЬдашй дане и ихъ семьи. 
ихъ семьи. и ихъ семьи. семьи. 
м. ж. м. ж. м. Ж. м. Ж. м. Ж. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
— — — 1 
I I 8 6 
I 
659 284 
66 52 I I Ч 9 24 • 22 4-437 49.721 
4 4 — — — — — 17 18 
62 48 1 1 14 9 
2 





4 4 3 — 16 16 — — 107 127 
2 I — 9 3 
1 
— — 7 
1 _13 
2 3 — — 6 12 — 31 4° 
— — — — — — 3 ] 
— — — — — — 3 1 
— ' — — — I 1 
— — 3 — I 64 72 
— 3 — 1 — — — • 64 72 
55 51 44 79 53 58 21 33 2.881 3.166 
24 24 2 [ 51 16 16 6 6 892 873 
23 24 21 50 16 16 6 6' 890 873 
— — — — — — — — 
— — 1 — — — 1 
— — — — - — — — — 25 21 
— — — — — — — — — 
— — — - — — 7 3 
— — — — : — — — 7 3 
— — — 2 — — — 
29 26 19 25 31 35 9 18 294 343 
— — — — — I 5 7 
— — — — — — — 1 2 3 
:— — — — — • — — 
— —' — I — 16 7 
2 I 4 3 6 4 6 8 1 .642 1-912 
1 1 3 5 
2 4 2 б 4 5 7 1.639 ] .907 
— ; — — — — — — — — — 
— — — 
56 66 10 5 12 11 41 34 617 665 
27 25 7 3 8 5 9 8 4 1  38 
26 
1 
25 7 3 8 5 9 8 41 38 







т7 32 3 2 3 6 
18 16 192 197 
2 
— — # — — I 44 
2 
48 
12 8 — I — 13 ю 338 з 
380 
з 
12 8 •/ — 13 10 335 377 1 






















































































Финляндсше Лица, не при- _ 
Лица, не ука-
уроженцы надлежащая къ 
завипя сосло-
беаъ различая этимъ сосло­
вия. 
С0СЛ0В1Я. В1ЯМЪ. 





















































































































Сословия и состояния. 
XXIV.(Продолжени-). Распределение населешя по Р°ДномУ языку, сослов1ямъ и соетояшямъ. 
Лица, н< \ ка Иностранные 
УЬзды и города. 
Группы языковъ. _ 
1 
3. Вейсенштейнсюй (безъ города) . 
I. Руссше (великорусски) . . . 
II. Польсшй . . . . 
IV. Литовско-латышсше (латышек. 
V. Романсше (французский) . . . 
VI. НЬмецшй 
VII. Ост. германсше (шведсшй). . 
VIII. Остальн. индо-европ. (цьпан.) 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
въ томъ ( финсшй 
ЧИСЛ'Ь I эстонсшй 
Не указавиле языка .... 
8ъ г. ВейсенштейнЬ 
I. Руссше . 
въ томъ | великорусски! . 
числЪ: ( б'Ьлоруссшй . . 
И. Польсшй 
IV. Литовско-латышсше . . . 
въ т. ч. латышсшй . . . 
/I. НЬмецшй 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше (эстонсшй). . . . 
I. Гапсальсюй уЬздъ (безъ города) 
I. Руссше 
въ < великоруссшй . . . 
т о м ъ  м а л о р у с с ш й  . . . .  
ч и с л - Ь :  [  б ' Ь л о р у с с ш й  . . . .  
I I .  П о л ь с к и ]  
IV. Литовско-латышсше 
въ т. ч. латышсшй 
V. Романсше (фрапцузешй) . . . 
VI. НЬмецшй 
VII. Остальные германсше . . . 
въ т. ч. шведсшй . . , . 
VIII. Остал. индо-европейсше . . . 
IX. р]врейсшй 
XI. Кавказскихъ горц. (черкессшй) 
XII. Финсше 
въ т. ч. эстонсшй 
XIII. Турецко-татарсше 
Въ г. ГапсалЪ 
I. Руссше 
вътомъ( великорусски. . . . 
числ'Ь: I малоруссшй . , . . . 
II. Польсшй 
IV. Литовско-латышсше 
въ т. ч. латышсшй 
V. Романсше (французский) . . . . 
VI. Н-Ьмецшй 
VII. Ост. германсше (шведсшй) . . 
VIII. Остальн. индо-европ. (греческ.), 
IX. Еврейсшй 
XII. Финсше 
вътомъ | финсшй 







и личные по­ Купць и ихъ 
ственные и н и к и  н е  и з ъ  хриспанскихъ четные граж­ М'Ьщане. 
ихъ семьи. дворянъ и исиовЬдашй дане и нхъ 
семьи. 
ихъ семьи. и ихъ семьи. семьи. 
м. Ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
106 120 41 25 12 15 30 32 8 4 440 436 
6 
2 

















4 Ю2 I I 2 4 4 4 2 239 229 
— — 1 — — 2 / — — 
4 102 1 2 4 2 3 2 238 229 
18 34 36 35 7 9 6 5 3 217 287 
7 12 П 12 2 2 I I • — 12 го 
7 12 16 
1 
I 
12 2 2 12 10 
3 2 — — — — — — — 







8 20 II 19 I 6 4 5 I 146 
1 
- 6 4 4 I — 4 I 
О 
92 13° 






































112 15 24 18 
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и т о г о. 
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XXV. РаспредЪлеше наеелен1я по вЪроисповЪда 
Возрастныя группы 
УЪзды и города. 
ВЪро исповЪдашя. 
Д Ьти моложе 
года. 
Отъ 
1—У 10- 19 20 -29 
30--39 40- 49 50 -59 
м. ж. и. Ж. м. 1 ж. и. ж. м. ж. м. ж. м. Ж. 
1 о 3 
4 I 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 
ПО ГУБЕРН1И 5.154 5.092 41-. 095 40.352 38.249 38.378 35.315 33.859 28.541 29.987 20.726 22.676 15.324 17.606 
535 5б7 3 б 24 3-45 8  3 • 2 10 2.938 7-4б5 3.061 2.643 2-333 I . 764 I .604 I . 120 1 • 139 
Старообрядцы а уклон, отъ правосл. . 4 2 40! 26 1.6 20 43 26 З 6  33 18 24 II II 
Армяно-грегортш' .— 3 — . — 
Армяно-каюлики — — — — 1 — — — — , — 
Римско-католики 39 15 119 . 154 72, И? 757 126 '75' 98 131 66 4 2  33 
Лютеране 4-55' 4-479 37-113 36•5 14 34-787 35-121 26.496 30.485 25.533 27•35 1  I8.702 20.846 Ч-°55 16.324 
Реформаты — 1 7 6 2 3 • 4 11 8 5 3 5 11 5 
Баптисты 8 
13 
52 52 13 Зб 24 65 5° 87 42 72 26 58 
Менониты . . . I — — — — — 
2 4 3 3 7 ч 4 15 ю 9 5 3 — 
Лица остальн. христ. исповЬдашй . 2 12 9 4 I 5 16 18 14 3 12 13 12 
Караимы 2 — 
1УДЩ1 '3 12 122 130 135 '33 475 62 5° 55 49 Зб 41 24 
~ Магометане — 3 2 — 7 2 3° 3 ю 1 5 6 2 — 
ВЪ УЪЗДАХЪ (безъ городовъ). . . . 4 407 4 .326 35 .012 34 429 31 .650 31 893 23 .978 ?7 380 22 746 23 884 16.684 18.175 12.837 14.294 
Православные и едиаовЪрцы .... 401 423 2.672 2.581 2-351 2. 220 2-544 2.143 I .806 1-633 ' -3'5 1.219 891 859 
Старообрядцы и уклон, отъ правосл. . 4 2 4° 25 1 2 19 '7 
56 
22 3° 3° 15 22 II 1 I 
Римско-католики . 9 5 27 61 25 29 Зб 48 20 38 17 13 6 
Лютеране 3-98г 3 . 884 32 . 196 31-695 29.223 29.572 21 -3!4 25 093 20.78!  22.097 15.262 16'.  837 1I.866 13-351 
Реформаты 5 2 — 1 2 5 3 4 I 2 8 3 
Баптисты 8 II 44 49 1 1 3' 21 58 44 79 35 бо 24 50 
Менониты — 1 -г-
6 
— 
Англикане 2 4 2 2 7 
1 
2 2 7 3 4 з 
Лица остальн. христ. испов-Ьдашй . 2 12 7 1 4 '5 16 13 3 ю 9 II 
Тудеи 12 7 19 '3 7 4 6 I 9 4 го _ 3 
'Магомет-шиз I 6 ю 2 
6 3 2 
ВЪ ГОРОДАХЪ 747 766 6 083 5.923 6 599 6.485 11 .337 6.479 5.795 6.103 4.042 4.501 2.487 3.312 
Православные и едпновЪрцы .... 134 г 44 952 877 859 718 4 9 2 1  918 837 700 449 385 229 280 
(Старообрядцы и уклон, отъ правосл. . I 4 I 26 4 6 3 3 2 
Армяно-грегориане — — — 1 — — — 
Армяно-католики • . . —• 1 — — 
Римско-католики 3° ю 92 93 47 88 701 90 127 78 93 49 29 27 
Лютеране 57° 595 4-917 4.819 5-5^4 5-549 5.182 5-392 4-752 5-254 3-44° 4.009 2. 189 2-973 
Реформаты — I 2 4 2 2 2 6 5 1 2 5 3 2 
Баптисты — 2 8 3 2 5 3 7 6 8 7 12 2 8 
Аигликане — — I 1 12 2 9 3 6 I — 
Лица остальн. христ. исповЬдашй . — 2 3 I I 2 I • — 2 4 1 
Караимы -— 2 
Гудеи 13 12 но 123 I 16 120 468 58 44 54 4° 32 31 21 
Магометане —; 2 2 1 2 20 I 4 I 2 6 — 
1. Ревельснш уЪздъ (безъ городовъ) . 1.181 1 207 9 638 9.601 8.616 8.777 6.324 7.342 6 335 6.545 4 548 4 870 3 486 3.922 
Православные и единоверцы .... 65 62 441 411 369 332 5°2 324 313 232 223 197 170 169 
Старообрядцы и уклон, отъ правосл. . — —г 2 1 — 4 — • — 2 — 
Римско-католики • 3 1 6 18 7 8 1 1 . 9 11 5 9 4 3 1 
Лютеране . ! 1 .гоЕ 1 - 4 3  9.166 9- '54 8.228 8.426 5-798 6.983 5-98з 6.279 4 • 3°° .4- 647 3.298 3-731 
Реформаты — — 1 1 — *г~ 
Баптисты 3 1 / 7 8 3 2 7 I I 8 '5 8 8 3 ГО __ — 1 — — • — • — 
Лица ост. христ. исповъдашй . . . 2 12 7 I 1 4 '5 16 13 3 ю 9 11 
1удеи — 5 3 6 7 ' — \ — 5 • 3 1 
Магометане — 2 — 
г. Ревель 629 654 4.985 4.886 5.391 5.304 10.426 5 433 4 913 5.092 3.410 3 776 2.009 2 674 
Православные и единовьрцы 121 126 820 764 784 645 4.768 812 7 24 622 400 347 198 251 
Старообрядцы и уклон, отъ прав. . — — I 3 — 24 3 5 3 2 2 — — 
Армяно-грегор!ане . — — — — — 
— 
I — — ~ —• 
Армяно-католики — — — I — — . ' — — 
Римско-католики 9 ю 87 9° 47 87 68 5  82 119 76 91 48 28 26 
Лютеране 489 502 3-971 3-9*7 4-447 4.462 4-455 4.471 3-997 4-332 2.872 3-337 1-749 2.370 
Реформаты . — 1 2 4 2 2 2 5 5 I 2 3 3 2 
Баптисты — I 4 I I 3 I 3 3 3 4 6 2 4 
Аигликане — — — 1 1 — 12 2 9 3 6 I — . — 
Лица ост. христ. исповъдашй . — 3 — .  1 1 2 — — I 1 
Караимы —г — 2 — — 
1удеи ю 12 99 Ю8 Ю2 103 457 53 4 2  51 3' 26 28 20 
Магометане — 2 2 I 2 20 1 4 I 2 6 — , 
-- 122 
л - Ч. у 
шямъ и десятилЪтнимъ возрастнымъ группамъ. 
60—69 70 -79 80 -89 90 99 100--109 110 и бол Ье. Неизвестна-го возраста. И 
м. Ж. м. ж. м. ». м. ж. м. ж. м. | ж. м. Ж. м. 
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14 33 4 12 — — I 
2 
1 2 2 - — 2 I 






















































751 965 _44 64 — 42 77 
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I . 29 1 1.654 20Г 309 II 15 
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I . 191 
42 
XXV. (Продолжение). РаспредЪлеше населешя по вЪроисповЪ дашямъ и десятил'Ьтнимъ возрастнымъ группамъ. 
Возрастныя группы. 






20—29 30 -39 
м. ж. 
40—49 
г. Балт1йск1й портъ 
Православны»* и единоверцы . . . 
РИМСКИ -католики 
Лютеране 
Лида остальн. христ. исповедана! 
1удеи 
2. Везенбергсшй уЪздъ (безъ города) 
Православные и единоверцы . . . 









Православные и единоверцы . . . 






3. Вейсенштейнск1й уЪздъ (безъ гор.) 
Православные и единоверцы . . . 





Лица остальн. христ. исповедашй . 
Гудви . . 
г. Вейсенштейнъ 
Православные и единоверцы . . -




4. Гапсальск1й уЪздъ (безъ города) 
Православные и единоверцы . . . 






























496 12.103 11.955 
156 987 I ,р02 
1 24 17 
4 19 35 



































8 9 10 11 
69 81 67 70 81 
7 20 ГО го 6 
2 — I I 








































































































































7 .556 7.705 
996 920 









































































































229 180 185 
18 24 12 
21 I 155 
I 
1 
1  72 
6.547 4.756 5.558 
943 631 658 
го 6 13 
6 2 
5-547 4.080 4.826 
4 2 1 
58 43 31 




217 45 221 
1 2 3 
I 











3 1 0  
9 
























































19 38 1  
209 125 185 
13 ГО 10 
191 115 1 72 
4 — 3 
I 
60—09 70—79 80—89 90—99 100—109 110 и более Неизвестна го возраста 










































































2.465 2.9391 1.129 














































И Т О Г О .  
М. Ж. Обоего пола. 
30 31 32 
446 454 900 
6о 46 I об 
3 2 5 
379 4ОО 779 
3 5 8 
I I 2 
56.209 58.131 114.340 
4-695 4-543 9.238 
77 75 12 
142 Из 255 
51.224 53•353 104-577 
5 4 9 
3 7 го 
21 22 43 
'9 11 Зо 
23 3 26 
2.833 3.057 5.890 
246 187 433 
4 2 6 
20 13 33 
2-517 2.798 5-315 
I I 
3 ГО 13 
43 46 89 
24.613 25.553 50.166 
598 492 I .090 
21 го 31 
7 19 26 
23-949 25.008 48.957 
— • I I 
ГО 15 25 
I — I 
27 8 35 
1.117 1 .390 2.507 
I об 84 190 
I — I 
28 I 29 
979 1.304 2.283 
3 I 4 
37.683 41.182 78.865 
5-368 5-°7 8  ГО. 446 
27 56 83 
26 4 3° 
32.090 35-73' 67.821 
15 I I 26 
15° 302 452 
I — I 
5 
1 .468 1 .744 3.212 
181 172 353 
4 2 7 
I 2б1 1-549 2.810 
Ю Ч 24 
12 6 18 
124 125 
